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INTRODUCTION
V io le n c e ,  s t r i k e s ,  and  h y s t e r i a  d o m in a te d  th e  M ontana s c e n e  d u r in g  
W o rld  War I .  The m ine ow ners c l a s h e d  w i th  t h e  d iv id e d  l a b o r  f o r c e .  A
p ro lo n g e d  m in e r s ’ s t r i k e  to o k  p l a c e  a t  B u t t e .  One p a r t  o f  t h i s  s tu d y  c o n ­
s i s t s  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s t r i k e ,  an d  in c lu d e s  t h e  u n io n s  an d  i d e a l -  
o g ie s  t h a t  a t te m p te d  t o  l e a d  i t  a n d  th e  m anner i n  w h ich  th e  s t r i k e  w as 
c o n d u c te d .  The c o n d u c t  o f  t h e  m in in g  co m p an ies  i n  a t t e m p t in g  t o  b r e a k  th e  
s t r i k e  b ro u g h t  i n t o  fo c u s  t h e i r  t a c t i c s  and  s t r a t e g y .  E v e n ts  w h ic h  
seem ed t o  be  u n c o n n e c te d  w e re  i n  r e a l i t y  i n t e r r e l a t e d .  They had  a  m ark ed
e f f e c t  on l a t e r  e v e n ts  i n  th e  s t a t e  and  i n  t h e  n a t i o n .  T h is  s tu d y  w i l l
a t te m p t  t o  c o r r e l a t e  t h e s e  e v e n t s .
On J u n e  8 ,  1 9 1 7 , a  d i s a s t r o u s  f i r e  o c c u r r e d  a t  a  B u t te  m in e . A 
s p o n ta n e o u s  s t r i k e  e n s u e d . The m in in g  co m p an ies  a t te m p te d  t o  b r e a k  
t h i s  s t r i k e .  One r e s u l t  o f  t h e s e  a t t e m p ts  w as w id e - s p re a d  h y s t e r i a  i n  
M o n tan a .
On A u g u st 1 ,  19I T ,  a  v i o l e n t  I n d u s t r i a l  W orkers o f  t h e  W orld  l e a d e r  
was ly n c h e d  a t  B u t te .  T h is  i n t e n s i f i e d  th e  h y s t e r i a ,  tfeny M ontana 
c i t i z e n s  f e a r e d  r e t a l i a t i o n  by  th e  I.W .W . m id -A u g u s t, 1917 , f e d e r a l  
t r o o p s  p a t r o l l e d  t h e  s t r e e t s  o f  B u t te .  A p r e s s  cam p a ig n , a  p a r t  o f  t h e  
c o m p a n ie s ’ a t t e m p t  t o  b re a k  th e  s t r i k e ,  to o k  p l a c e .  Some M ontana 
c i t i z e n s  w e re  t r i e d  an d  a c c u s e d  o f  s e d i t i o n .  When th e  f e d e r a l  c o u r t  
f a i l e d  t o  c o n v ic t  th e  a c c u s e d ,  th e  G o vernor o f  M ontana c a l l e d  a  S p e c i a l  
S e s s io n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e .  T h is  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  sw eep in g  a n t i ­
s e d i t i o n  la w s ,  w h ich  a t t e m p te d  t o  c u rb  t h e  f r e e  e x p r e s s io n  o f  i d e a s .
The S p e c i a l  S e s s io n  d e m o n s tra te d  t h e  " p a t r i o t i c "  f e r v o r  w h ich  sw ep t
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M ontana by  Im p each in g  Ju d g e  C h a r le s  L . Crum, ju d g e  o f  t h e  F i f t e e n t h  
J u d i c i a l  D i s t r i c t  o f  M on tana. He w as c o n v ic te d  f o r  s t a t e m e n ts  h e  h ad  
made p r i o r  t o  th e  p a s s a g e  o f  t h e  a n t i - s e d i t i o n  A c ts .  One o f  t h e  a c t s  
becam e t h e  b a s i s  f o r  t h e  F e d e r a l  S e d i t i o n  A c t o f  I 918 . The a t t e m p ts  
t o  g u a r a n te e  th e  l o y a l t y  o f  M ontanans d id  n o t  s t o p  t h e r e .  They c u l ­
m in a te d  i n  th e  i n q u i s i t i o n  o f  U .S . D i s t r i c t  A t to rn e y  B u rto n  K . W h e e le r 
b e f o r e  t h e  M ontana C o u n c il  o f  D e fe n se  i n  J u n e ,  I 9 1 8 . W h e e le r r e f u s e d  
to  b e  s tam p ed ed  i n t o  w h o le s a le  p r o s e c u t io n  o f  th o s e  who w e re  c o n s id e r e d  
t r a i t o r s  by th e  " p a t r i o t s "  o f  M on tana. D u rin g  t h i s  p e r io d  h e  g a in e d  
a  w id e  b a s e  o f  p o l i t i c a l  s u p p o r t ,  e s p e c i a l l y  among l a b o r  an d  a g r i ­
c u l t u r a l  o r g a n iz a t i o n s .  He p o se d  a  t h r e a t  t o  t h e  p o l i t i c a l  d o m in an ce  
o f  M ontana by t h e  A naconda C o p p er M in in g  Company. The Company w ish e d  to  
d e s t r o y  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r  b e f o r e  he c o u ld  become to o  s t r o n g  a  
p o l i t i c a l  f o r c e  i n  M on tana. The e v e n ts  o f  1 9 1 7 -1 9 1 8  h ad  a n  im m e d ia te  
e f f e c t  on  t h e  S e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  i n  M ontana in  I 9 1 8 . They a l s o  i n f l u ­
e n c ed  t h e  c a r e e r s  o f  many o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a f f a i r s  
i n  M ontana d u r in g  t h i s  p e r io d .
The W orld War I  e r a  i n  M ontana h a s  a l r e a d y  r e c e iv e d  some a t t e n t i o n .
A s tu d y  h ad  b een  made o f  t h e  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  b y  th e  S p e c i a l  S e s s io n  i n  
M ontana an d  t h e  i n f lu e n c e  i t  h ad  on t h e  p a s s a g e  o f  F e d e r a l  l e g i s l a t i o n .
The c a r e e r s  o f  t h e  m a jo r  p o l i t i c a l  p e r s o n a l i t i e s  o f  th e  p e r io d  i n  M ontana, 
su ch  a s  W h e e le r , J e a n n e t t e  R a n k in , an d  Thomas J .  W alsh h ad  b e e n  w r i t t e n .
T h is  s tu d y  c o n c e n t r a t e s  on th e  m in e r s ' s t r i k e  i n  B u t te  d u r in g  191 7  
an d  1918  an d  t h e  M in in g  C o m p an ies ' r e a c t i o n  t o  i t .  B u t te ,  t h e  m o st p r o ­
d u c t i v e  m in in g  d i s t r i c t  i n  t h e  c o u n t r y ,  was d o m in a te d  by t h e  A naconda 
Company, t h e  l a r g e s t  c o p p e r  m in in g  company i n  t h e  w o r ld .  T h is  Company
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was t h e  d o m in an t f o r c e  i n  M o n ta n a 's  eco n o m ics an d  p o l i t i c s .  The e v e n ts  
a t  B u t te  h ad  l a r g e r  r a m i f i c a t i o n s .  T h ese  e v e n ts  had  a  g r e a t  e f f e c t  on 
M ontana an d  th e  n a t i o n .  The lu m b e r , c a t t l e ,  and  w h e a t i n d u s t r i e s  w e re  
im p o r ta n t  t o  M o n tan a , b u t  th e  econom ic an d  p o l i t i c a l  pow er c o n c e n t r a t e d  
i n  th e v .B u tte  d i s t r i c t  o v ersh ad o w ed  in  im p o r ta n c e  a l l  o t h e r  M ontana i n ­
d u s t r i e s .  M o n ta n a 's  l e g i s l a t u r e  an d  p r e s s  w ere  l a r g e l y  c o n t r o l l e d  by  
th e  m in in g  i n t e r e s t s  o f  B u t t e .  The B u t te  v o te  d e te rm in e d  th e  outcom e 
o f  many o f  M o n ta n a 's  e l e c t i o n s .
T h is  s tu d y  a t t e m p ts  t o  c o n n e c t  v a r io u s  e v e n ts  o f  t h e  p e r io d  and  
l i n k  th em  t o  s u b s e q u e n t  o c c u r r e n c e s  an d  p o in t  t o  t h e i r  i n f l u e n c e s  on  
e v e n ts  and  p e r s o n a l i t i e s . An em p h as is  h a s  b een  p u t  on th e  u s e  o f  p r im a ry  
m a t e r i a l s  s u c h  a s  t h e  M ontana n ew sp a p e rs  an d  h i t h e r t o  u n u se d  U .S .
D e p a rtm e n t o f  J u s t i c e  an d  D e p a rtm en t o f  L ab o r d o cu m en ts .
Though t h e  p e r io d  h a s  b e e n  s t u d i e d  b e f o r e  t h e  h i s t o r i c a l  k n o w led g e  
re m a in s  c o n fu s e d  an d  a p p a r e n t ly  c h a o t i c  b e c a u s e  o f  th e  i s o l a t i o n  o f  th e  
s t u d i e s . T h is  s tu d y  a t t e m p ts  t o  show th e  c o n n e c t io n  among a  s e r i e s  o f  
com plex  b u t  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  e v e n t s .  I n  o r d e r  t o  g a in  u n d e r s ta n d in g  
o f  th e  p e r io d ,  th e  r e l a t e d  e v e n ts  c o u ld  n o t  b e  s t u d i e d  o u t  o f  c o n t e x t .
O th e r  s t u d i e s  h a v e  r e p r e s e n t e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  th e  p o l i t i c a l  
p e r s o n a l i t i e s  an d  o r g a n iz a t i o n s  in v o lv e d .  The p e r io d  a s  s e e n  by  W h e e le r , 
R a n k in , W a lsh , o r  th e  I.W .W . h a s  b e e n  d o n e . T h is  s tu d y  v ie w s  th e  s i t u a t i o n ,  
i n  m o st p a r t s ,  from  th e  s t a n d p o i n t  o f  th e  d iv id e d  l a b o r  f o r c e .
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CHAPTER I
PRELUDE TO A STRIKE
The f i r s t  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  a  m in e r s ' u n io n  o c c u r r e d  a t  B u t te
a s  e a r l y  a s  1 8 6 6 . On Ju n e  1 3 , I 878 , a  t h r e a t  b y  m ine ow ners t o  re d u c e
w ages from  $3*50 t o  $3 -00  p e r  d ay  r e s u l t e d  i n  t h e  o r g a n iz a t i o n  ,o f  t h e
B u t te  W o rk in g m en 's  U n io n . T h is  body  ch an g ed  i t s  name t o  t h e  M in e rs
U nion  o f  B u t te  C i ty  i n  I 88I ,  a n d  i n  M arch , I 885 ,  i t  becam e th e  B u t te
M in e rs ' U n io n . T h is  o r g a n iz a t i o n  so o n  becam e th e  l a r g e s t  an d  m o st
fam ous m in e r s ' u n io n  i n  th e  W e st. The u n io n  su c c e e d e d  i n  s e c u r in g  f o r
i t s  members a  minimum w age o f  $ 3 -5 0  p e r  d a y T h e  B u t te  M in e rs ' U n ion
was a b l e  t o  c a p i t a l i z e  o n  th e  b i t t e r  fe u d  b e tw e en  M arcus D aly  an d  W ill ia m
A. C la rk ,  tw o o f  t h e  C opper K in g s .  As th e  b a t t l e  b e tw e en  th e s e  tw o
ty c o o n s  h ap p en ed  i n  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a ,  t h e  m in e r s ' v o te  and  s u p p o r t
2
becam e o b j e c t s  t o  b e  s o u g h t o u t  an d  b o u g h t.
V ernon  J e n s e n  H e r i ta g e  o f  C o n f l i c t ,  L a b o r R e la t i o n s  t h e  Hon-  
F e ro u s  R k ta l  I n d u s t r y  Up t o  1 9 3 0 , ( I t h a c a , 1 9 5 0 ) i s  th e  f i n e s t ,  a n d  m o st 
co m p re h e n s iv e  s tu d y  on l a b o r  i n  th e  N o rth w e s t u n t i l  I 9 3 0 . I t  i s  i n d i s ­
p e n s a b le  a s  a  r e f e r e n c e  w ork  on  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  t h e s i s  d e a l i n g  w i th  
t h e  War o f  t h e  C opper K in g s (S e e  f o o t n o t e  on Number 2.) d i s c u s s  t h e  p e r io d  
i n  d e s c r i b in g  t h e  b a c k g ro u n d  f o r  t h e  War o f  t h e  C opper K in g s .
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The m a t e r i a l  a v a i l a b l e  on  t h e  W a r ,o f  t h e  C opper K in g s  an d  th e  
l e a d i n g  f i g u r e s  i n  i t  i s  a b u n d a n t ,  th o u g h  i n  many c a s e s  i t  i s  t r i t e ,  
p o o r ,  an d  r e p e t i t i o u s .  F o r r e s t  L . F o o r ,  The S e n a t o r i a l  A s p i r a t i o n s  
o f  W ill ia m  A. C la r k , ( U n p u b l i s h e d  Ph.D  d i s s e r t a t i o n .  U n iv e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a ,  1 9 ^ 1 ) p r e s e n t s  a n  o b j e c t i v e  view  o f  W illia m  A. C la rk  an d  
h i s  t im e s .  K. R oss T o o le ,M h rcu s  D a ly : A s tu d y  o f  B u s in e s s  i n  P o l i t i c s ,
(U n p u b lis h e d  M a s t e r 's  t h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f  M o n tan a , 1 9 4 8 ) th o u g h  b i a s e d  
i n  f a v o r  o f  D a ly  i s  t h e  m o st c o m p re h e n s iv e  w ork  on  D a ly . T o o le , M ontana : 
An Uncommon L a n d , (N orm an, O klahom a, 1 9 5 9 ) d e a ls  a d e q u a te ly  w i th  t h e  
w h o le  p e r io d  a n d  r e l a t e s  t h e  g ro w th  o f  B u t t e 's  c o p p e r  i n d u s t r y  t o  n a t i o n a l  
an d  i n t e r n a t i o n a l  e v e n ts  th u s  p o i n t in g  t o  t h e  a c h ie v e m e n ts  o f  t h e  c o p p e r  
k in g s  o f  B u t t e ,  a  t h e s i s  w h ic h  was n o t  s t r e s s e d  e ls e w h e re .  F o r  p r o -  
D a ly  w orks s e e  C h r i s to p h e r  P . C o n n o lly , The D e v il  L e a rn s  t o  V o te  (New
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U n lik e  l a b o r  u n io n s  n a t i o n a l l y  i n  t h e  l 8 8 0 ' s ,  t h e  U n io n  a t  B u t te  
was b l e s s e d  w i th  a  s i t u a t i o n  w h ich  p e r m i t t e d  i t  t o  g a in  i n  w e a l th  and  
p r e s t i g e .  L a t e r ,  when th e  U n io n  was c h a l le n g e d  b y  a  u n i t e d  f o r c e  o f  
e m p lo y e r s ,  i t  h ad  l i t t l e  e x p e r ie n c e  i n  d e f e n d in g  i t s e l f .  I n  t h e  e a r l y  
d ay s  w e re  t h e  r e a s o n s  o f  i t s  su b e q u e n t f a i l u r e  an d  d e s t r u c t i o n .
I n  t h e  1890 ' s ,  a s  m in in g  becam e a n  e n t e r p r i s e  r e q u i r i n g  l a r g e  
in v e s tm e n t s ,  m in e rs  f e l t  t h e  p r e s s u r e  fro m  t h e  new , r i s i n g  c o r p o r a t e  
p o w ers . The m in e rs  a t te m p te d  t o  c o u n te r  t h i s  p ro b lem  w i th  t h e  e s t a b l i s h ­
m ent o f  a  r e g io n a l  u n io n .  They r e a l i z e d  t h a t  a  l o c a l  u n io n  w o u ld  be 
h e l p l e s s  a g a i n s t  a  l a r g e  c o r p o r a t i o n .  The m in e rs  s t r o v e  t o  u n i t e  and  
to  f a c e  t h e  c h a l l e n g e s  t o g e t h e r .  The l o c a l  u n io n s  tu r n e d  t o  t h e  m ost 
fam ous and  r i c h e s t  m in in g  u n io n  f o r  l e a d e r s h i p .  M in ers  fro m  C o lo ra d o , 
S o u th  D a k o ta , I d a h o , U tah  and  M ontana m et a t  B u t te .  On J u n e  1 6 , I 893 , 
t h e  W e s te rn  F e d e r a t io n  o f  M in ers  was fo u n d e d , an d  B u t te  r e c e i v e d  C h a r te r  
Number O ne. The F e d e r a t io n s  g o a ls  w e re  f a i r  c o m p e n sa tio n  an d  s a f e r
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( c o n t in u e d )  Y o rk , 1 9 3 8 ) and  C o n n o lly ," T h e  S to r y  o f  Ifc n ta n a "  M cC lure 
M agazine V olum es 2 7 -2 8  ( 1906- I 9 0 7 ) .  C .B . G la s s c o c k ,  The War o f  t h e  
C opper K in g s  (New Y o rk , 1 9 3 5 ) i s  a  f i n e  a c c o u n t  o f  t h e  p e r io d  b e tw e e n  
1872 an d  1910  a t  B u t t e .  A b i t t e r  a t t a c k  on D a ly , C la rk  an d  -th e  Amal­
g am ated  i s  t h e  e s s e n c e  o f  J e r r e  C. Murphy A C om ical H is to r y  o f  M ontana 
(S an  D ie g o , 1 9 1 2 ) .  Murphy h a te d  w h a t c o r p o r a t e  pow er d id  t o  B u t te  and  
M ontana an d  p e r c e p t i v e l y  and  e m o t io n a l ly  d e s c r ib e d  t h e  s u b ju g a t io n  o f  
M ontana t o  t h e  com pany. K. R oss T o o le  "The G e n e s is  o f  t h e  C la rk -D a ly  
Fued" M ontana M agazine  o f  H is to r y  ( A p r i l ,  1 9 5 1 ) i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  p o l i t i c a l  r e a s o n s  f o r  t h e  w a r, an d  t h e  e l i m in a t io n  
o f  much o f  t h e  m yth s u r ro u n d in g  t h e  o r i g i n  o f  th e  f e u d .  K. R oss T o o le  
"When B ig  Money Came t o  B u t t e , "  P a c i f i c  N o rth w e s t Q u a r te r ly  ( J a n u a r y ,  
1953 ) t e l l s  o f  t h e  movement o f  e a s t e r n  money w h ich  r e s u l t e d  i n  t h e  
t r a n s f e r  o f  p o l i t i c a l  pow er E a s tw a rd . J o s e p h  K in sey  Howard, M ontana 
H igh W ide and  Handsome (New H aven, 1 9 4 3 ) i s  a n t i-c o m p a n y , h ig h ly  
e m o t io n a l ,  and  h a s  many e r r o r s .  The s tu d y  w as w r i t t e n  by a  man who 
knew and  u n d e r s to o d  M ontana.
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th ro u g h  e d u c a t io n ,  c o o p e r a t io n ,  an d  l o b b i e s . B ecau se  o f  i n t e r n a l  
s t r i f e  an d  p o o r  l e a d e r s h i p  t h e  W .F.M . p ro v e d  t o  b e  a n  i n e f f e c t i v e  o r ­
g a n i z a t io n .  B u t te  money f in a n c e d  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  b u t  a l s o  s u p p l i e d  
m ost o f  t h e  d i s s e n s i o n  w h ich  made t h e  F e d e r a t io n  i n e f f e c t i v e .
I n  1899  t h e  S ta n d a rd  O i l  Company e n t e r e d  B u t te .  I t  o r g a n iz e d  a  
h o ld in g  com pany. The A m algam ated C opper Company. A m algam ated b a t t l e d  
a  sh rew d m in in g  e n g in e e r  an d  s p e c u l a t o r ,  F r e d e r i c k  A. " F r i t z "  H e in z e  w ho,
by c o n t r o l l i n g  a  ju d g e  and  e f f e c t i v e l y  u s in g  th e  f e d e r a l  "Apex la w ,"
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was a b l e  t o  ro b  th e  A m algam ated o f  th o u s a n d s  o f  d o l l a r s  p e r  d a y . The 
co p p e r " t r u s t "  r e t a l i a t e d  by c l o s i n g  a l l  M ontana o p e r a t i o n s .  T h is  
r e s u l t e d  i n  unem ploym ent f o r  f o u r - f i f t h s  o f  a l l  M ontana w a g e - e a r n e r s .
The c o r p o r a t i o n  dem anded an d  o b ta in e d  a  s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  M ontana 
L e g i s l a t u r e .  T h is  L e g i s l a t u r e  p a s s e d  a  b i l l  w h ich  t e r m in a te d  H e in z e* s  
i n f l u e n c e  an d  pow er a t  B u t te .  I n  19O6 , H e in z e  s o ld  h i s  p r o p e r t i e s  t o  
A m algam ated an d  th e  lo n g  War o f  t h e  C opper K in g s  was o v e r .^
^V ernon H. J e n s e n ,  H e r i ta g e  o f  C o n f l i c t :  L a b o r  R e la t i o n s  i n  t h e  
N o n - f e r ro u s  M e ta l  I n d u s t r y  Up t o  1930 ( I t h a c a ,  1 9 5 0 ) ,  55• H e r e a f t e r  
c i t e d  a s  J e n s e n ,  H e r i ta g e  p f  C o n f l i c t .
^An 1892 f e d e r a l  m in in g  la w  p r o v id e d  t h a t  a  c la im  c o n s t i t u t e d  s u r ­
f a c e  a r e a  15OO f e e t  lo n g  an d  600 f e e t  w id e  i n  w h ich  a  v e in  came t o  i t s  
a p e x ; a n  a r e a  o f  t h e  p r e s c r i b e d  s i z e  w h ich  c o n ta in e d  th e  s u r f a c e  o u t ­
c ro p p in g  o f  a  p re su m a b ly  c o n t in u o u s  o r e  b o d y . The l o c a t o r  c o u ld  fo l lo w  
t h i s  v e in  an y  d i s t a n c e  u n d e rg ro u n d  a s  lo n g  a s  h e  re m a in ed  w i t h i n  t h e  
1500 f o o t  l e n g t h  o f  h i s  c la im ;  t h e r e  was no r e s t r i c t i o n  on th e  l a t e r a l  
v a r i a t i o n s  o f  th e  v e in s  u n d e rg ro u n d .
5
M ost w o rk s  d e a l i n g  w i th  t h e  War o f  t h e  C opper K in g s d i s c u s s  t h i s  
p e r io d  t o o . F o r  t h e  s t r u g g l e  o f  l a b o r  a g a i n s t  m anagem ent Jen sen *  s 
H e r i ta g e  o f  C o n f l i c t  i s  e s s e n t i a l .  The b e s t  w ork  on H e in z e  i s  S a ra h  
M cN e llis* ^ % ie  L i f e  o f  F . A u g u s tu s  H e in z e ,"  u n p u b l is h e d  M a s te r ’ s t h e s i s  
( U n iv e r s i ty  o f  M on tan a , 19^7)*
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The A m algam ated , u se d  i t s  v a s t  econom ic p o w e rs , t o  c r e a t e  a  p r e ­
c e d e n t  f o r  c o e r c in g  t h e  g o v ern m en t o f  t h e  S t a t e  o f  M ontana i n t o  a c t i o n  
b e n e f i c i a l  t o  t h e  m in in g  i n t e r e s t s .  The d e p a r tu r e  o f  H e in ze  b ro u g h t  t o  
an  en d  t h e  " g o ld e n  e r a "  o f  l a b o r  a t  B u t te .  The " G i b r a l t a r  o f  U n io n ism ,"  
w h ich  c la im e d  t o  b e  t h e  " s t r o n g e s t  u n io n  tow n on  e a r t h , "  an d  p o s s e s s e d  
th e  m o s t e f f e c t i v e  " c lo s e d  sh o p "  i n  t h e  n a t i o n  w as so o n  a n  "o p en  sh o p "  
tow n . B e fo re  1903 t h e  s to r y  o f  l a b o r  r e l a t i o n s  a t  B u t te  c o u ld  b e  
sum m arized : m ine ow ners c l a s h e d ,  w h ich  r e s u l t e d  i n  g a in s  f o r  l a b o r .  
A f te rw a rd s  t h e  p o s i t i o n s  c h a n g e d . L ab o r fo u g h t  a g a i n s t  i t s e l f  a n d  was 
f a c e d  w i th  t h e  p o w e r fu l ,  u n i t e d  m ine o w n e rs . New te rm s  a p p e a re d  i n  t h e  
v o c a b u la ry  o f  t h e  B u t te  m in er w h ich  i n d i c a t e d  t h e  s h i f t  i n  p o w er. H is  
u n io n  w as l e d  by men who w ore t h e  " c o p p e r  c o l l a r , "  w h ich  s i g n i f i e d  t h a t  
th e y  w e re  c o m p a n y -c o n tro l le d .  I n  1912 t h e  Company ( a s  A m algam ated an d  
A naconda a r e  known t o  M o n tan an s) i n i t i a t e d  t h e  " r u s t l i n g  c a rd "  s y s te m , 
a  m ethod  by  w h ich  i t  e f f e c t i v e l y  c o n t r o l l e d  em ploym ent a t  B u t t e .  The 
" r u s t l i n g  c a rd "  i n  e f f e c t  w as a  p e r m i t  t o  w o rk , w i th o u t  w h ich  one c o u ld  
n o t  b e  em ployed  i n  t h e  B u t te  M in e s . The l a c k  o f  e f f e c t i v e  o p p o s i t io n  t o  
t h i s  sy s te m  sy m b o liz e d  th e  im p o te n c e  o f  t h e  " s t r o n g e s t  u n io n  on  e a r t h . "  
The Company an d  t h e  I n d u s t r i a l  W orkers o f  t h e  W orld  com bined t o  d e s t r o y  
t h e  B u t te  M in e r’ s U n io n  in  1 9 1 ^ .^
The m in e r s ’ f r u s t r a t i o n  an d  a n g e r  w e re  m a n i f e s te d  by a  r i o t  on 
Ju n e  1 3 ,  19lh,  a  day  on w h ich  th e  fo u n d in g  o f  t h e  B u t te  M iners*  U nion  
was c e l e b r a t e d .  The t r a d i t i o n a l  p a r a d e  was d i s p e r s e d ,  and  t h e  U nion  
H a ll  w as g u t t e d .  The v io l e n c e  c o n t in u e d ,  an d  on  J u n e  2 3 , a  m e e t in g  o f  
t h e  B u t te  M in e rs ’ U nion  was b ro k e n  u p .  I n  t h e  ex ch an g e  o f  g u n f i r e  t h a t
6
J e n s e n ,  H e r i ta g e  o f  C o n f l i c t ,  335<
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o c c u r r e d ,  a n  in n o c e n t  p a s s e rb y  w as k i l l e d ,  s e v e r a l  p e o p le  w e re  w ounded ,
an d  t h e  U nion  H a ll  w as d y n a m ite d  an d  c o m p le te ly  d e m o lis h e d . B u t te  was
p u t  u n d e r  m a r t i a l  la w , and  t h e  S t a t e  M i l i t i a  p a t r o l l e d  th e  s t r e e t s .  An
I . W . W . - i n s p i r e d  s t r i k e  f a i l e d .  U n io n ism  i n  B u t te  w a s  d e a d . A naconda
g a in e d  g r e a t  pow er an d  c o n t r o l  i n  t h e  s t a t e  o f  M ontana th ro u g h  a  company
c o n t r o l l e d  p r e s s ,  b r i b i n g  o f  l e g i s l a t o r s ,  u l t im a tu m s  w h ich  u s e d  a l l  t h e
econom ic an d  p o l i t i c a l  pow ers o f  t h e  Company, r u t h l e s s  d e s t r u c t i o n  o f
o p p o s i t i o n ,  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  an d  i t s  l e a d e r s  an d
c o n t r o l  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s . A l l  t h e s e  com bined  t o  d e s t r o y  th e
" c lo s e d  sh op" a t  B u t te .
T h ere  seem ed to  be a  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  b e tw e en  th e  g ro w th  o f
c o r p o r a t e  power an d  th e  d e c l i n e  o f  l a b o r  i n f lu e n c e  b e tw e en  1903 an d
1917 . The i n e f f e c t i v e  u n io n s ,  w h ich  a f t e r  1914 w e re  m o s tly  Company
c o n t r o l l e d ,  w ere  s t i l l e d ,  w h i le  t h e  m in e rs  d id  n o t  f o r g e t  t h e i r  d ay s
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o f  s t r e n g t h  and  hoped  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e i r  " g o ld e n  e r a . "  Prom  1912  
t o  1917 , t h e  ch a n g es  w e re  c o m p le te .  B u t te  w e n t fro m  " c lo s e d  sh o p "  t o  
"o p e n  s h o p ;"  t h e  " r u s t l i n g  c a rd "  r e p la c e d  t h e  u n io n  c a r d ;  c o l l e c t i v e  
b a r g a in in g  ch an g ed  t o  i n d i v id u a l  b a r g a in in g ;  t r a d e  a g re e m e n ts  w e re  n o t  
r e p l a c e d ;  m u tu a l n eed  and good w i l l  t u r n e d  t o  r i o t i n g  aitad m i l i t i a  w h ich  
g u a rd e d  t h e  s t r e e t s ;  h a te  an d  m i s t r u s t  r e p la c e d  c o o p e r a t io n  an d  a f f e c -
Q
t i o n ;  1 7 ,5 0 0  u n io n  m in e rs  becam e 16 ,000  u n o rg a n iz e d  m in e r s .
On J u n e  8 ,  1 9 1 7 , a  f i r e  b ro k e  o u t  i n  th e  S p e c u la to r  m in e , owned
?8 e e  Norma S m ith , The R is e  an d  F a l l  c f  t h e  B u t te  M in e rs ' U n ion  
1878 - 1914 . U n p u b lish e d  M a s te r 's  t h e s i s  ( ^ b n ta n a  S t a t e  C o l le g e ,  196I ) ,  
a l s o  s e e  M on tana, F i r s t  B ie n n ia l  R e p o r t  o f  th e  D ep artm en t o f  L ab o r an d  
I n d u s t r y  1914 -1 9 1  (H e le n a , 1915)*  J e n s e n ,  H e r i ta g e  o f  C o n f l i c t . F o r 
an  A naconda Company v iew  o f  t h e  e v e n ts  s e e  L . 0 .  E vans s p e e c h  t o  t h e  
M is s o u la  Cham ber o f  Commerce Aug. 2 9 , 191 7  ( n . p . ,  n . d . )
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by th e  N o r th  B u t te  Compsiny. The f i r e  s t a r t e d  when a  c a b le  w as i g n i t e d  
by  a  c a r b i d e  lam p c a r r i e d  b y  M ine F orem an , E r n e s t  H. S a l l a u .  W ith in  
moments th e  m ine w as a n  i n f e r n o ,  a n d  one  o f  t h e  g r e a t e s t  h o lo c a u s t s  i n  
m in in g  h i s t o r y  to o k  p l a c e .  The f la m e s  s p re a d  th ro u g h  t h e  v e n t i l a t i o n  
s h a f t s ,  and  k i l l e d  num erous m in e rs  w i t h i n  m in u te s .  R escue  w o rk s c o n t i n ­
u ed  f o r  d a y s ,  a s  b o d i e s ,  c h a r r e d  b ey o n d  r e c o g n i t i o n ,  r e p e a t e d l y  w e re  
b ro u g h t  t o  t h e  s u r f a c e .  The r e s c u e  c rew s fo u n d  some o f  t h e  d e a d  p i l e d  
a g a i n s t  t h e  s o l i d  c e m e n t.b u lk h e a d s , t h e i r  f i n g e r s  w orn  t o  t h e  k n u c k le s  
i n  an  a t t e m p t  t o  r e a c h  s a f e t y .  S t a t e  law  s p e c i f i e d  t h a t  a l l  b u lk h e a d s  
i n  t h e  m in es  h ad  t o  h av e  i r o n  d o o rs  w h ich  c o u ld  b e  o p e n e d . T h is  law  
was n o t  o b s e rv e d  a t  B u t te ,  a s  t h e  k n u c k le s  o f  th e  t r a p p e d  m in e rs  t e s t i ­
f i e d  . ^
The B u t te  l a b o r  f o r c e  e x h i b i t e d  s o l i d a r i t y  i n  t h e  f r a n t i c  r e s c u e
e f f o r t s .  Ifeny le g e n d s  em erged  fro m  t h e  d i s a s t e r .  Manus D uggan, a
tw e n ty - y e a r - o ld  m in e r ,  ad d e d  h i s  name t o  t h e  l i s t  o f  th e  c o p p e r  camp
im m o r ta ls  by  s a v in g  t w e n ty - s ix  m en, a l th o u g h  he w as k i l l e d .  The f i n a l
9c o u n t  o f  t h e  d e a d  w as 1 6 4 .
8U .S . D ep a rtm en t o f  J u s t i c e ,  R eco rd  Group 6 0 , R eco rd s  o f  t h e  
D ep a rtm en t o f  J u s t i c e ,  G L asser P i l e .  W a sh in g to n , D .C .,  N a t io n a l  A r c h iv e s ,  
1 9 6 4 . % rwel D a v is  "S u rv e y  o f  C opper C o n d i t io n s  i n  M o n tan a ,"  M arch 1 9 1 8 , 
C o m m issio n er o f  C o n c i l i a t i o n ,  L ab o r D e p a rtm en t F i l e  No. 3 3 /1 7 0 3 , H e re ­
a f t e r  c i t e d  a s  D .J .  G la s s e r  P i l e .
^ U .S . B u reau  o f  M ines B u l l e t i n s  l 88 an d  2 04  b y  D a n ie l  H a r r in g to n  
d e a l  w i th  th e  f i r e  and  s a f e t y  c o n d i t i o n s  a t  t h e  B u t te  m in e s . T hey c o n t a i n  
ey e  w i tn e s s  r e p o r t s  o f  th e  f i r e .  M o n tan a , T h ird  B ie n n ia l  R e p o r t  o f  t h e  
D e p a rtm en t o f  L ab o r a n d  I n d u s t r y  1 9 1 7 -1 9 1 8  (H e le n a , 1919) d e s c r i b e s  th e  
f i r e  an d  h a s  many p e n e t r a t i n g  com m ents o n  th e  B u t te  l a b o r  p ro b le m s  d u r in g  
W orld  War I .  J e n s e n ,  H e r i ta g e  o f  C o n f l i c t  an d  P erlm an  arid T a f t  L ab o r 
M ovem ents, volum e IV  o f  H i s to r y  of~~Labor i n  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  d i s c u s s  
t h e  f i r e  an d  i t s  i m p l i c a t i o n s  e x t e n s i v e l y .  Some r e p o r t s  s t a t e  t h a t  t h e  
num ber o f  d ea d  w as 1 6 2 .
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A s p o n ta n e o u s  s t r i k e  e r u p te d .  The t r a g e d y  r e s u l t e d  i n  a  cam paign  
f o r  s a f e r  w o rk in g  c o n d i t i o n s ,  b e t t e r  w a g es , an d  an  in d e p e n d e n t  u n io n .  
F o r e le v e n  y e a r s  t h e  B u t te  l a b o r  f o r c e  had  b ee n  l o s i n g  pow er i n  an  
a p a t h e t i c  m an n er. The d i s a s t e r  a t  th e  S p e c u la to r  c a u s e d  t h e  b i t t e r n e s s  
o f  th e  m in e rs  t o  em erg e . The S t a t e  C o m m issioner o f  L ab o r an d  I n d u s t r y  
s t a t e d :
T here  w e re  a  num ber o f  c o n t r i b u t o r y  c a u s e s  to  t h e  s t r i k e  
su c h  a s  t h e  r u s t l i n g  c a rd  s y s te m , t h e  m o u n tin g  c o s t  o f  
l i v i n g ,  ^ d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  W orkers o f  t h e  
W o rld , s u p p o s e d ly  d u e  t o  German p ro p a g a n d a . The r e a l  
c a u se  o f  t h e  s t r i k e  w as t h e  S p e c u la to r  m ine d i s a s t e r  on 
Ju n e  8 . B u t t e ,  f o r  some t im e  h ad  b e e n  a  v o lc a n o  on  t h e  
p o in t  o f  e r r u p t i o n  an d  th e  h eav y  t o l l  o f  l i f e  i n  S p e c u la to r  
c a ta s t r o p h e  p ro v e d  t o  b e  t h e  f la m in g  t o r c h . 10
One o r g a n iz a t io n  w h ich  hoped  t o  l e a d  th e  B u t te  m in e rs  w as t h e
I n d u s t r i a l  W orkers o f  t h e  W o rld . On Ju n e  2 7 , 1 9 0 5  ̂ W ill ia m  D. Haywood
th e n  S e c r e t a r y  o f  t h e  W e s te rn  F e d e r a t io n  o f  M in e rs  to o k  t h e  podium  a t
B ra n d 's  H a ll  i n  C h icag o  and  d e c la r e d :
T h is  i s  t h e  C o n t in e n ta l  C o n g ress  o f  t h e  w o rk in g  c l a s s .
We a r e  h e r e  t o  c o n f e d e r a te  t h e  w o rk e rs  o f  t h i s  c o u n try  
i n t o  a  w o rk in g  c l a s s  movement t h a t  s h a l l  h av e  f o r  i t s  
p u rp o s e  t h e  e m a n c ip a t io n  o f  t h e  w o r k in g - c la s s  fro m  th e  
s l a v e  b o n d ag e  o f  c a p i t a l i s m . . . .  The aim s and  o b j e c t s  
o f  t h i s  o r g a n iz a t i o n  s h a l l  b e  t o  p u t  t h e  w o rk in g -  
c l a s s  i n  p o s s e s s io n  o f  t h e  econom ic p o w er, th e  m eans o f  
l i f e ,  i n  c o n t r o l  o f  t h e  m a ch in e ry  o f  p ro d u c t io n  an d  
d i s t r i b u t i o n ,  w i th o u t  r e g a r d  t o  c a p i t a l i s t  m a s te r s .
. . . t h i s  o r g a n iz a t i o n  w i l l  b e  fo rm e d , b a s e d  and  fo u n d e d  
on  t h e  c l a s s  s t r u g g l e ,  h a v in g  i n  v i e w . . . b u t  one o b j e c t ,  
and  one p u r p o s e ,  an d  t h a t  i s  t o  b r i n g  t h e  w o rk e rs  o f  
t h i s  c o u n try  i n t o  th e  p o s s e s s io n  o f  t h e  f u l l  v a lu e  o f  
th e  p ro d u c t  o f  t h e i r  t o i l .  11
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M cntana , T h ird  B ie n n ia l  R e p o r t  o f  t h e  D e p a rtm en t o f  L a b o r an d  
I n d u s t r y , 1 9 1 7 -1 9 1 0 .(H e le n a ,  1 9 1 9 / ,  1 7 -1 8 •  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  L ab o r 
an d  I n d u s t r y  R e p o r t .
^ ^ W illia m  D. Haywood, B i l l  Haywood*s Book: The A u to b io g ra p h y  o f
W il l ia m  D. Haywood (New Y o rk , 1 9 2 9 ) ,  1Ô1-1Ô2.
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.1 1
T h is  c o n v e n tio n ,  a t t e n d e d  by o v e r  200  d e l e g a t e s ,  e s t a b l i s h e d  t h e  o rg a n ­
i z a t i o n  knovn a s  th e  I n d u s t r i a l  p o r k e r s  o f  t h e  W o rld . The d e l e g a t e s  
d e s i r e d  t o  o v e r th ro w  th e  c a p i t a l i s t i c  s y s te m . T h e i r  u l t i m a t e  g o a l  w as 
t o  r e p la c e  ‘ • c a p i t a l i s m  w i th  a  w o r k in g - c la s s  o r g a n i z a t i o n .  They a g r e e d  
on th e  g o a l ,  b u t  w e re  d e e p ly  d iv id e d  I n  r e g a r d  t o  th e  m eans' t o  a c h ie v e  
t h i s  e n d .
B etw een 1905 an d  I 908  I n t e r n a l  a rg u m e n ts  s p l i t  t h e  I.W .W ., b u t  In  
1908 , a f t e r  a  s e r i e s  o f  e x p u l s io n s ,  t h e  W o b b lie s ' p l a n  was d e te r m in e d .
The I.W .W . p ro p o s e d  I n d u s t r i a l  S o c ia l i s m ,  m i l i t a n t ,  u n co m p ro m isin g  and  
o p p o sed  t o  p a r l i a m e n ta r y  s o c i a l  r e fo rm . The W o b b lie s  a c t u a l l y  m o d if ie d  
t h e i r  p o l i c y  I n t o  Im m ed ia te  an d  u l t im a t e  g o a l s . Im m ed ia te  g o a l s  I n ­
c lu d e d  b e t t e r  w a g e s , s a f e r  w o rk in g  c o n d i t i o n s ,  an d  s e c u re  em ploym ent.
B u t I t  was t h e  p ro n o u n cem en t o f  t h e i r  u l t i m a t e  g o a ls  w h ich  f r i g h t e n e d  
th e  A m erican  b u s in e s s  com m unity . T h ese  in c lu d e d  a b o l i t i o n  o f  t h e  w age 
sy s te m  and s e i z u r e  o f  t h e  m eans o f  p r o d u c t io n  by th e  l a b o r  f o r c e .  The 
W o b b lies  h ad  t h e i r  g r e a t e s t  a p p e a l  among th e  u n s k i l l e d ,  m ig ra to ry  
l a b o r e r s  i n  th e  W e st. The I  W.W. w as t h e  o n ly  o r g a n iz a t i o n  w h ich  c a r e d  
t o  o r g a n iz e  an d  t o  f i g h t  t h e  b a t t l e  o f  t h e  o u t c a s t s  o f  s o c i e t y .  The 
I.W .W . g av e  them  hope f o r  a  b e t t e r  to m o rro w , an d  p e r s o n a l  r e s p e c t ,  
so m e th in g  s o c i e t y  n e v e r  a f f o r d e d  th em . I n  r e t u r n ,  i t  u s e d  th em , som e­
t im e s  c r u e l l y  an d  c y n i c a l l y  I n  I t s  p u r s u i t  o f  t h e  I n d u s t r i a l - S o c i a l i s t i c  
u t o p i a .  The u l t i m a t e  a im  o f  th e  W o b b lie s  w as t o  c r e a t e  th e  "One B ig  
U nion" w h ich  I n  t u r n  w o u ld  r e s u l t  i n  t h e  " g e n e r a l  s t r i k e "  t h a t  w ould  
d e s t r o y  th e  w age s y s te m . The l e a d e r s  o f  t h e  I.W .W . r e a l i z e d  t h a t  t h i s  
w as b ey o n d  t h e i r  im m e d ia te  c a p a c i t y .  Thus th e y  a t te m p te d  t o  o r g a n iz e  
th e  l a b o r e r s ,  p r i m a r i l y  I n  t h e  m in in g , lu m b e r a n d  t e x t i l e s  I n d u s t r i e s ,
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S t r i k e s ,  s a b o ta g e  an d  b o y c o t t s  w e re  t h e  m eth o d s w h ich  th e y  em p lo y ed . 
B n p lo y e rs  r e p e a t e d l y  a t te m p te d  t o  f i g h t  t h e  I.W .W . th ro u g h  th e  c o u r t s  
w i th  some s u c c e s s .  The W obbly t a c t i c  o f  f r e e - s p e e c h  d e m o n s t r a t io n  g a in e d  
them  some l o c a l  v i c t o r i e s .  W h ile  " f a n n in g  th e  f la m e s  o f  d i s c o n t e n t , "  
t h e  W o b b lie s , a t  t im e s  d id  n o t  h e s i t a t e  t o  u s e  f o r c e  a g a i n s t  t h e i r  
o p p o n e n ts .  E f fo r tfe  o f  th e  b u s in e s s  com m unity t o  c u r t a i l  a n d  t o  end
w h a t th e y  r e g a r d e d  a s  th e  I.W .W . t h r e a t  seem ed s ta le m a te d ,  a s  t h e
12
o r g a n iz a t i o n  was n o t  c r u s h e d .
0 n  A p r i l  6 , 19I T ,  th e  U n i te d  S t a t e s  e n t e r e d  W orld  War I .  The 
o p p o n e n ts  o f  w ar w e re  n o t  num erous b u t  e x c e e d in g ly  lo u d .  Im m ig ra n ts  
fro m  n a t io n s  w h ich  fo u g h t  th e  U n ite d  S t a t e s  d e s p i s e d  t h e  i d e a  o f  f i g h t i n g  
a g a i n s t  t h e i r  n a t i v e  l a n d s . The I r i s h  seg m en t o f  t h e  p o p u la t io n  h a te d  
th e  i d e a  o f  a s s i s t i n g  E n g la n d . O th e r s  w e re  c o n v in c e d  t h a t  A m erica  s h o u ld  
c o n t in u e  i t s  t r a d i t i o n a l  p o l i c y  o f  n o n - i n t e r v e n t io n  i n  E u ro p ean  a f f a i r s .  
O th e r s  o p p o sed  th e  w ar f o r  v a r io u s  m o r a l i s t i c ,  r e l i g i o u s ,  o r  h u m a n i ta r ia n  
r e a s o n s .  The I.W .W . was th e  m o st v o c i f e r o u s  o f  a l l  t h e  o r g a n iz a t i o n s
1 PNo good  co m p re h e n s iv e  w ork on  t h e  I.W .W . i s  a v a i l a b l e .  The b e s t  
w o rk s  a r e  th e  e a r l y  s t u d i e s  by Jo h n  B ro o k s , A m erican  S y n d ic a l is m , t h e  
I.W .W . (New Y o rk , 1 913) and  P a u l B r i s s e n d e n ,  The I.W .W . : A S tu d y  o f
S y n d ic a l is m  (New Y o rk , 1 9 1 9 ) ;  L i l l i a n  Symes an d  C lem en t T r a v e r s ,  R eb e l 
A m e ric a : The S to r y  o f  S o c ia l  R e v o l t  i n  t h e  U n ite d  S t a t e s  (New Y o rk ,
193^ ) ,  and  F re d  Thom son, The I.W .W . ,  I t s  F i r s t  F i f t y  Y e ^ s  (1905-1955)••
The H is to r y  o f  a n  E f f o r t  t o  O rg a n iz e  t h e  W ork ing  C la s s  (C h ic a g o ,1 9 5 5 ) 
a r e  l a t e r  in c o m p le te  w o rk s . J o y c e  K o rn b lu th ,  R eb e l V o ic e s , an  I.W .W . 
A n th o lo g y  (Ann A rb o r ,  1 9 6 4 ) c a p tu r e s  t h e  mood an d  c u l t u r e  c r e a t e d  by  a  
m i l i t a n t  d i s s e n t i n g  o r g a n iz a t i o n  w h ic h  c r e a t e d  many le g e n d s  an d  n o r th s . 
R o b e r t  l y i s r ,  "I.W .W . i n  th e  P a c i f i c  N o r th w e s t:  R e b e ls  o f  t h e  Woods"
O regon  H i s t o r i c a l  Q u a r te r ly  (M arch 1 9 5 4 ) an d  "The I.W.W. and  th e  W est"  
A m erican  Q u a r te r ly  (Sum m er, I 96O) d i s c u s s e s  th e  I.W .W . a c t i v i t i e s  i n  t h e  
W est b u t  i s  p ro n e  t o  r e l y  on th e  m yths r a t h e r  t h a n  r e a l i t y  w hen h e  p ro b e s  
t h e  I.W .W . p h i lo s o p h y .  F o r  p e r s o n a l  n a r r a t i v e s  o f  l e a d e r s  o f  t h e  I.W .W . 
se&  W ill ia m  D. Haywood, B i l l  Haywood* s Book : The A u to b id g re p h y  o f  W ill ia m
D. Haywood. (New Y o rk , 1 9 2 9 ) an d  th e  u n e v e n , o f t e n  i n a c c u r a t e ,  R a lp h  
C h a p l in ,  W obbly : The R ough-and-T um ble S to ry  o f  an  A m erican  R a d i c a l .
(C h ic a g o , 1 9 ^ 0 ;•  F o r  t h e  I.W .W . v iew  on  W orld  War I  s e e  f o o tn o te  13-
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t h a t  o p p o sed  th e  w a r . The W o b b lie s  o p p o sed  n a t i o n a l  w a rs ;  t h e  o n ly  w ar 
th e y  b e l i e v e d  i n  w as c l a s s  w a r. They r e a s o n e d  t h a t  m ost o f  t h e  c a s u a l t i e s  
w ere  m em bers o f  t h e  w o rk in g  c l a s s  who b e l i e v e d  t h a t  th e y  fo u g h t  f o r  Gtod, 
N a tio n  an d  C i v i l i z a t i o n ,  w h i l e ,  i n  r e a l i t y ,  th e y  d ie d  to  e n r i c h  c a p i t a l -
13i s t i c  m a n u fa c tu re r s  who b e n e f i t t e d  fro m  t h e  w a r .
The I.W .W . id e o lo g y  i n  r e g a r d  t o  t h e  w ar becam e a  s u c c e s s f u l  i n s t r u ­
m ent f o r  t h e  o p p o n e n ts  o f  t h e  o r g a n iz a t i o n  t o  d i s c r e d i t  a n d  d e s t r o y  i t .
The n a t i o n  fo u g h t  a  " h o ly  w ar"  a g a i n s t  t h e  "H uns" t o  "make th e  w o r ld  s a f e  
f o r  d em o c ra c y ."  T o le ra n c e  an d  p a t i e n c e  w i th  d i s s e n t  w ere  n o t  p a r t  o f  
t h e  A m erican  s c e n e  d u r in g  W orld  War I .
I n  Jfon tana p a t r i o t i c  s u p p o r t  o f  th e  w ar e f f o r t  r e a c h e d  p r o p o r t i o n s  
o f  h y s t e r i a . L a b o r  f a c e d  a  p o w e rfu l  c o r p o r a t i o n ;  l a b o r  a l s o  q u a r r e l e d  
w i t h i n  i t s e l f .  P o l i t i c a l  c a r e e r s  o r i g i n a t e d  an d  t e r m in a t e d .  A l l  t h i s  
an d  m o re : m u rd e r , t r a g i c  d i s a s t e r s ,  c r i p p l i n g  s t r i k e s  and  r i o t s .  A l l
com bined  d u r in g  1917  and  1918  t o  e r a d i c a t e  a p a th y  an d  c r e a t e d  a  t u r ­
b u l e n t  p e r io d  i n  M ontana.
H .C. P e te r s o n  an d  G i l b e r t  0 .  F i t e ,  O pponen ts o f  War 1 9 1 7 -1 9 1 8  
(M a d iso n , 1 9 5 7 ) i s  t h e  m ost c o m p re h e n s iv e  s tu d y  o f  d i s s e n t  d u r in g  
W orld  Weir I .  I t  c o n ta in s  an  o u t s t a n d in g  b i b l io g r a p h y .  W ill ia m  P r e s to n  
A l ie n s  an d  D i s s e n t e r s : F e d e r a l  S u p p re s s io n  o f  t h e  R a d ic a ls  1 9 0 3 -1 9 3 3
(C am b rid g e , 1 9 6 3 ) i s  a  p o o r ly  w r i t t e n  e x h a u s t iv e ly  r e s e a r c h e d  w ork  w h ich  
r e l i e s  h e a v i ly  on u n p u b l is h e d  g o v ern m en t d o cu m en ts . Works d e a l i n g  w i th  
t h e  I.W .W . p h ilo s o p h y  a r e  im p o r ta n t  s o u rc e s  (S ee  f o o tn o te  1 2 ) .
1 ^
B u r to n ,  K. W h e e le r , w i th  P a u l  F . H e a ly , Y ankee |f-om t h e  W e s t. 
(G a rd en  C i ty ,  N .Y ., 1 9 6 2 ) ,  1 9 . H e r e a f t e r  c i t e d  a s  W h e e le r , Y a n k ee .
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CHAPTER I I
THE METAL MIKE WORKERS* UNION JUNE-JULY 1917
The s i t u a t i o n  a t  B u t te  i n  e a r l y  J u n e  1 9 1 7 , w as t e n s e .  A company
o f  t h e  M ontana N a t io n a l  G uard came to  B u t te  a t  th e  r e q u e s t  o f  U n i te d
S t a t e s  D i s t r i c t  A t to r n e y  B u rto n  K. W h e e le r . I t s  f u n c t i o n  w as t o  m eet
1
any  em ergency  w h ic h  r e s u l t e d  fro m  o p p o s i t io n  t o  d r a f t  r e g i s t r a t i o n .
A n ti-w a r  p ro p a g a n d a , w h ic h  d e s c r ib e d  w ar a s " h e l l "  and  " a  c a p i t a l i s t i c
p l o t "  was c i r c u l a t e d  a t  B u t t e .  B D s te rs  im p lo re d  th e  l o c a l  c i t i z e n s  n o t
to  s u p p o r t  E n g la n d , t h e  n a t i o n  w h ich  " . . . r i v e t e d  t h e  c h a in s  o f  s l a v e r y  
2
a ro u n d  I r e l a n d . "
On J u n e  5 , a n  a n t i - w a r  d e m o n s t r a t io n  p r i m a r i l y  i n  s u p p o r t  o f  I r i s h
in d e p e n d e n c e , w as d i s p e r s e d  b y  t h e  N a t io n a l  G uard ; no dam age o r  i n j u r i e s
o c c u r r e d .3 W h eele r i n d i c a t e d  t h a t  many o f  B u t t e 's  F in n i s h  p o p u la t i o n
j o i n e d  th e  I r i s h  i n  t h e  p a r a d e  a g a i n s t  w ar b e c a u s e  th e y  w ere  l e d  t o
1+
b e l i e v e  t h a t  r e g i s t r a t i o n  m ean t an  im m ed ia te  d r a f t .  B u t te  D a ily  P o s t , 
a  company p a p e r ,  e d i t o r i a l  in t im a te d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  a t  B u t te  w as more 
s e r i o u s .  I t  d e s c r i b e d  th e  d e m o n s t r a to r s  a s  n u m ero u s , d i s l o y a l ,  r e c k l e s s  
w i th  v i c io u s  p u r p o s e s .^  B u t t e , — had  a  t r u l y  c o s m o p o l i ta n  p o p u la t io n  
co m p rise d  o f  num erous n a t i v e s  o f  F in l a n d ,  I r e l a n d ,  A u s t r i a ,  and  G erm any.
1
B u tte  D a ily  P o s t ,  Ju n e  4 ,  1917 .
2
B u tte  B u l l e t i n ,  J u n e  4 , 5 , 1917- 
^ B u tte  M in e r , J u n e  6 , 1917- 
B u t te  D a ily  P o s t ,  J u n e  6 , 1917- 
^ I b id .
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The B u t te  p o l i c e  a r r e s t e d  s e v e n te e n  p e r s o n s  a c c u s e d  o f  b e in g  " s l a c k e r s "
a f t e r  t h e  d e m o n s t r a t io n .  The P re s s  a t  B u t te  r e g a r d e d  th e  d e m o n s t r a t io n
a s  d e te r m in e d ,  o rg a n iz e d  o p p o s i t io n  t o  t h e  d r a f t . ^
On Ju n e  8 ,  t h e  S p e c u la to r  d i s a s t e r  o c c u r r e d ,  an d  th e  p e r io d  o f
i n a c t i o n  b y  l a b o r  a t  B u t te  e n d e d . C i r c u l a r s  a p p e a re d  w h ich  demeinded
th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new u n io n  an d  l i s t e d  t h e  m in e r s ’ dem an d s. ^  on
Ju n e  1 2 ,  t h e  m in in g  co m p a n ie s , l e d  b y  A naconda, a n sw e red  th e  m in e r s '
c la im s  o n  t h e  f r o n t  p ag e  o f  t h e  B u t te  D a ily  P o s t .
The a t t a c k  upon B u t t e 's  i n d u s t r i e s  i s  e n g in e e re d  i n  t h e  
m ain  by th e  same e le m e n t w h ich  w as r e s p o n s i b l e  f o r  B u t t e ’'s  
s e r io u s  t r o u b l e  i n  1 9 1 4 . I t  i s  w e l l  known t h a t  r e c e n t l y  
t h e r e  h a s  b e e n  a  l a r g e  i n f l u x  i n t o  B u t te  o f  I . W. W. ' s  an d  
o t h e r  p a t r i o t i c  an d  s e d i t i o u s  p e r s o n s ,  w hose one him  i s  t o  
p a r a ly z e  o u r  i n d u s t r i e s ,  an d  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  upon w h ich  
t h e  g o v ern m en t i s  d e p e n d in g  f o r  i t s  arm s an d  a m m u n itio n . . .
N e i th e r  t h i s  e le m e n t n o r  any  o r g a n iz a t i o n  made o r  co n ­
t r o l l e d  b y  i t  w i l l  r e c e i v e  any  c o n s i d e r a t i o n  o r  r e c o g n i t i o n  
by t h e  m ine  o p e r a to r s  o f  B u t t e .  No g r ie v a n c e  o f  t h e  w o rk e rs  
i n  t h e  B u t te  m in es  h a s  b e e n  b ro u g h t  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
o p e r a t o r s ,  an d  we b e l i e v e  t h a t  n one  e x i s t s .  The w ages p a id  
i n  B u t te  a r e  on t h e  a v e r a g e  th e  h i g h e s t  p a id  anyw here i n  t h e  
w o r ld .  The w o rk in g  c o n d i t i o n s  i n  B u t te  a r e  b e t t e r  th a n  t h e  
a v e r a g e ,  an d  com pare f a v o r a b ly  w i th  th o s e  o f  ai%r o t h e r  cam p.
The same may b e  s a i d  o f  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  w h ich  a r e  v e ry  
much s u p e r io r  t o  th o s e  o f  many camps f o r  w h ich  th e  e x t r a v a g a n t  
wage c la im s  a r e  m ade . 8
On th e  same p a g e  a  s t o r y  a p p e a re d  e n t i t l e d  " G h a s t ly  S ig h t  a t  M o rg u e ,"
w h ic h  d e s c r i b e d  t h e  s o r d id  s i g h t  o f  a  day  lo n g  p r o c e s s io n  o f  g r i e v i n g
r e l a t i v e s  who a t te m p te d  t o  f i n d  t h e i r  lo v e d  o n es  among th e  d e a d .^  B e fo re
o r g a n iz a t i o n  o f  a  u n io n  o c c u r r e d ,  on J u n e  1 1 ,  t h e  m in e rs  a t  t h e  Kim O rlu
^ I b i d ,  Ju n e  7 ,  1917* F o r  a  B u t te  n a t i o n a l  o r i g i n  c h a r t  s e e  D . J .  
G la s s e r  F i l e .
7
B u t te  an d  A naconda S t r i k e  B u l l e t i n ,  J u n e  1 1 ,  1917•
A
B u t te  D a ily  P o s t ,  J u n e  1 3 ,  1917- 
^ I b i d .
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m ine^ a  p r o p e r ty  o f  e x - S e n a to r  W ill ia m  A. C la r k ,  w e n t on s t r i k e .  Two
d ay s  l a t e r ,  t h e  M e ta l M ine W orkers U n io n  w as e s t a b l i s h e d ,  o r g a n iz in g
a p p ro x im a te ly  1 ,0 0 0  m i n e r s . A m o n g  i t s  l e a d e r s  w e re  Tom C am pbell and
J o e  S hannon . C am pbell w as a  fo rm e r  o f f i c i a l  o f  t h e  W .F .M ., w h i le  Shannon
was i d e n t i f i e d  w i th  t h e  I.W .W . The U n io n  p r e s e n te d  a  l i s t  o f  dem ands to
t h e  m in in g  com pan ies a n d  t h r e a t e n e d  t o  s t r i k e  i f  t h e  dem ands w e re  n o t  m e t.
The U nion  dem ands in c lu d e d :  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  M.M.W.U. a s  t h e  b a r g a in in g
a g e n t  f o r  t h e  m in e r s , a b o l i t i o n  o f  t h e  " r u s t l i n g  c a r d "  sy s te m , c e s s a t i o n
o f  b l a c k l i s t i n g  by t h e  c o m p an ie s , s t r i c t  o b s e rv a n c e  o f  t h e  S t a t e  m in in g
la w g ,d i s c h a r g e  o f  t h e  s t a t e  m ine i n s p e c t o r ,  i n c r e a s e  i n  w a g es , an d  th e
11
r i g h t  f o r  f r e e  sp e e c h  an d  a s s e m b la g e . F u r t h e r  dem ands o f  s a f e t y  i n ­
s t r u c t i o n  f o r  new m in e r s ,  and  c o n s t r u c t i o n  o f  m an h o les  th ro u g h  t h e  b u lk -
12
h ea d s  w ere  p r e s e n te d  l a t e r .  The Companies* s t a t e m e n t  was i n  e s s e n c e  a
r e j e c t i o n  o f  t h e  m in e r s ' dem ands. "The men came o f f  t h e  h i l l ,  th e y  w ere
a b s o l u t e l y  u n o rg a n iz e d .  The s t r i k e . . . w a s  a s  n e a r  s p o n ta n e o u s  a  s t r i k e
a s  an y  s t r i k e  I  e v e r  saw " s t a t e d  W ill ia m  F . D unne, e d i t o r  o f  t h e  B u t te  
ISB u l l e t i n .
^ \ a b o r  and  I n d u s t r y  R e p o r t ,  l 8 .
^ B u t t e  S t r i k e  B u l l e t i n ,  J u n e  1 1 ,  1917- 
12M e ta l Mine W o rk ers  U nion  t o  S e c r e t a r y  o f  L ab o r W ilso n  i n  D .J .  
G la s s e r  F i l e ,  Ju n e  2 3 ,  1 9 1 7 , D e p a rtm en t o f  L a b o r F i l e  3 3 /^ 9 3 •
^ ^ T estim o n y  a t  H e a r in g s  H e ld  a t  t h e  S t a t e  C a p i t a l ,  H e le n a , Mon­
t a n a ,  May 1 3 , Ju n e  1 - 2 ,  4 - 5 ,  1918 ,  by t h e  M ontana C o u n c il  o f  D e fe n se  
i n  C o n n e c tio n  w i th  t h e  A r r e s t  o f  Von W a ld ru , A l i a s  C h a r le s  S to n e ,  by  
F e d e r a l  A u t h o r i t i e s ,  an d  a l s o  i n  c o n n e c t io n  w i th  a n  I n v e s t i g a t i o n  o f  
c h a rg e s  A g a in s t  O sc a r  R ohn. Typed M a n u s c r ip t ,  tw o v o lu m es , i n  S t a t e  
H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  M on tana , L i b r a r y .  H e le n a , M on tana, 14-73 p a g e s .  
1 35 0 . H e r e a f te r  c i t e d  a s  T e s tim o ry .
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The U nion  dem anded a n  i n c r e a s e  i n  w ages t o  $ 6 .0 0  p e r  day  f o r  a l 1
men em ployed  u n d e rg ro u n d , an d  a  p r o p o r t i o n a l  i n c r e a s e  f o r  th o s e  m in e rs
em ployed  on t h e  s u r f a c e .  The wage was t o  b e  a n  a b s o l u t e  w age, in d e p e n d e n t
o f  t h e  m a rk e t p r i c e  o f  c o p p e r .  The p re v io u s  s c a l e  $ 4 .7 5  p e r  d ay  was
d e p e n d e n t on  a  tw e n ty - s e v e n  c e n t  m a rk e t p r i c e  p e r  pound o f  c o p p e r .
I f  t h e  c o p p e r  p r i c e  f e l l  below  tw e n ty -s e v e n  c e n t s ,  w ages d e c r e a s e d  a t
l4
a  r a t e  o f  tw e n t y - f iv e  c e n ts  p e r  d ay  f o r  e a c h  tw o -c e n t  d ro p .
The b a s ic  w age o f  $ 4 .7 5  p e r  d ay  w as to  b e  r a i s e d  i f  c o p p e r  s o ld
above  t h i r t y - o n e  c e n t s  p e r  pound . D u rin g  J u n e ,  1 9 1 7 , t h e  p r i c e  o f  c o p p e r
r o s e  t o  32.5  c e n t s .  S in c e  F e b ru a ry ,  1 9 1 7 , i t  h ad  b e e n  ab o v e  t h i r t y - o n e
c e n t s  p e r  p o u n d , an d  r e a c h e d  a  p e a k  o f  3 6 .3  c e n t s  i n  M arch—y e t  t h e r e
IS
was no in c r e a s e  i n  w ages a t  B u t te .
B etw een 1914 an d  1917 w ages a t  B u t te  r o s e  by  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t ;  
fro m  an  a v e ra g e  w age o f  $894 and  a  maximum o f  $1050 i n  1 9 1 4 , t o  a n  
a v e ra g e  o f  $1215 an d  a  maximum o f  $ l4 0 0  a n n u a l w age i n  1 9 1 7 - The minimum 
s u b s i s t e n c e  l e v e l  i n  1914  n e c e s s i t a t e d  an  a n n u a l  incom e o f  $878 , w h i le  
t h e  minimum c o m fo r t  l e v e l  r e q u i r e d  $1108 p e r  y e a r .  T h u s, i n  1 9 1 4 , t h e  
a v e ra g e  m in e r  a t  B u t te  was e a r n in g  b a r e l y  enough t o  re m a in  above  s u b ­
s i s t e n c e  l e v e l ,  and  o v e r  $200 be lo w  minimum c o m fo r t  l e v e l .  I n  J u n e ,
1917  s u b s i s t e n c e  l e v e l  r e q u i r e d  a n  a n n u a l incom e o f  $1106 an d  th e  b a s i c  
co m fo r t l e v e l  was $ l 4 l 3 . The B u t te  m in e r ,  a f t e r  a  tw o -y e a r  p e r io d  o f  
n a t io n w id e  w a r p r o s p e r i t y ,  w as s t i l l  w e l l  below  a  b a s i c  c o m fo r t l e v e l  
o f  incom e.
l 4 See t a b l e  o f  wage r a t e s  i n  B u t te  M ines i n  D .J .  G la s s e r  F i l e ,  
D ep a rtm en t o f  L a b o r F i l e  3 3 /4 9 3 •
1 q
- U .S . B u reau  o f  L a b o r S t a t i s t i c s ,  W h o le sa le  P r i c e  1 8 9 0 -1 9 1 9 . 
B u l l e t i n  num ber 2 6 9 , 1 0 4 . As q u o te d  i n  D .J .  G la s s e r  F i l e  r e p o r t  on 
" B u t te  M in e rs ' S t r i k e  1 9 1 7 -1 9 2 0 ,"  9 .
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C o n d i t io n s  o f  wage e a r n e r s  w e re  much w o r s e ,  and  th o s e  o f  B u t te
wage e a r n e r s  w e re  s t i l l  w o rs e . The a v e ra g e  y e a r l y  ex p e n se s  p e r  f a m i ly
i n  n in e ty - tw o  i n d u s t r i a l  c e n t e r s ,  i n c l u d i n g  B u t t e ,  f o r  t h e  p e r io d  1 9 1 7 -
1919 , w ere  $ 1 ,4 3 7 * 3 7 . The mean f o r  a n  a v e ra g e  B u t te  fa m ily  w as $ 1 ,8 4 3 * 9 0 .
E ig h ty  p e r  c e n t  o f  w age e a rn e r s *  f a m ily  a t  B u t te  show ed d e f i c i t s .  The
c o s t  o f  l i v i n g  i n  B u t te  w as much h ig h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  r e s t  o f  t h e
n a t i o n ,  w h i le  w ages w e re  n o t  a s  good a s  t h o s e  i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e
n a t i o n . T h u s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  m ine o w n e rs ’ c l a im s ,  B u t t e 's  w ere
n o t  " th e  h i g h e s t  p a id  anyw here  i n  th e  w o r l d , " .  B u t t e 's  l i v i n g  c o n d i t i o n s
w e re  n o t  " v e ry  much s u p e r io r  t o  t h o s e  o f  any  o t h e r  c a m p s . . . "  The demand
ITf o r  h ig h e r  w ages was n o t  " e x t r a v a g a n t ."  S a f e ty  c o n d i t io n s  i n  t h e  
m in es w ere  n o t  good a s  d e m o n s tra te d  b y  th e  S p e c u la to r  d i s a s t e r .  A t a c t ­
l e s s  e d i t o r i a l  i n  t h e  B u t te  D a ily  P o s t  a  d ay  a f t e r  th e  f i r e  c la im e d  t h a t
t h e  A naconda m in es  r e c o r d  c o n c e rn in g  s a f e t y  was g r a t i f y i n g  s in c e  f a t a l i t i e s
L8
w e re  " p r a is e w o r th y "  s m a l l .
On J u n e  l 4 ,  t h e  m ine m an ag e rs  r e f u s e d  t o  m ee t w i th  a  commit t e e  o f
19
U nion  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  th e  U n io n  c a l l e d  t h e  s t r i k e .  The e s s e n c e  
o f  t h e  m in e r s ' dem ands was a  r e i n s t i t u t i o n  o f  t h e  " c lo s e d  sh o p "  a t  B u t te .  
The com panies w e re  i n t e n t  on  k e e p in g  t h e  " o p en  s h o p ,"  an d  r e p l i e d  t h a t  
t h e y  w ou ld  n o t  d e a l  w i th  s e d i t i o u s ,  t r e a c h e r o u s ,  I . W . W . ' s .  L ew is  0 .  E vans
16
The ab o v e  i s  b a s e d  on  a  s tu d y  done f o r  th e  D e p artm en t o f  L a b o r ,  
b a s e d  on  f i g u r e s  c o m p ile d  b y  th e  U .S . B u reau  o f  L ab o r S t a t i s t i c s .  I n  
D .J .  U L asser F i l e ,  "The B u t te  M in ers  S t r i k e s ,  1 9 1 7 -1 9 2 0 ,"  6 -1 3 .
^"^As c la im e d  i n  o w n e rs ' s t a te m e n t  B u t te  D a ily  P o s t ,  Ju n e  1 3 , 1917*
18
B u t te  D a i ly  P o s t ,  J u n e  S,  1917*
19 H e le n a  In d e p e n d e n t ,  J u n e  15> 1917*
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C h ie f  C o u n se l o f  th e  A naconda Company a t  B u t te  c h a rg e d  t h a t  t h e  same
men who c a u s e d  t h e  l $ l 4  l a b o r  r i o t s  w e re  t h e  l e a d e r s  o f  th e  M e ta l MCne 
20W orkers U n io n . The A naconda Company r e p r e s e n t e d  c o n s e r v a t iv e  th o u g h t  
a t  M ontana an d  g e n u in e ly  r e g a rd e d  a  ch a n g e  i n  t h e  s t a t u s  quo a s  a  p l o t  
a g a i n s t  t h e  p u b l ic  w e l f a r e .  The U n ion  p le d g e d  t h a t  i t  w ould  i n i t i a t e
21no v io l e n c e  an d  r e p e a t e d l y  an n o u n ced  t h a t  i t  was n o t  I .W .W .- a f f i l i a t e d .
E x -S e n a to r  C la rk  s t a t e d :  "As f a r  a s  I  am c o n c e rn e d ,  and  th e  C la rk  M in es ,
I  w i l l  c lo s e  them  down, f lo o d  th em , an d  n o t  r a i s e  a  pound  o f  c o p p e r ,
22b e f o r e  I  w i l l  r e c o g n iz e  t h e  a n a r c h i s t  l e a d e r s  o f  t h e  U n io n .
The E l e c t r i c i a n  l o c a l  d e c la r e d  a  s t r i k e ,  on  J u n e  l 8 ,  a g a i n s t  t h e
M ontana Pow er Com pary, dem anding  a n  i n c r e a s e  i n  w ages an d  t h a t  th e
21co m p an ies g r a n t  t h e  dem ands o f  t h e  m in e r s .  The B u t te ,L a b o r  C o u n c il
pli
e n d o rs e d  t h e  new m i n e r 's  U nion an d  p le d g e d  s u p p o r t  o f  i t .  By J u n e  2 9 , 
a b o u t  1 5 ,0 0 0  men w e re  i d l e ,  a s  t h e  J f e ta l  T ra d e s  M a c h in is t s ,  B o i l e r ­
m a k e rs , an d  B la c k s m ith s  jo in e d  t h e  s t r i k e .  The m in in g  a c t i v i t i e s  on  
B u t te  H i l l  came t o  a  v i r t u a l  p a r a l y s i s .
W.H. R o d g e rs , a  f e d e r a l  l a b o r  m e d ia to r  a r r i v e d  i n  B u t te  o n  J u n e  2 2 ,
1917- He was fo l lo w e d  by s e v e r a l  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  n a t i o n a l  l a b o r
25
u n io n s  who a t te m p te d  t o  end  th e  s t r i k e .  U .S . R e p r e s e n ta t iv e  J e a n e t t e
20
L ew is 0 .  E v a n s , A d d re ss  o f  L . O.  E v a n s , C h ie f  c o u n s e l  o f  t h e  
A naconda C opper M in ing  Company, b e f o r e  t h e  Chamber o f  Commerce a t  
M is s o u la ,  M o n tan a , A u g u st 2 9 th ,  1917 ( U . P . W . D . ) ,  7- H e r e a f t e r  c i t e d  a s  
A d d re ss  o f  L . £ .  E v a n s .
^ % e le n a  In d e p e n d e n t ,  Ju n e  l 8 , 2 7 , 1917-
^ ^ I b i d . , Ju n e  2 7 ,  1917- 
23
L ab o r an d  I n d u s t r y  R e p o r t ,  l 8 .
2k
H e le n a  In d e p e n d e n t ,  Ju n e  2 7 ,  1917-
25
L ab o r and  I n d u s t r y  R e p o r t , 1 9 -2 0 .
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R an k in  v i r e d  h e r  s u p p o r t  o f  th e  m in e r s ’ d e m a n d s . T h e  M ontana R e p u b l ic a n ,  
who was th e  f i r s t  fe m a le  C o n g re s s io n a l  r e p r e s e n t a t i v e ,  v o te d  i n  A p r i l ,
1917 , a g a i n s t  t h e  U n ite d  S t a t e s '  e n t r a n c e  i n t o  W orld  War I .  H er v o te  
c r e a t e d  much s e n t im e n t  a g a i n s t  h e r  i n  M o n tan a . She a l s o  e n d a n g e re d  h e r  
p o l i t i c a l  c a r e e r  by  h e r  s u p p o r t  o f  l a b o r  i n t e r e s t s  a g a i n s t  t h e  econom ic 
pow ers o f  M o n tan a .
On J u l y  1 1 ,  t h e  s t r i k i n g  m in e rs  r e j e c t e d  a f f i l i a t i o n  w i th  t h e  
A m erican  F e d e r a t io n  o f  L a b o r . The A .F .L . w a n te d  th e  m in e rs  t o  r e t u r n  t o  
w ork  p r i o r  t o  th e  s e t t l e m e n t  o f  th e  s t r i k e .  The s t r i k e r s  in te n d e d  t o  
s e c u r e  v i c t o r y  b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  w o r k . D i s t r u s t  o f  th e  A .F .L . p r o ­
b a b ly  p la y e d  a n  im p o r ta n t  p a r t  i n  t h e  m in e r s ' o verw helm ing  r e j e c t i o n  
o f  i t .  A .F .L . u n io n s  i n  B u t te  w o re  t h e  " c o p p e r  c o l l a r "  d u r in g  t h e  1914
28
d i s t u r b a n c e s .  A r i s e  i n  I.W .W . m em bersh ip  d u r in g  t h i s  p e r io d  a l s o  
c o u ld  hav e  r e s u l t e d  i n  t h e  r e j e c t i o n  o f  t h e  A . F . L .
From th e  b e g in n in g  o f  th e  s t r i k e  th e  C om panies a t t a c k e d  th e  U n io n  
v i o l e n t l y  and  c o n s t a n t l y  th ro u g h  th e  p r e s s .  The p a p e rs  p r e d i c t e d  v i o l e n c e  
by th e  s t r i k e r s ,  whom th e y  c la im e d ,  w e re  l e d  by  German s y m p a th iz e r s  
w i t h i n  th e  t r e a c h e r o u s  I.W .W . The B u t te  D a ily  P o s t  d e c la r e d  t h a t  t h e  
B u t te  a g i t a t i o n  w as p a r t  o f  a  g e n e r a l  c o n s p i r a c y  t o  s to p  th e  m in es  fro m  
o p e r a t i o n . H e a d l i n e s  p ro c la im e d  t h a t  "l.W .W . a g i t a t o r s  i n  W est A re 
W o rk in g  i n  C ause  o f  G e r m a n y T h e  c u r e  w h ich  t h e  B u t te  M iner p ro p o s e d
2Ô
H e le n a  In d e p e n d e n t ,  Ju n e  2 4 , 1 9 1 7 .
27L ab o r a n d  I n d u s t r y  R e p o r t , 2 0 . 
^^T testim ony , 1351 .
^ ^ B u t te  D a ily  P o s t ,  J u n e  2 7 , 1 9 1 7 . 
3 ° i b i d . ,  J u n e  2 8 ,  1 9 1 7 .
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f o r  th e  t e n s i o n  i n  M ontana w as:
—  t o  ro u n d  up a l l  t h e  r i n g l e a d e r s ,  who p re a c h  t r e a s o n  an d  
h a t r e d  o f  t h e  f l a g ,  a n d  i n c a r c e r a t e  them  i n  p l a c e s  w h ere  
th e y  c a n  b e  p ro v id e d  w i th  w o rk , w h ic h  th e y  s h o u ld  b e  made 
t o  p e r fo rm  i f  th e y  d e s i r e  t o  e a t .
The M in er c a l l e d  f o r  d i r e c t  a c t i o n :
The t im e  f o r  h a l f  m e a su re s  w i th  t h e s e  p e o p le  h a s  gone 
b y ,  an d  th e  g o v ern m en t m u st d e a l  w i th  them  i n  t h e  f u t u r e
w i th  a  f i r m  i n s t e a d  c f  weak han d  o th e r w is e  th e y  may
im p e ra ] t h e  s u c c e s s f u l  ou tcom e of, th e .  p r e s e n t  w ar . 31
The r e a s o n  f o r  t h e  s t r i k e  was c l e a r  t o  t h e  M in e r : i t  w as a  " P l a i n  C ase
o f  C o n s p ir a c y ."  The i n t e n t i o n  o f. t h e  shu td o w n  was t o  a i d  G erm any, an d
■ 32
t h i s  t h e  M in er e x c la im e d  w as t r e a s o n .  The U nion  p a p e r  i n  t u r n  c h a rg e d
33t h a t  t h e  C om panies im p o r te d  gunmen i n t o  B u t te  t o  f r i g h t e n  t h e  s t r i k e r s .
The B u l l e t i n  c o n t i n u a l l y  u rg e d  t h e  C om panies t o  a b o l i s h  t h e  " r u s t l i n g
c a rd "  sy s te m  an d  te rm e d  t h e  m in e  o w n ers " u n p a t r i o t i c  an d  h o s t i l e  t o  t h e
b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  n a t i o n  by t h e i r  r o t t e n  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  m ines 
and  t h e i r  r e f u s a l  t o  come to  te rm s  w i th  t h e  m i n e r s . T h e  n o n -o w n e rs ' 
p r e s s ,  su ch  a s  t h e  B u t te  M in e r , f a l lo w e d  a  p o l i c y  j u s t  a s  e x tre m e  a s  th e  
B u t te  D a ily  P o s t  an d  a t  t im e s  seem ed i n d i s t i n g u i s h a b l e .  The same was 
t r u e  o f  m ost o f  t h e  in d e p e n d e n t  p r e s s  th ro u g h o u t  M on tana. The B u t te  
B u l l e t i n  r e p r e s e n t e d  th e  o t h e r  e x tre m e ; i t s  e d i t o r  W ill ia m  F .  Dunne 
c o n s t a n t l y  a n d  m e r c i l e s s l y  a t t a c k e d  t h e  m in in g  c o m p a n ie s . . An i m p a r t i a l  
p r e s s  d id  n o t  e x i s t .
^^ B u t te  M in e r , J u ly  1 ,  1917•
32
I b i d . , J u l y  3 ,  1 9 1 7 .
3.
34 ,
33■ M in ers  a n d  E l e c t r i c a l  W o rk ers J o i n t  S t r i k e  B u l l e t i n ,  J u n e  2 0 , 1917 .
I b i d . ,  J u l y  9 ,  1 9 1 7 .
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One o f  th e  few p e o p le  who k e p t  t h e i r  s e n s e  o f  p r o p o r t i o n  d u r in g
t h i s  p e r io d  was D i s t r i c t  A t to r n e y  V h e e le r .  H is  r e p o r t s  to  t h e  D e p a rtm en t
o f  J u s t i c e  a r e  v a lu a b le  s i n c e  he d e a l t  w i th  i s s u e s  w i th  a  h ig h  d e g re e
o f  o b j e c t i v i t y .  He c o n t i n u a l l y  i n v e s t i g a t e d  r e p o r t s  o f  a l l e g e d  I.W .W .
35v i o l e n c e  i n  M ontana, b u t  u n c o v e re d  n o n e . W h e e le r 's  v iew  o f  t h e  o r i g i n
o f  t h e  s t r i k e  was t h a t  i t  stem m ed fro m  t h e  m in e  f i r e .  I f  i t  had  n o t  b ee n
f o r  t h e  f i r e  t h e  500 t o  TOO I . W. W. ' s i n  B u t te  c o u ld  n o t  h av e  c o n v in c e d
t h e  m in e rs  t o  s t r i k e . W h e e l e r  com m ented t h a t  t h e  M ontana p r e s s  p u b l i s h e d
f a l s e  r e p o r t s  i n  r e g a r d  t o  t h e  l a b o r  s i t u a t i o n  i n  t fo n ta n a .  T h ese  r e p o r t s
f a b r i c a t e d  s t o r i e s  a b o u t  t h e  I.W .W . a c t i v i t y  i n  t h e  s t a t e ,  p r e s e n t in g
37t h e  W o b b lie s  a s  a  d a n g e r  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  com m unity .
W h ee le r d id  n o t  b e l i e v e  t h a t  s a b o ta g e  a n d  t r e a s o n  w e re  t h e  p u rp o s e s  
o f  t h e  s t r i k e r s  b u t  a  w ish  t o  im p ro v e  t h e i r  w o rk in g  c o n d i t i o n s .  He 
b e l i e v e d  t h a t  w o rk in g  c o n d i t i o n s  w e re  p o o r ;  t h a t  t h e  m in e rs  n ee d ed  h ig h e r  
w ages f o r  t h e  m a in ta in a r ic e  o f  a  r e a s o n a b le  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ;  and  a  
d e s i r e  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  o b n o x io u s  " r u s t l i n g  c a rd "  l e d  t o  t h e
38
s t r i k e .  As t o  t h e  p r e s s '  c la im s  o f  v i o l e n c e ,  W h ee le r s t a t e d ,  " th e  
s t r i k e  i s  b e in g  c o n d u c te d . . .  i n  a  m anner h e r ^ o r e  u n h e a rd  o f  i n  m in in g  
r e g i o n s .  No v io le n c e  o r  d i s o r d e r  i s  o b s e rv e d  o r  b e e n  r e p o r t e d .
35
T e s tim o n y , 3 5 ^ -3 5 7 - A lso  U . S .  D e p a rtm en t o f  J u s t i c e  R eco rd  Group 
6 0 ,  R e co rd s  o f  t h e  D e p a rtm e n t o f  J u s t i c e ,  W a sh in g to n , D . C . ,  N a t io n a l  
A r c h iv e s ,  1 9 6 4 ; D e p a rtm e n t o f  J u s t i c e  F i l e  1 8 6 7 0 1 -2 7 -1 4 , and  I 867O I-27 - 1 7 . 
H e r e a f t e r  c i t e d  a s  D . J .  F i l e .
36
T e s tim o n y , 3 5 1 -3 5 3 - 
^ '^W heeler t o  A t to r n e y  G e n e ra l  G re g o ry , A u g u st 2 1 , 1917- D - J .  F i l e
186701 - 27 - 2 5 .
^^ I b i d .
39lbid.
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The f e d e r a l  m e d ia to r ,  W.H. R o d g e rs , w as n o t  t r u s t e d  by th e  m in e rs
b e c a u s e  o f  h i s  p ro -c o m p a n ie s  s t a n d .  He a c c o m p lis h e d  l i t t l e ,  e x c e p t  f o r
t h e  p r a i s e  o f  Jo h n  D. R yan, P r e s i d e n t  o f  t h e  A naconda Company, who
a s s u r e d  t h e  D e p a rtm en t o f  L ab o r t h a t  R o d g ers  was d o in g  w e l l .  The
f a i l u r e  t o  a c h ie v e  a  s e t t l e m e n t  a c c o r d in g  t o  t h e  m e d ia to r  r e s u l t e d  from
4 l
th e  f a c t  t h a t  l o g i c  an d  r e a s o n  w e re  l o s t  i n  M o n tan a .
A War L ab o r P o l i c i e s  B o ard  r e p r e s e n t a t i v e  a t  B u t te  saw th e  p r im a ry
p ro b lem  i n  t h e  f a c t  t h a t  l a b o r  a t  t h a t  c i t y  l a c k e d  u n i t y ,  an d  t h i s
d e s t r o y e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  u n io n s  and  c a u s e d  th e  g ro w th  o f  t h e  
42I.W .W . The l a c k  o f  l a b o r  s o l i d a r i t y  m a n i f e s te d  I t s e l f  i n  t h e  m ine
ow ners s u c c e s s f u l  d r i v e  t o  i s o l a t e  t h e  s t r i k i n g  m in e r s .  On J u l y  1 3 ,
th e  E l e c t r i c i a n ' s  l o c a l  d e c id e d  t o  r e t u r n  t o  w ork  a f t e r  a l l  t h e i r  dem ands,
s a v e  o n e , w e re  g r a n te d  by  t h e  c o m p an ie s . The e x c e p t io n  was t h e i r  demand
43
f o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  m in e r s ' u n io n .  I n  r a p i d  s u c c e s s io n  t h e  o t h e r
t r a d e s  r e tu r n e d  t o  w o rk .^ ^  On J u l y  2 8 , t h e  M e ta l T ra d e s  U nion  a c c e p te d
th e  C om pan ies ' o f f e r  w h ich  in c lu d e d  a  s m a l l  w age r a i s e ,  " c lo s e d  sh o p "
f o r  t r a d e s ,  t im e - a n d - h a l f  f o r  o v e r t im e ,  an d  a  s e n i o r i t y  r u l e  i n  l a y - o f f s  
45
an d  r e - h i r i n g s .  The m ine o p e r a t o r s ,  a f t e r  i s o l a t i n g  th e  s t r i k i n g  m in e r s ,  
a t te m p te d  t o  w eaken  t h e i r  U nion  f u r t h e r  by  o f f e r i n g  t h e  m in e rs — n o t  t h e
40B e rn a rd  B aru ch  t o  S e c r e t a r y  o f  L ab o r W ils o n ,  Ju n e  3 0 ,  1 9 1 7 , I n  
D - J .  G la s s e r  F i l e ,  D e p a rtm en t o f  L ab o r f i l e  3 3 /4 9 3 -
41
R o d g ers  t o  W ils o n , J u l y  2 2 , 1 9 1 7 , i n  D . J .  G la s s e r  F i l e ,  D e p a rtm e n t 
o f  L ab o r F i l e  3 3 /4 9 3 -
42L o w e n th a l t o  B a ru c h , A u g u st 2 ,  1 9 1 8 , i n  D .J .  G la s s e r  F i l e ,  
D ep artm en t o f  L ab o r F i l e  2 0 /4 2 3 .
^ ^ B u t te  D a i ly  P o s t ,  J u ly  l4 ,1 9 1 7 -
44
I b i d . ,  J u l y  1 5 , 1917-
45
I b i d . ,  J u l y  2 8 ,  1 9 1 7 -
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m in ers*  U n io n —a n  i n c r e a s e  i n  w a g e s , a  w e e k ly  pay  d a y , and  a  s l i g h t
46
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  " r u s t l i n g  c a rd "  s y s te m . N o th in g  was s t a t e d  
c o n c e rn in g  u n io n  r e c o g n i t i o n ,  im proved  w o rk in g  c o n d i t i o n s ,  o r  a n  a b s o l u t e
47
i n c r e a s e  i n  w a g es . The U nion  d i r e c t e d  i t s  m em bers t o  r e j e c t  t h e  o f f e r .
M e d ia to r  R o d g e rs  c o n s id e r e d  t h e  o f f e r  f a i r  a n d  th o u g h t  t h e  I.W.W;. dhC L u-
48
e n c e  t o  b e  t h e  o n ly  h a n d ic a p  t o  i t s  a c c e p ta n c e .  Ry t h e  end  o f  J u ly  
some o f  t h e  m in e rs  r e tu r n e d  t o  w o rk , b u t  n o n e  o f  t h e  b a s i c  p ro b le m s  
w h ic h  p r e c i p i t a t e d  t h e  s t r i k e  w e re  d e a l t  w i t h .
^ I b i d . , J u l y  2 5 ,  1 9 1 7 .
4?
' i b i d . ,  J u l y  2 6 ,  I 9 1 7 .
48
R o d g ers  t o  W ils o n , J u ly  2 5 ,  1917 , i n  D . J .  G la s s e r  F i l e ,  D e p a r t ­
m en t o f  L ab o r F i l e  3 3 /4 9 3 -
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CHAPTER I I I  
PRELUDE TO V3DLEHCE
The m in in g  co m p an ies  s u c c e s s f u l l y  i s o l a t e d  t h e  s t r i k i n g  m in e rs  a f t e r  
m id - J u ly  th ro u g h  a  s e r i e s  o f  a g r e e m e n t s w i t h  th e  t r a d e  u n io n s .  I t  
seem ed t h a t  t h e  s t r i k e  was t o  come to  a  h a l t ,  a s  c o n d i t io n s  r e tu r n e d  
s lo w ly  t o  n o rm a l.  Prom  a  n e a r  sh u t-d o w n  o n  J u l y  1 2 , th e  m in es  p ro d u c e d  
a t  o n e - t h i r d  c a p a c i t y  a  few  d ay s  l a t e r . ^  E v e n ts  c a u sed  th e  B u t te  M in er
t o  comment t h a t  l a b o r  c o n d i t i o n s  w e re  r a p i d l y  r e t u r n i n g  t o  p r e - s t r i k e
2
n o rm a lc y . As a  r e s u l t  o f  t h e  abandonm en t o f  th e  i f e t a l  M ine W orkers 
U nion  by  t h e  t r a d e  u n io n s ,  t h e  I.W .W . e le m e n t w i th in  t h e  o r g a n iz a t i o n  
g a in e d  i n f l u e n c e .  W o b b lies  a l s o  came t o  B u t te  i n  g r e a t e r  num bers and  
j o i n e d  t h e  U n io n . J u s t  a s  t h e  C om panies seem ed bn t h e  v e rg e  o f  v i c t o r y ,  
a  new e le m e n t o f  o p p o s i t io n  e n t e r e d  th e  s c e n e .
On J u l y  1 8 , 19I T ,  F ra n k  L i t t l e ,  C h airm an  o f  t h e  G e n e ra l E x e c u t iv e  
B oard  o f  t h e  I.W .W . and  a  fam ous s t r i k e  l e a d e r  a t  F re s n o ,  S pokane an d  
B is b e e  came t o  B u t t e .  L i t t l e  was t h i r t y - e i g h t  y e a r s  o ld ,  s m a l l ,  f r a i l  
and  o n e -e y e d .  H is  r i g h t  l e g  was i n  a  c a s t  a s  h e  h a d  b ro k e n  i t  i n  an  
a c c id e n t  i n  A r i z o n a . ^ A day  a f t e r  h i s  a r r i v a l  a t  B u t te ,  h e  sp o k e  a t  t h e  
b a l l  p a rk  t o  a n  o p en  m e e tin g  o f  t h e  i f e t a l  Mine W orkers U n io n ; t h e  crow d
^ L a b o r an d  I n d u s t r y  R e p o r t , 2 0 .
^ B u t te  M in e r , J u l y  iB ,  1917 .
^ T e s tim o n y , 135I .
^ B u t te  D a i ly  P o s t ,  A u g u st 3 ,  1917-
^ B u tte  M in e r ,  J u ly  2 0 , 1 917- A lso  R a lp h  C h a p l in ,  W obbly: The 
R ough-and-T um ble  S to r y  o f  an  A m erican  R a d i c a l . ( C h ic a g o , 1 9 w ) ,  1 9 5 -1 9 6 .
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•was e s t im a te d  a t  s i x  th o u s a n d .  The B u t te  M in er r e p o r t e d ,  u n d e r  a  h e a d ­
l i n e  w h ich  r e a d  " S o l d i e r s  C a l le d  Armed T hugs" t h a t :
F ra n k  L i t t l e ,  I.W .W . A r iz o n a  s t r i k e  l e a d e r ,  p r a c t i c a l l y  
t h r e a t e n e d  th e  U n ite d  S t a t e s  G overnm ent w i th  r e v o l u t i o n . . .
Lin] s e d i t i o u s  re m a rk s  w h ic h  w e re  b u t  s h o r t  o f  t r e a s o n . . .
L i t t l e  d i s p la y e d  m a n ia c a l  f u r y ,  t a l k e d  o f  w o r k e r 's  
s o l i d a r i t y ,  a  w o r ld  w id e  r e v o l u t i o n . . .  ' [and  p ro m is e d ]  we 
w i l l  make i t  so  damned h o t  f o r  t h e  g o v ern m en t t h a t  th e y  
w o n 't  b e  a b l e  t o  s e n d  any  man t o  F r a n c e .6
Tom C am p b ell o f  th e  M.M.W.U. sp o k e  a t  th e  same m e e t in g  m o s tly  i n  r e g a r d
•7
t o  t h e  n e e d  t o  d e f e a t  t h e  " r u s t l i n g  c a rd "  s y s te m . L i t t l e  l o s t  no t im e  
i n  m aking  p o w e rfu l e n e m ie s ; t h e  m i l i t a n c y  o f  h i s  sp e e c h  a t t r a c t e d  much 
a t t e n t i o n .  "To Keep Army Away From  F r a n c e ; " w as t h e  A naconda S t a n d a r d 's
Q
h e a d l in e :  " T h is  i s  p a r t  o f  I.W .W . p l a n  i n  t h i s  c o u n t r y . . .  The D a ily
M is s o u l ia n  d e v o te d  a n  e d i t o r i a l  t o  L i t t l e ' s  s p e e c h ,  q u o te d  i t  e x t e n s i v e l y ,  
an d  s p e c u la t e d  on  L i t t l e ' s  f a t e ,  w e re  he a  c i t i z e n  o f  Germany o r  E n g la n d . 
I t  c o n c lu d e d  w i th  a  hope f o r  s w i f t  a c t i o n  a g a i n s t  L i t t l e  by f e d e r a l
Q
a u t h o r i t i e s . ^  On S a tu r d a y ,  J u l y  2 1 ,  t h e  B u t te  M in er e d i t o r i a l i z e d :
The f e d e r a l  a u t h o r i t i e s  n o t  o n ly  i n  M ontana b u t  th r o u g h o u t  
t h e  W e st, seem  t o  b e  v e r y  l a x  i n  t h e i r  d u ty  when th e y  a l lo w  
su c h  t r e a s o n a b l e  and  in c e n d ie iry  a g i t a t o r s  t o  t r a v e l  a t  w i l l  
a ro u n d  t h e  c o u n try  s p r e a d in g  t h e  d o c t r i n e  o f  h a t r e d  o f  t h i s  
n a t i o n  an d  i t s  i n s t i t u t i o n s . The lo n g e r  t h e  gov ern m en t 
p o s tp o n e s  h a n d l in g  d i s l o y a l  m ovem ents w i th o u t  g lo v e s ,  t h e  
m ore d i f f i c u l t  i t  w i l l  becom e t o  s u p p re s s  i t  when i t  m akes 
up  i t s  m ind t h a t  i t  m ust be s to p p e d .10
B u t te  l e a d e r s  i n d i c a t e d  t h a t  L i t t l e ’ s  s p e e c h e s  a t  th e  b a l l  p a r k  an d  a t
6
B u t te  M in e r , J u ly  2 0 ,  1 9 1 7 .
7
I b i d .
Q
A naconda S ta n d a r d ,  J u l y  2 0 ,  1917-
9
D a i ly  M is s o u l ia n ,  J u ly  2 2 , I 9 1 7 . 
*̂̂ B u tte  M in e r , J u l y  2 1 , 1 9 1 7 «
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s e v e r a l  U nion  m e e tin g s  i n t e r f e r e d  w i th  t h e  e f f o r t s  t o  b r i n g  i n d u s t r i a l  
11
p e a c e  t o  B u t t e .
L i t t l e ' s  a c t i v i t i e s  w e re  w e l l  known to  t h e  m in in g  co m p a n ie s , a s
th e y  had  num erous d e t e c t i v e s  who p a r t i c i p a t e d  i n  M.M.W.U. an d  I.W .W .
m e e t in g s ,  h- 0 .  E v an s , a d m i t te d  t h a t  th e  Company h ad  men p l a n t e d  i n
12b o th  o r g a n iz a t i o n s .  A t a  c lo s e d  m e e tin g  o f  t h e  M e ta l Mine W o rk e rh ' 
U n ion  on t h e  a f te r n o o n  o f  J u l y  2 5 ,  L i t t l e  u rg e d  th e  U n io n  n o t  t o  s e n d
13
r e s o l u t i o n s  t o  C o n g re s s ,b u t  r a t h e r  t o  s t a r t  a  r e v o l u t i o n .  C a r l  B i l l i n g ,
a  sp y  f o r  t h e  N o rth  B u t te  Company, in c lu d e d  i n  h i s  r e p o r t  o f  t h e  same
m e e tin g  t h a t  L i t t l e  w a n te d  t h e  U n io n  to  f i g h t  t h e  co m p a n ie s , an d  t o
l 4
f o r c e  th o s e  m in e rs  who h ad  r e tu r n e d  t o  w ork t o  q u i t .  W arren  D. B e n n e t t ,
a n  A naconda d e t e c t i v e ,  r e p o r t e d  t o  h i s  em p lo y e rs  e s s e n t i a l l y  i n  t h e  same
15m a n n e r .
On t h e  e v e n in g  o f  J u ly  2 5 , L i t t l e  sp o k e  a t  a  c lo s e d  m e e tin g  o f  t h e
I.W .W . l o c a l  a t  F in n la n d e r  H a l l .  He d i s c u s s e d ,  a c c o rd in g  t o  a n  amoha&ous
d e t e c t i v e ,  t h e  m e r i t s  o f  t h e  I.W .W . a s  a  U n ion :
We h av e  no s e t  r u l e s  t o  go b y ,  b u t  we o rg a n iz e d  | s i c ] , c a l l  a  
s t r i k e ,  an d  u s e  any  m eans n e c e s s a r y  t o  w in  t h a t  s t r i k e ,  and
t h a t  i s  t h e  r e a s o n  t h e  b o s s  d o n ' t  l i k e  u s ,  h e  c a n ' t  h a n d le  u s ,
an d  h e  knows t h a t  we w i l l  h a n d le  him  i n  t h e  n e a r  f u t u r e . . .
U se any  m eans n e c e s s a r y ,  i t  d o n 't  make any  d i f f e r e n c e  w h a t
th ^ e s e  ([s ic ]  "m eans" a r e ,  b u t  u se  them  to  w in  y o u r  s t r i k e .
^^ I b i d . ,  J u ly  2 3 , 1 9 1 7 .
^ ^ T e s tim o n y , 1238 .
^ ^ D e te c t iv e  Unknown, J u l y  2 5 ,  1917 , h a n d w r i t te n  m a n u s c r ip t  i n  c a s e  
2 ,  d ra w e r 1 2 ,  M ontana H i s t o r i c a l  S o c ie ty  M a n u sc r ip t  C o l l e c t i o n .  E x h i b i t s  
i n  t h e  Eohn C a s e . H e r e a f t e r  c i t e d  a s  D e te c t iv e .
^ ^ C a r l  B i l l i n g ,  J u ly  2 5 , I 917 , h a n d w r i t t e n  m a n u s c r ip t  i n  c a s e  2 ,
d ra w e r 1 2 ,  M ontana H i s t o r i c a l  S o c ie ty  M a n u s c r ip t  C o l l e c t i o n .  E x h ib i t s
i n  t h e  Rohn C a s e . H e r e a f t e r  c i t e d  a s  B i l l i n g .
^ ^ T e s tim o n y , 77 1 .
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He c o n t in u e d  w i th  an  a t t a c k  on t h e  A .F . o f  L and  c o n c lu d e d  w i th  a  s t a t e ­
m ent w h ich  c la im e d  t h a t  i f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  U nion  o f  M ine , M i l l  an d  
S m e lte r  W orkers w a n te d  t o  s t r i k e ,  th e y  h ad  t o  r e c e i v e  W.A. C l a r k 's  
p e r m is s io n .
The d e t e c t i v e  c o n v e rs e d  w i th  Jo h n  W il l ia m s , a  U nion  o f f i c i a l ,  a t
t h e  c o n c lu s io n  o f  t h e  m e e t in g .  W ill ia m s  t o l d  him  t h a t  t h e  U n io n  d id
n o t  p la n  t o  a f f i l i a t e  w i th  t h e  I n d u s t r i a l  W orkers o f  t h e  W o rld , an d
t h a t  t h e  U nion  h ad  900 W o b h lie s  a s  m em bers. W ill ia m s  ad d e d : "W hat i s
t h e  u s e  o f  a f f i l i a t e ,  when we w in  t h i s  s t r i k e  an d  make o u r  p o s i t i o n
17m ore s e c u r e ,  w i l l  show them  who we a r e . "
A t a  m e e tin g  o f  t h e  M e ta l M ine U n io n , h e ld  on  t h e  n e x t  d a y .  L i t t l e  
e x p la in e d  to  t h e  U n io n  l e a d e r s h i p  t h a t  th e y  f a i l e d  t o  w in  t h e  s t r i k e  
b e c a u s e  th e y  w e re  n o t  m i l i t a n t  enough : "You f e l lo w s  a r e  c o n d u c tin g  a
p e a c e f u l  s t r i k e ' .  G re a t  God'. What w o u ld  U n c le  Sam s a y  to  t h e  S o ld i e r s  
he i s  s e n d in g  t o  m ee t t h e  German Army i f  th e y  l a i d  down t h e i r  arm s an d  
s a i d  we_ a r e  c o n d u c tin g  a  p e a c e f u l  w a r."^ ®  L i t t l e ' s  e a r n e s tn e s s  w as n o t  
d o u b te d  by  Company o f f i c i a l s ;  i n  1903 one man a lm o s t  su c c e e d e d  i n  d r i v i n g  
them  o u t  o f  t h e  s t a t e .  L i t t l e  p r e s e n t e d  a  m enace t o  th e  s t a t u s  quo a t  
B u t te .  The e x a c t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  U nion  an d  th e  I.W .W . i s  d i f ­
f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .  F ra n k  L i t t l e ,  among many L ab o r U n io n s r e p r e s e n t a t i v e s  
who came t o  B u t te  i n  an  a t te m p t  t o  a f f i l i a t e  t h e  U n ion  w i th  t h e  I.W .W . 
was t h e  o n ly  o r g a n iz e r  who was a l lo w e d  t o  a t t e n d  an d  t o  sp e a k  a t  t h e
^ ^ D e te c t iv e ,  J u ly  2 5 ,  1917- 
17 I b i d .
1 A
I b i d . , J u l y  2 6 ,  1917-
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c lo s e d  m e e tin g s  o f  t h e  M.M.W.U.
On J u ly  2 T , L i t t l e  d e l i v e r e d  t h e  sec o n d  o f  h i s  p u b l i c  s p e e c h e s  a t
B u t te .  I n  t h i s  a d d r e s s ,  a c c o rd in g  t o  t h e  p r e s s ,  he r e f e r r e d  t o  t h e
C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i te d  S t a t e s  " à  m ere  s c r a p  o f  p a p e r  w h ich  c a n  be
t o r n  u p . He d e s c r ib e d  P r e s i d e n t  Woodrow W ilso n  a s  a  l y i n g  t y r a n t  and
d e c la r e d  t h a t  t h e  I.W .W . w as w i l l i n g  to  f i g h t  t h e  C a p i t a l i s t s  b u t  n o t
th e  G e r m a n . T h e  s p e e c h  w as l a b e l e d  b y  t h e  B u t te  D a lly  P o s t  a s  a
" t r e a s o n a b le  t i r a d e . A n  e d i t o r i a l  i n  t h e  same i s s u e  d i r e c t e d  a
q u e s t io n  t o  t h e  tow n o f  B u t t e : "How lo n g  i s  I t  G oing t o  S ta n d  f o r  t h e
21
S e d i t io u s  T a lk  o f  t h e  I.W .W . a g i t a t o r . "  The c a l l  f o r  d i r e c t  a c t i o n
a g a i n s t  L i t t l e  by  t h e  p e o p le  o f  B u t te  becam e a p p a r e n t  by  t h i s  e d i t o r i a l .
On J u ly  2 4 ,  D i s t r i c t  A t to rn e y  W h ee le r a s s ig n e d  s e v e r a l  a g e n ts  to
i n v e s t i g a t e  L i t t l e  an d  t o  f i n d  i f  h e  c o u ld  b e  p r o s e c u te d  f o r  h i s  p u b l i c
u t t e r a n c e s .  T h is  p ro b e  came a s  a n  an sw er t o  t h e  dem ands o f  s e v e r a l
22
B u t te  c i t i z e n s  an d  o f  t h e  M ontana C o u n c il  o f  D e fe n s e . On J u l y  3 1 ,
W h ee le r v i s i t e d  L . 0 .  E vans o f  t h e  A naconda, w ho, a lo n g  w i th  Jo h n  G i l l i e ,
an d  C o r n e l iu s  F . K e l l y ,  b o th  h ig h  r a n k in g  o f f i c i a l s  o f  th e  Company had
23
d is c u s s e d  t h e  p ro b le m  o f  L i t t l e  w i th  him  e a r l i e r  in  t h e  m onth . I n  th e  
e a r l i e r  m e e tin g  t h e  Company o f f i c i a l s  d e m o n s tra te d  c o n c e rn  o v e r  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  L i t t l e .  W h ee le r a s k e d  E vans u n d e r  w h ich  s e c t i o n  o f  t h e  
E sp io n a g e  A c t o f  1917  he c o u ld  p r o s e c u te  L i t t l e .  E v a n s ' an sw er w as t h a t
^ ^ B u t te  D a ily  P o s t ,  J u l y  2 8 , 1917-
^ ^ I b i d .
^ ^ I b id .
22
I b i d . ,  A u g u s t 1 ,  191 7 . 
^^Testimony, 363, 1222.
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d i s t r i c t  a t t o r n e y s  e ls e w h e re  i n  t h e  n a t i o n  seem ed t o  h e  a b l e  t o  f i n d  l e g a l
g r o u n d s ,— b u t  t h a t  he  c o u ld  n o t  p o i n t  t o  W h e e le r  an y  e x p l i c i t  p r o v i s i o n s
Pi-u n d e r  w h ich  L i t t l e  c o u ld  b e  p r o s e c u te d .  I t  w as e x t r a o r d i n a r y  t h a t  on  
tw o s e p a r a t e  o c c a s io n s  o f f i c i a l s  o f  t h e  l a r g e s t  c o p p e r  m in in g  com pany i n  
t h e  w o rld  show ed c o n c e rn  o v e r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  o n e  l a b o r  a g i t a t o r .
Ih e  p r e s s  r e g a r d e d  L i t t l e  a s  a  t r a i t o r  an d  a  s a b o te u r .  The Com­
p a n ie s  v iew ed  him  i n  t h e  way o f  i n d u s t r i a l  s e t t l e m e n t  an d  b e l i e v e d  t h a t  
" h i s  p u rp o s e  w as t o  t i e  up  e v e r y th in g  i n  B u t t e . L i t t l e  l e f t  no  d o u b ts  
i n  r e g a r d  t o  h i s  o p p o s i t io n  t o  t h e  m ine o p e r a t o r s  i n  p a r t i c u l a r ,  a n d  th e  
c a p i t a l i s t i c  sy s te m  i n  g e n e r a l .  I f  one c o u ld  g a in  c o n t r o l  o f  t h e  m in e r s ,  
h e  c o u ld  p a r a l y z e  B u t t e 's  i n d u s t r i e s  f o r  a n  e x te n d e d  p e r io d  o f  t im e .
B e fo re  L i t t l e  came t o  B u t t e ,  t h e  m ine o w n ers h ad  e x p e c te d  v i o l e n c e ,  
th o u g h  th e  U n io n  p le d g e d  n o n - v io le n c e .  A f t e r  L i t t l e  a p p e a re d ,  th e  co m p an ies  
w e re  c o n v in c e d  t h a t  v i o l e n c e  w as i n e v i t a b l e .
Some u n io n  m em bers c la im e d  t h a t  t h e  I .W .W .'s  w ere  b ro u g h t  t o  B u t te  
by t h e  A naconda Company i n  an  e f f o r t  t o  d i s c r e d i t  t h e  U nion  an d  w re ck  
th e  s t r i k e .  S e v e r a l  l a b o r  l e a d e r s  b e l i e v e d  t h a t  th e  sp e e c h e s  made b y  
L i t t l e  i n j u r e d  th e  c a u s e  o f  l a b o r . T h e  I.W .W . e le m e n t a t te m p te d  t o
c o n t r o l  t h e  s t r i k e ,  b u t  f a i l e d . U n i o n  l e a d e r s  c la im e d  t h a t  t h e y  u rg e d
28L i t t l e  to  l e a v e  tow n o r  d i s c o n t in u e  h i s  a c t i v i t i e s .  W ill ia m  F . Dunne 
c h a rg e d  t h a t  t h e  B u t te  I.W .W . was com posed , i n  e q u a l  p a r t s ,  o f  Company
ph.
W h e e le r , Y a n k ee , 1 3 9 - i ^ -  
^ ^ T e s tim o n y , 1 2 3 2 .
^^ Ib id . .  1351-1352.
^'^ I b i d . ,  1 3 5 3 .
^ ^ I b i d . ,  1 3 5 5 .
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d e t e c t i v e s  and  l a b o r e r s  th o u g h  he  d id  n o t  b e l i e v e  t h a t  L i t t l e  w as a  
company d e t e c t i v e .  Dunne w as c o n v in c e d  t h a t  L i t t l e ' s  p re s e n c e  i n  B u t te  
w as a r r a n g e d  by th o s e  i n  t h e  I.W .W . who w e re  a g e n ts  o f  th e  m in in g  
co m p an ies
Thus P ra n k  L i t t l e  was r e g a r d e d  a s  a  l a b o r  p r e v e n to r  who w as a  
d i r e c t  t h r e a t  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  m in e s j  a  t r a i t o r  t o  h i s  n a t i o n ;  
a  t o o l  a g a i n s t  t h e  l a b o r  m ovem ent; a  h a te d  l e a d e r  o f  an  u n d e s i r a b le  
o r g a n i z a t i o n .  The e n e r g e t i c  n ew sp ap er cam p a ig n  a g a i n s t  L i t t l e ,  t h e  I .W .W ., 
an d  o p p o n e n ts  o f  w ar w as i n  f u l l  f o r c e  a t  B u t t e .  Many o f  t h e  c i t i z e n s  
dem anded an d  r e c e iv e d  l i t t l e  a c t i o n  fro m  t h e i r  l o c a l  and  n a t i o n a l  g o v e rn ­
m en ts .
^9rbid .. 1356-1357.
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CHAPTER IV 
THE MURDER OF LITTLE
A t a p p ro x im a te ly  t h r e e  o 'c l o c k  on t h e  m o rn in g  o f  A u g u s t 1 ,  a  l a r g e  
b la c k  a u to m o b ile  s to p p e d  i n  f r o n t  o f  316 N o r th  % roming S t r e e t ,  known a s  
t h e  S t e e l e  B lo c k , a  b o a r d in g  h o u se  n e x t  t o  F in n la n d e r  H a l l .  S ix  m asked 
men em erg ed  fro m  t h e  c a r .  One s t a y e d  on t h e  s id e w a lk  a s  t h e  o t h e r s  
e n t e r e d  t h e  b o a rd in g  h o u s e . One o f  t h e  men was d e s c r ib e d  a s  b e in g  f i v e  
f e e t - e l e v e n  in c h e s  an d  n o t  m ore t h a n  tw e n ty  y e a r s  o l d ,  a n o th e r  was d e ­
s c r ib e d  a s  a  s h o r t ,  chubby f i v e  f e e t - f o u r  i n c h ,  a n o th e r  w as f i v e  f e e t -  
n in e  in c h e s  an d  s t o u t .  A l l  w e re  b e l i e v e d  young  b e c a u s e  o f  t h e i r  r a p i d  
m o v em en ts .
They k ic k e d  i n  t h e  d o o r  o f  room  t h i r t y  w h ich  was o n  t h e  g ro u n d  
f l o o r , a n d  fo u n d  i t  u n o c c u p ie d . The n o i s e  a ro u s e d  t h e  l a n d la d y ,  M rs.
N o ra  B y rn e , who s l e p t  i n  an  a d j o i n i n g  room . She o pened  h e r  d o o r ,  and  
fo u n d  h e r s e l f  s t a r i n g  a t  a  f l a s h l i g h t .  One o f  t h e  m asked men s a i d ,
" T h e re  i s  a  m is ta k e  so m ew h ere ."  They w e n t t o  M rs. B f r n e 's  room  an d  sh e  
a s k e d  them  w h a t th e y  w a n te d . One o f  t h e  men s a i d  ' ‘We a r e  o f f i c e r s  an d  
we w a n t F ra n k  L i t t l e . "
The t e r r i f i e d  M rs. B yrne an sw e re d  t h a t  L i t t l e  was i n  room  t h i r t y -  
tw o . They q u ic k ly  r a n  t o  t h a t  room  and  t r i e d  t o  o p en  th e  d o o r  b u t  
fo u n d  i t  lo c k e d .  They th e n  k ic k e d  i n  t h e  d o o r  a n d ,  w i th o u t  w a i t i n g  f o r  
L i t t l e  t o  d r e s s ,  d ra g g e d  him  o u t s i d e .  L i t t l e  r e s i s t e d  a n d , a s  th e y  
r e a c h e d  t h e  s id e w a lk ,  th e y  h ad  t o  c a r r y  h im . The f i v e  men an d  t h e  
o u t s i d e  g u a rd  g o t  i n t o  t h e  c a r ;  t h e  e n g in e  o f  w h ich  had  b e e n  k e p t  r u n n in g .
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Bae c a r  sp ed  aw ay, b u t  h a l t e d  a f t e r  t r a v e l i n g  a  s h o r t  d i s t a n c e .
The c r i p p l e d ,  f r a i l  v i c t i m ,  s t i l l  i n  h i s  u n d e rw e a r ,  was t i e d  t o  th e  
bum per o f  t h e  c a r  and  d ra g g e d  a  c o n s id e r a b l e  d i s t a n c e ;  h i s  k n e e c a p s  w e re  
s c r a p e d  o f f .  He was t a k e n  t o  t h e  M ilw aukee B r id g e ,  a  s h o r t  d i s t a n c e
o u t s i d e  th e  c i t y  l i m i t s ,  w h e re  h e  w as s e v e r e l y  b e a t e n - - a s  b r u i s e s  o n  h i s
s k u l l  i n d i c a t e d — an d  was han g ed  fro m  a  r a i l r o a d  t r e s t l e  a f t e r  h e  h ad  
p u t  up a  t e r r i f i c  f i g h t .  P in n e d  to  h i s  u n d e rw e a r  w as a  s i x  by  t e n  in c h e s  
p l a c a r d  w i th  t h e  i n s c r i p t i o n  " O th e rs  t a k e  n o t i c e ,  f i r s t  and  l a s t  w a rn in g ,  
3 - 7 - 7 7 • "  On th e  b o tto m  o f  t h e  n o te  t h e  l e t t e r s  "L-D -C -S-S-W -T" w ere  
p r i n t e d ,  a n d  th e  l e t t e r  "L" w as e n c i r c l e d .
The B u t te  p r e s s  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  l e t t e r s  s to o d  f o r  t h e  l a s t  nam es
o f  t h e  i n d i v i d u a l s  whom t h e  " v i g i l a n t e s "  p la n n e d  t o  " v i s i t "  n e x t .  I t
w as th o u g h t  t h a t  th e y  w ere  W illia m  D unne, t h e  S o c i a l i s t  e d i t o r  o f  t h e
B u t te  B u l l e t i n ,  Tom C am p b e ll, J o e  S hannon , Dan S h o v l in ,  Jo h n  W i l l ia m s ,
a n d  L eon Tom ich— a l l  l e a d e r s  o f  t h e  M s ta l M ine W o rk e rs ' U n io n , e x c e p t
W i l l ia m s ,  who was s e n t  t o  B u t te  by th e  I.W .W . The body was fo u n d  by
R o b e r t  W. Brown w ho, w h i le  on h i s  way to  w o rk , n o t i c e d  i t  sw in g in g  fro m
t h e  t r e s t l e .  He n o t i f i e d  D esk S e rg e a n t  W ill ia m  % ,y lo r  o f  th e  B u t te
P o l i c e .  T a y lo r  c a l l e d  C h ie f  o f  P o l i c e  M irphy  who s u b s e q u e n tly  to o k
c h a rg e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n . The body w as n o t  c u t  down u n t i l  a b o u t
1
s e v e n  o 'c l o c k  i n  t h e  m o rn in g , when C o ro n e r L ane a r r i v e d .
The S i l v e r  Bow C ounty  A t to rn e y  c a l l e d  t h e  m u rd e r an  o u t r a g e  a g a i n s t
t h e  com m unity an d  he  p ro m ise d  v ig o ro u s  p r o s e c u t io n  and  a r r e s t s ;  h i s
B u t te  M in e r , A naconda S ta n d a r d ,  A u g u s t 1 - 4 ,  1 9 1 7 ; S t r i k e  B u l l e t i n ,  
A u g u s t 2 ,  1917 ; Mew N o rth w e s t (M is s o u la )  A u g u st 3> 1 9 1 7 «
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Q
s e n t im e n ts  w e re  ec h o ed  by u n d e r - s h e r i f f  J a c k  M e lia .  D eputy  U .S . A t to rn e y
Jam es B ald w in  s t a t e d  t h a t  " i t  w as n o t  a  c a s e  o f  ly n c h in g  by  a  m ob, b u t
3
a  c a s e  o f  c o ld -b lo o d e d  and  p r e m e d i ta te d  m u rd e r . Wheei^er t e l e g r a p h e d  th e
A t to rn e y  G e n e ra l c o n c e rn in g  t h e  m u rd e r . I n c lu d e d  i n  th e  s ta te m e n t  was a
4
r e p o r t  h e  r e c e iv e d  t h a t  t h e  men who m u rd e red  L i t t l e  w ore army u n i f o r m s . 
G regory* s d i r e c t i v e  t o  W h e e le r w as t h a t  he  a s c e r t a i n  i f  members o f  th e  
U n i te d  S t a t e s  m i l i t a r y  to o k  p a r t  i n  th e  h a n g in g  o f  L i t t l e .  The A d ju ta n t  
G e n e r a l 's  O f f i c e  had  in f o r m a t io n  t h a t  th e  ly n c h in g  was t o  b e  f o l lo w e d  by 
m ore ly n c h in g s  and  d e p o r t a t i o n s ,  and  w a n te d  t o  know i f  t r o o p s  s h o u ld  b e  
s e n t  t o  B u t t e . ^
An a r t i c l e  i n  S o l i d a r i t y , t h e  I.W .W . o rg a n ,  s t a t e d  t h a t  R e p re s ­
e n t a t i v e  J e a n e t t e  R an k in  d e c la r e d  t h a t  sh e  w as w a rn e d  in  r e g a r d  t o  a  
ly n c h in g  i n  B u t t e .  She w as u n a b le  t o  c o n ta c t  t h e  P r e s i d e n t  o r  an y  G a b i-
Y
n e t  members b e f o r e  t h e  ly n c h in g .  An a r t i c l e  s i m i l a r  t o  t h i s  a p p e a re d  
i n  t h e  W e s te rn  Hews o f  H a m ilto n  on  A u g u s t 9 ,  1 917- R e p r e s e n ta t iv e  R an k in  
s t a t e d  :
I  h av e  no p a t i e n c e  w i th  th e  a l l e g e d  u t t e r a n c e s  o f  P ran k  
L i t t l e  b u t  I  h a v e  t h e  g r e a t e s t  co n tem p t f o r  t h a t  fo rm  
o f  d i r e c t  a c t i o n  t h a t  p e r m i t t e d  th e  f o u l  an d  co w ard ly  
m u rd e r o f  P ra n k  L i t t l e .  . . . n o  one i s  s a f e  w h e re  ly n c h in g  
i s  s a n c t io n e d .
^A naconda S ta n d a r d , A u g u st 2 ,  I 9 1 7 .
^ I b i d .
S f l i e e le r  t o  G reg o ry  A u g u s t 1 ,  1 9 1 7  ̂ i n  D .J .  P i l e  1 8 6 7 0 1 -5 4 -1 . 
^ I b i d . ,  G reg o ry  t o  W h e e le r .
^M cCain t o  Commanding O f f i c e r  W e s te rn  D e p a r tm e n t, Aug. 1 ,  I 9I T
A .G . P i l e  370 , 6 i n  D .J .  G la s s e r  P i l e .
^ S o l i d a r i t y ,  A u g u st 1 8 , 1 9 1 7  i n  D .J .  G la s s e r  P i l e ,  D ep artm en t o f  
L a b o r P i l e  3 3 /4 9 3 •  A lso  U .S  C o n g re s s io n a l  R eco rd  LV, 5897-
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She d e c la r e d  t h a t  e x - S e n a to r  J o s e p h  M. D ixon  s a i d ,  " L i t t l e  w as n o t  k i l l e d  
b e c a u s e  o f  th e  t r e a s o n a b l e  u t t e r a n c e s  a g a i n s t  t h e  governm ent,. T h a t was 
made t h e  e x c u se  o f  t h e  d ead ."®
D i s t r i c t  A t to rn e y  W h ee le r i s s u e d  a  s t a t e m e n t  im m e d ia te ly  a f t e r  th e  
ly n c h in g :
The ly n c h in g  o f  F ran k  H. L i t t l e  s a i d  t o  b e  an  
I n t e r n a t i o n a l  o f f i c e r  o f  t h e  I .W .W ., i s  a  dam nable 
o u t r a g e ,  a  b l o t  o n  t h e  s t a t e  an d  c i t y .  T h e re  i s  
no e x c u se  f o r  t h i s  m u rd e r . The m u rd e re rs  s h o u ld  
b e  ap p re h e n d e d  an d  g iv e n  th e  s e v e r e s t  p e n a l t y  o f  
t h e  la w . %  o f f i c e  an d  e v e ry  s p e c i a l  a g e n t  i n  my 
j u r i s d i c t i o n  w i l l  a s s i s t  t h e  s t a t e  and  c o u n ty  a u th ­
o r i t i e s  t o  c a tc h  t h e  men who co m m itted  t h i s  a w fu l 
c r im e . E v e ry  good c i t i z e n  s h o u ld  condem n t h i s  mob 
s p i r i t  a s  u n p a t r i o t i c ,  l a w le s s  and  in h u m an .9
The s ta te m e n t  w e n t on t o  d e c l a r e  th a ,t  t h e r e  was no law  u n d e r  w h ich  L i t t l e
10
c o u ld  h av e  b e e n  i n d i c t e d .
W ill ia m  "B ig  B i l l "  Haywood, th e n  N a t io n a l  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  o f
th e  I .W .W ., s e n t  a  t e le g r a m  to  t h e  B u t te  I.W .W . l o c a l  w h ich  d e s c r ib e d
L i t t l e  a s  "an  e a r n e s t ,  a c t i v e  a d v o c a te  o f  t h e  w o rk in g  c l a s s - . . . .  The
w o r ld  w i l l  av en g e  h i s  d e a t h . S e n a t o r  H enry  L . % e r s  d e c la r e d  t h a t
t h e  ly n c h in g  o f  L i t t l e  w as t h e  l o g i c a l  r e s u l t  o f  h i s  in c e n d ia r y  and
s e d i t i o u s  s p e e c h e s .  He b e l i e v e d  t h a t  some o f  t h e  B u t te  c i t i z e n s  becam e
e x a s p e r a te d  by L i t t l e ' s  d e f i a n t  t a l k s  and  t h r e a t s  a g a i n s t  t h e  g o v e rn m e n t,
12
an d  t h a t  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e i r  l o s s  o f  p a t i e n c e ,  an d  c o n t r o l .  S e n a to r  
W alsh  b e l i e v e d  t h a t  t h e  ly n c h in g  o f  L i t t l e  w ou ld  s e r v e  t h e  en d s  o f  t h e
Q
W e ste rn  News, (H a m ilto n )  A u g u st 2 3 , I 9 1 7 . 
^A naconda S ta n d a r d ,  A u g u st 2 ,  1917- 
I Q ib id .
^^ B u t te  M in e r , A u g u st 2 ,  1917- 
^^ B u t te  D a ily  P o s t ,  A u g u st 4 ,  1917•
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en em ies  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s  b e t t e r  th a n  an y  a g i t a t o r s .
S e n a to r  % e r s  r e p r e s e n t e d  th e  v iew  ta k e n  by  t h e  M ontana p r e s s  t h a t
L i t t l e  w as m u rd e red  by unknown " v i g i l a n t e s ” f o r  h i s  s e d i t i o u s  re m a rk s ,
b e c a u s e  t h e  c i t i z e n s  c o u ld  w a i t  no lo n g e r  f o r  t h e i r  g o v ern m en t t o  a c t .
l ÿ p i c a l  w as a n  e d i t o r i a l  i n  t h e  B u t te  M in e r .
H is  a c t i o n s  an d  in f la m m a to ry  s p e e c h e s ,  d i r e c t e d  
a g a i n s t  t h i s  c o u n t r y  and  i t s  g o v e rn m e n t, w a r r a n te d  
p u n ish m e n t a t  t h e  h an d s o f  th e  d u ly  c o n s t i t u t e d  
a u t h o r i t i e s ,  f o r  h i s  s t a t e m e n ts  w e re  t r a i t o r o u s  i n  
c h a r a c t e r  an d  i t  seem s r e a s o n a b le  t o  su p p o se  t h a t  i f  
t h e  o f f i c i a l s  h ad  do n e  t h e i r  d u ty  B u t te  m ig h t h av e  
e s c a p e d  t h e  s t ig m a  o f  t h i s  a c t ,  o f  h a v in g  a  few 
c i t i z e n s  t a k e  th e  law  i n t o  t h e i r  own h an d s  and  p u rs u e  
a  c o u r s e  o f  i l l e g a l  s e v e r i t y  t h a t  c a n n o t  b e  j u s t i f i e d .
As f a r  a s  t h e  man h im s e l f  i s  c o n c e rn e d ,  h i s  d e a th  i s  
no l o s s  t o  th e  w o r l d . . . .  The ly n c h in g  o f  L i t t l e  
s h o u ld  b e  condem ned a lm o s t  a s  much f o r  i t s  s t u p i d i t y  
a s  f o r  i t s  i l l e g a l i t y . . . .  A lth o u g h  h e  was s e r v in g  no 
good p u rp o s e  i n  l i f e ,  i t  i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  a  few  
c i t i z e n s  o f  t h i s  com m unity , s h o u ld  h a v e  ta k e n  upon  
th e m s e lv e s  t o  a c t  a s  ju d g e ,  j u r y  a n d  e x e c u t i o n e r s . l 4
The A naconda S ta n d a rd  fo l lo w e d  th e  same l i n e s  w i th  a  h e a d l in e  
" B u t t e 's  Name T a r n is h e d  b y  th e  S t a i n  o f  Lynch L aw .” The a r t i c l e  ad.ded 
t h a t  t h e  ly n c h in g  b ro u g h t  shame an d  d i s g r a c e  upon  B u t te .  I t  c a l l e d  f o r  
s t r o n g e r  f e d e r a l  a c t i o n  t o  a v o id  t h e  r e p e t i t i o n  o f  th e  f i g u r e s  3- 7-77  
a p p e a r in g  i n  p r i n t . ^ ^  The B u t te  p r e s s  a t te m p te d  t o  j u s t i f y  th e  m u rd e r . 
T h ro u g h o u t th e  f i r s t  w eek o f  A u g u st th e  p r e s s  s p e c u la te d  o n  who c o u ld  
h av e  c o m m itte d  t h e  m u rd e r .  One p o s s i b i l i t y  i t  p r e s e n te d  w e re  t h e  s o l d i e r  
who L i t t l e  c a l l e d  " u n ifo rm e d  s c a b s  ; "  a  s e c o n d  s t i p u l a t e d  t h a t  L i t t l e  was 
m u rd e red  b y  f e l l o w  W o b b lie s  who th o u g h t  t h a t  he  was a  d e t e c t i v e . T h e
l ^ I b i d .
^ ^ u t t e  M in e r , A ug. 2 ,  1917 .
^ ^A naconda S ta n d a r d ,  A u g u st 2 ,  1 9 1 7 . 
^ ^ B u tte  D a ily  P o s t ,  A u g u st 2 ,  I 9 1 7 .
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a s s e r t i o n  t h a t  L i t t l e  c à i l e d  s o l d i e r s  " u n ifo rm e d  s c a t s "  was d e n ie d  by  
ITD unne. W h e e le r s a i d  t h a t  L i t t l e  c o u ld  n o t  b e  p r o s e c u te d  f o r  h i s
1 Are m a r k s . One B u t te  c i t i z e n ,  who w as p r e s e n t  w hen L i t t l e  w as c u t  down
fro m  t h e  t r e s t l e ,  th o u g h t  t h a t  L i t t l e  co m m itted  s u i c i d e  t o  a v o id  g o in g
19
t o  w a r , and  t h a t  3 -7 -7 7  w as h i s  d r a f t  num ber.
One p o s s i b i l i t y  w h ich  was d i s c u s s e d  n e i t h e r  by  th e  Company p r e s s ,  
n o r  by th o s e  tw o n e w sp a p e rs  s y m p a th e t ic  t o  t h e  m ine o w n e rs , w as t h a t  
c h a rg e d  by  t h e  B u t te  B u l l e t i n ,  t h e  I.W .W . p a p e r  a t  B u t te .  I t s  h e a d l in e  
o f  A u g u st 2 r e a d ,  " F ra n k  L i t t l e  M u rd ered  by  Gunmen, C om panies i n  D es­
p e r a t i o n  R e s o r t  t o  D ead ly  V io le n c e ."  The B u l l e t i n  an n o u n ced  t h a t  i t  h ad  
" s u f f i c i e n t  e v id e n c e  t o  i n d i c a t e  t h e  names o f  f i v e  men who to o k  p a r t ,  
e v e ry o n e  o f  whom i s  a  company s t o o l  p id g e o n . Two o f  t h e s e  men a r e  i n  
b u s i n e s s ,  tw o a r e  gunmen an d  one i s  c o n n e c te d  w i th  law  e n f o r c e m e n t . . . .
e v e ry  m an, woman, an d  c h i l d  i n  t h i s  c o u n try  knows t h a t  Company a g e n ts
20
p e r p e t r a t e d  t h i s  f o u l e s t  o f  a l l i  c r im e s ."  The p a p e r  a c c u s e d  " W ill ia m
O a te s ,  Herman G i l l e s ,  P e te  B e a u d in , a  r a t  named M id d le to n  an d  tw o d o ze n
21
o t h e r s  w o rk in g  u n d e r  a  c h i e f  gunman named R y a n ,"  o f  m u rd e r in g  L i t t l e .
I f  t h e  B u l l e t i n  p o s s e s s e d  p r o o f ,  i t  w as n e v e r  r e v e a l e d .  When th e  
c o r o n e r 's  j u r y  m e t,  i t  d e c la r e d  L i t t l e  t o  h av e  b e e n  k i l l e d  by p e r s o n s  
unknow n. The r e a s o n  f o r  t h e  k i l l i n g ,  a c c o r d in g  to  t h e  B u l l e t i n , w as t h a t
^ '^ T estim o n y , 1 3 4 8 .
1 Q
I b i d . ,  1226 - 1 2 3 0 .
^ ^A naconda S ta n d a r d ,  A u g u st 4 ,  1 917- 
20
B u t te  S t r i k e  B u l l e t i n ,  A u g u st 2 ,  1 917- 
^ ^ I b id .
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t h e  m in in g  com pan ies w a n te d  to  p ro v o k e  t h e  m in e rs  i n t o  v i o l e n t  a c t i o n
a n d  t h e n  t o  c r u s h  th em . M in e rs ' v io l e n c e  w o u ld  r e s u l t  i n  m a r t i a l  law
22an d  t h e  s u b s e q u e n t  h a l t  o f  t h e  s t r i k e  by m i l i t a r y  m eans.
W illia m  F . Dunne a t te m p te d  t o  u s e  t h e  m u rd e r o f  L i t t l e  a s  a n  
i n s t r u m e n t  w i th  w h ich  t o  r a l l y  an d  to .  u n i f y  t h e  B u t te  l a b o r  f o r c e .
D unne, b r i l l i a n t  and  c y n i c a l ,  t o l d  t h e  t r u t h  w hen he t o l d  t h e  M ontana
go
C o u n c il  o f  D e fen se  i n / I 918 t h a t  h e  w as n o t  an  I.W .W . He d id  b e l i e v e  
i n  t h e  o v e r th ro w  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s te m , b u t  n o t  w i th  t h e  m eans w h ich  
th e  I.W .W . em p lo y ed . He th o u g h t  t h a t  L i t t l e ' s  a r r i v a l  i n  B u t t e ,  w i th  
a n  I.W .W . c h a r t e r ,  was i l l - t i m e d .  He c a l l e d  L i t t l e  i l l i t e r a t e  an d  
b a d ly - in fo r m e d  on l a b o r  p ro b le m s ,a n d  th o u g h t  h e  had  a  v e ry  b i t t e r  te m p e r­
a m en t. Dunne a d m it te d  h i s  a t t e m p t  t o  make a  m a r ty r  o f  L i t t l e ,  b u t  
i n s i s t e d  t h a t  h e  d id  n o t  b e l i e v e  i n  " t h i s  m a r ty r  s t u f f "  h im s e l f :  "Th.e
m u rd e r was c e r t a i n l y  u s e d  f o r  p u b l i c i t y  p u rp o s e s  an d  i t  s h o u ld  h a v e  
24
b e e n ."  Dunne c o n c lu d e d  h i s  s ta te m e n t  on  L i t t l e :  "He w as n o t  t h e  ty p e
25
o f  man t h a t  I  ad m ire d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e . "  Dunne a t te m p te d ,  i n  a  w ay , 
t o  f r i g h t e n  l a b o r  i n t o  j o i n i n g  t h e  s t r i k e .
A day  a f t e r  t h e  m u rd e r , M o n ta n a 's  A t to r n e y  G e n e ra l  Sam C. F o rd  came 
t o  B u t te  t o  i n v e s t i g a t e .  He b e l i e v e d  t h a t  t h e  B u t te  a u t h o r i t i e s  w o u ld  
n o t  e x e r t  th e m s e lv e s  i n  f i n d i n g  t h e  k i l l e r s . He f e l t  t h a t  t h e  m in e r s  
b e l i e v e d  t h e  Company e n g in e e r e d  t h e  m u rd e r , an d  t h a t  th e y  w e re  a f r a i d  t o  
t a l k .
22
I b i d . ,  A u g u st 1 7 , 1 9 1 7 , 
^^Testim ony, 1348.
^ ^ I b i d . . 1350 - 135 6 . 
^ ^ I b i d . , 1 3 5 5 .
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M rs. N o ra  Q y rn e , t h e  ow ner o f  t h e  b o a rd in g h o u s e  fro m  w h ich  L i t t l e  
was a b d u c te d  seem ed t o  know much m ore th a n  s h e  was w i l l i n g  to  d i v u l g e - -  
an d  h e r  f e a r  o f  t e l l i n g  a n y th in g  was e v i d e n t .  I t  w as s u b s e q u e n t ly
r e m o r e d 't h a t  M rs. % rrne l e f t  B u t te  a  y e a r  l a t e r ,  an d  r e tu r n e d  t o  I r e l a n d
27
an d  was on t h e  A naconda Company p a y r o l l  f o r  t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e .
On A u g u st 5 ,  3 ,0 0 0  p e o p le  m arch ed  i n  t h e  f u n e r a l  o f  F ran k  L i t t l e .  
T housands m ore w a tc h e d  t h e  p r o c e s s io n .  I t  b eg an  a t  th e  Duggan F u n e r a l  
Home and  ended  a t  t h e  M o u n ta in  View C em ete ry , a  d i s t a n c e  o f  f o u r  m i le s  .
The A m erican  f l a g  was c a r r i e d  a h e a d  o f  t h e  p r o c e s s io n ,  l e d  by Tom C am pbell 
an d  W ill ia m  D unne. The c a s k e t  was c o v e re d  w i th  a  r e d  s i l k  b a n n e r  w h io h  
w as i n s c r i b e d  " a  m a r ty r  to  s o l i d a r i t y . "  The b u r i a l  was w i th o u t  r e l i g i o u s  
cerem ony a n d , a s  t h e  body was lo w e re d  i n t o  t h e  g r a v e ,  th e  M a r s e i l l a i s - :
28w as su n g .
The B u l l e t i n  r e g a rd e d  L i t t l e *  s f u n e r a l  a s  a  " p r o t e s t  a g a in s t .
pn
T y ra n n y ."  M ovies o f  t h e  f u n e r a l  w e re  ta k e n  an d  t h i s  p a p e r  s u b s e q u e n t ly  
an n o u n ced  t h e i r  s h o w i n g . 30 The B u l l e t i n  n e v e r  r e p o r t e d  th e  r e s u l t s  o f  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m u rd e r . L i t t l e ' s  m u rd e r ,  i n  f a c t ,  d id  n o t  
r e c e i v e  much c o v e ra g e  i n  t h e  B u l l e t i n  u n t i l  t h e  B u l l e t i n  p re p a re d  a  
s p e c i a l  i s s u e  e x a c t l y  a  y e a r  a f t e r  L i t t l e *  s d e a th ,  w h ic h  in c lu d e d  num erous 
p i c t u r e s  o f  t h e  A u g u st 19IT  e v e n ts .
p^
D o n ald  A. G a r r i t y ,  The F ra n k  L i t t l e  E p is o d e  an d  t h e  B u t te  L ab o r 
T ro u b le s  o f  1917- U n p u b lish e d  S e n io r  H onors P a p e r ,  D e p a rtm en t o f  H i s to r y ,  
C a r r o l l  C o l le g e  (H e le n a ,  M ontana, 1 9 5 7 ) , 33 ( G a r r i t y * s  i n te r v ie w  w i th  Sam,
C . F o rd  ) .
^ "^ L e tte r  by R .D . S te in m e tz  c o u n s e l  o f  t h e  A naconda Company i n  New 
Y ork  C i ty  t o  w r i t e r ,  Decu 2 8 ,  1 9 6 5 . S te in m e tz  s t a t e d  t h a t  he c o u ld  f i n d  
no r e f e r e n c e  t o  M rs . B y rn e  i n  t h e  Company p a y r o l l .
^ ^ B u t te  D a ily  P o s t ,  A u g u st 6 ,  1917- 
^ ^ B u tte  B u l l e t i n ,  A u g u st 4 , 1917•
^ ° I b i d . , A u g u s t 1 7 ,  1 91 7 .
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The D a lly  P o s t  s t a t e d  t h a t  "W illia m  C. S u l l i v a n ,  c o u n s e l  f o r  t h e
M e ta l M ine W orkers* U n io n , u t t e r l y  f a i l e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  c h a r g e s ”
made e a r l i e r  a g a i n s t  t h e  f i v e  men by  t h e  B u l l e t i n , when he was q u e s t io n e d
31by t h e  C o u n ty ^ A tto rn e y . S u b s e q u e n t ly ,  t h e  m u rd er was m e n tio n e d  i n ­
f r e q u e n t l y  i n  t h e  B u t te  p a p e r s .
D a ily  p a p e rs  i n  M o n ta n a 's  l a r g e r  to w n s , su c h  a s  G re a t F a l l s ,  
M is s o u la ,  B i l l i n g s  and  M ile s  C i ty ,  p r e s e n te d  t h e  same view  on  t h e  m u rd e r 
a s  d id  t h e  P o s t . An e x c e p t io n  w as W il l  C am p b e ll, e d i t o r  o f  t h e  H e le n a  
In d e p e n d e n t  an d  member o f  t h e  M ontana C o u n c il  o f  D e fe n se :
C o n s id e ra b ly  m ore t h a n  two th o u s a n d  c o p ie s  o f  an  e x t r a  
In d e p e n d e n t  w e re  s o ld  i n  an  h o u r  o r  l e s s . I t  w as j u s t  a t  
noon when th e  v i o l e n t  d e a th  o f  L i t t l e  becam e known. G roups 
o f  b u s in e s s  m en, w o rk e r s ,  women and  o f f i c i a l s  g a th e r e d  h e r ^  
an d  t h e r e .  T h e re  was b u t  one comment h e a rd .
"Good w o rk : L e t  them  c o n t in u e  t o  hang  e v e ry  I.W .W . i n
t h e  s t a t e . "
I t  i s  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  c o u r t s  an d  t h e  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  
t o  a c t  w h ich  h a s  c a u s e d  th e  n u m b ers , " 3 -7 -7 7 "  t o  a g a in  a p p e a r  
i n  M o n tan a , an d  w i th o u t  b o a s t i n g  o f  t h e  c o n d i t i o n ,  t h e  I n d e ­
p e n d e n t  i s  c o n v in c e d  t h a t  u n l e s s  t h e  c o u r t s  and t h e  m i l i t a : r y  
a u t h o r i t i e s  ta k e  a  h and  now an d  end  th e  I.W.W. i n  t h e  w e s t ,  
t h e r e  w i l l  b e  m ore n i g h t  v i s i t s ,  m ore tu g s  a t  th e  r o p e  an d  
m ore I.W .W . to n g u e s  w i l l  wag f o r  t h e  l a s t  t im e  w hen t h e  nc- ae  
t i g h t e n s  a b o u t  t h e  t r a i t o r s &  t h r o a t s .
L i t t l e  o p e n ly  b o a s te d  t h a t  t h e  I.W.W. w ould  k e e p  t h e  
s o l d i e r s  so  b u sy  t h e  U n i te d  S t a t e s  w ou ld  h ave no t im e  t o  
f i g h t  G erm any. T h is  i s  a s  f a r  a s  t h e  I.W .W . h av e  b e e n  p e r ­
m i t t e d  t o  go on i n  t h e i r  w ork i n  M on tana, th e y  h av e  g iv e n  
a i d  an d  c o m fo r t t o  th e  en em ies  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s .
The t im e  h a s  com e. The In d e p e n d e n t  c a n n o t com prehend  why 
t h e  U n ite d  S t a t e s  g o v ern m en t h a s  n o t  lo n g  ago e s t a b l i s h e d  
p r i s o n  camps an d  i n t e r n e d  t h e r e  t h e  en em ies  o f  t h e  A m erican  
g o v e rn m e n t. I t  i s  bey o n d  t h e  c o m p re h en s io n  o f  t h e  a v e r a g e  
c i t i z e n  why t h e  w a r d e p a r tm e n t  h a s  n o t  o rd e r e d  c e r t a i n  l e a d e r s  
a r r e s t e d  an d  s h o t .  The p e o p le  w i l l  n o t  s ta n d  f o r  much m o re .
The p o l i c y  o f  " w a tc h fu l  w a i t in g "  i n  d e a l in g  w i th  t h e  I.W .W . 
w i l l  n o t  b e  t o l e r a t e d .
31
B u t te  D a ily  P o s t ,  A u g u st J, 1917-
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The B u t te  c o m m itte e , L . ,  D . , C . ,  S . ,  S . ,  W ., an d  T - ,  who­
e v e r  th e y  m ig h t b e ,  a r e  a c t u a l l y  b e in g  p r a i s e d  f o r  t h e i r  w ork  
ee ir ly  W ednesday m o rn in g ,b e c a u s e  t h e  c o u r t s  and  t h e  r e g u l a r l y  
c o n s t i t u t e d  a u t h o r i t i e s  h av e  f a i l e d  i n  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  
M ontana a s  th e y  d id  i n  A r iz o n a .  And M ontanans know t h e  
m ean ing  o f  " 3 - 7 - 7 7 ."
I t  s o r t  o f  q u ic k e n s  t h e  b lo o d  i n  t h e  v e in s  o f  some o f  
t h e  p io n e e r s  o f  H e le n a  t o  s e e  o nce m ore t h e  f a t a l  f i g u r e s  
i n  p r i n t — " 3 - 7 - 7 7 ."  32
W il l  C am pbell p r e s e n t e d  th e  t h i n k in g  o f  t h e  i n t e n s e l y  p a t r i o t i c  i n
M ontana, t h o s e  who c o n t r o l l e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  M ontana C o u n c il  o f
D e fe n s e .
The M is s o u l la n  com m ented on  t h e  g r e a t  i n t e r e s t  o f  s t a t e  p o l i t i c a l
l e a d e r s  i n  th e  m u rd er:
The an sw e r i s  p o l i t i c s ,  n o th in g  m o re . Our g o v e rn o r  h a s  
c a s t  a  l i n g e r i n g  ey e  on t h e  s e a t  o f  S e n a to r  W alsh ; Mr.
W h ee le r i s  f e e l i n g  h i s  way to w a rd  th e  g o v e rn o r s h ip  an d  
r e p r e s e n t a t i v e  R a n k i n . . . i s  p r e p a r in g  th e  fram ew ork  f o r  a  
cam paign  f o r  t h e  U n ite d  S t a t e s  S e n a te  w i th  an  e s p e c i a l  
a p p e a l  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  a l l  t h e  d i s c o n te n t e d  e le m e n ts  
i n  M o n tan a .33
M a r tin  K. H u tc h e n s , e d i t o r  o f  t h e  M is s o u l la n ,  was t h e  o n ly  one t o  s t a t e  
t h e  o b v io u s .
The ly n c h in g  o f  L i t t l e  ^ t t r a c t e d  some a t t e n t i o n  in  w eek ly  in d e p e n d e n t
n ew sp a p e rs  w e s t  o f  t h e  D iv id e ,  an d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s
e a s t  o f  t h e  d i v i d e .  A lth o u g h  th e  t h r e a t  o f  t h e  I.W .W . and  th e  c o n d u c t
34
o f  B u rto n  K. W h e e le r w e re  s i g n i f i c a n t  i s s u e s  w i th  a l l  o f  th em . Some
^^ H e le n a  In d e p e n d e n t ,  A ugust 2 ,  1 9 1 7 .
3 L
D a ily  M is s o u l l a n , A u g u st 8 ,  1 9 1 7 .
The w eek ly  p a p e r s  s u rv e y e d  w ere  t h e  C u t Bank P io n e e r  P r e s s ,  J u n e  
1917 - J u l y  1918 ; W e s te rn  News o f  H a m ilto n , Ju n e  1 9 1 7 -J u ly  I 9 1 8 ; S ccby  
S e n t i n e l , J u n e  1 9 1 7 -D ec . 1917) F e rg u s  C ounty  A rg o sy , Ju n e  1 9 1 7 -D e c .1 9 1 7 ; 
M a d iso n ia n  T im es, o f  V i r g i n i a  C i ty ,  J u n e -D e e . 1917) C arbon C oun ty  J o u r n a l ,
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o f  th e  p a p e r s  d id  n o t  e x h i b i t  t h e  s l i g h t e s t  I n t e r e s t  In  t h e  m u r d e r . ^
I n  E a s t e r n  M ontana, t h e  M ile s  C i ty  In d e p e n d e n t  an d  Dawson C ounty  R eview
r e p o r t e d  t h e  s t o r y  o f  t h e  l y n c h in g .  The M ile s  C i ty  p a p e r  p r e s e n t e d  an
a c c o u n t  o f  th e  B u t te  h a p p e n in g s  a s  r e p o r t e d  by  W. G. S u l l i v a n ,  la w y e r
f o r  th e  M e ta l M ines W o rk e rs ' U n io n . Thé im p re s s io n  w h ich  one r e c e i v e d
w as v e ry  u n fa v o ra b le  t o  t h e  m in e  o w n e r s . The Dawson C ounty  R eview  c f
© e n d iv e  t o l d  o f  t h e  m u rd e r one d ay  a f t e r  i t  h a p p e n e d , i n  a  o n e -cc lu m n
s t o r y .  The p a p e r  i n d i r e c t l y  r e f e r r e d  t o  i t  l a t e r  i n  th e  y e a r  when i t
q u o te d  an  e d i t o r i a l  w h ich  h ad  a p p e a re d  i n  th e  M a n u fa c tu re r  w h ic h  r e f e r r e d
t o  I.W .W . r e q u e s t s  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  d e p o r ta t io n s  from  B u t te .  T h a t
e d i t o r i a l  p o in t e d  t o  t h e  I.W .W . a s  t h e  c a u s e  o f  th e  t r o u b l e s  a n d  l o s s e s
37
w h ich  M ontana h ad  e x p e r ie n c e d  d u r in g  t h a t  y e a r .
I n  N o r t h - c e n t r a l  M ontana th e  V a l le y  C ounty  News c f  G lasgow  condem ned
th e  l y n c h in g ,  an d  h o p ed  t o  s e e  t h e  m u rd e re rs  b ro u g h t  uc j u s t i c e .  I f
o f f e r e d  a  few o b s e r v a t io n s  r e g a r d in g  B u t te .
B u t te  h a s  a  way i n  k e e p in g  i n  t h e  l i m e l i g h t  m o st o f  t h -  
t im e  w i th  t h a t  c i t y  a s  a  p e r i o d i c a l  Mecca f o r  t h e  u n ­
d e s i r a b l e  c l a s s  o f  h u m an ity  t h a t  p re y s  on th e  w o rk in g  
p e o p le  an d  a t  t h e  sam e t im e  c r e a t i n g  a l l  k in d s  c f  t r o u b l e  
o f  t h a t  c i t y ,  B u t te  i s  b a r e l y  a b l e  t o  g e t  c o n t r o l  o v e r  one 
s e d i t i o u s  u p h e a v a l  when a n o th e r  p r e s e n t s  i t s e l f . 38
^ ^ ( c o n t in u e d )  M arch 1 9 1 7 -Ju n e  1 9 l8 j  P h i l l i p s b u r g  M a il ,  J u n e - D e e .1 9 1 7 ; 
C h o teau  A c a n th a , Ju n e -D e e . 1 9 1 7 ; J e f f e r s o n  V a l le y  News o f  W h ite h a .l l ,  
Ju n e -D e e . 1 9 1 7 ; M ile s  C i ty  I n d e p e n d e n t ,  J u n e  1 9 1 7 -Ju n e  1918 ; V a l le y  C c u r ty  
News o f  G lasg o w , J u n e -D e c . 1 9 1 7 ; H a rd in  T r ib u n e  J o u r n a l , Ju n e -D ec  ; 1 9 1 7 ;
Dawson C ounty  Review  o f  G le n d iv e ,  Ju n e -D e e . 1 9 1 7 ; an d  th e  New N o rth w e s t 
o f  M is s o u la ,  J u n e -D e e . 1917-
^ ^Scoby S e n t i n e l , C arbon  C ounty  J o u r n a l , P h i l l i p s b u r g  M a il ,  J e f f e r s o n  
V a l le y  News, H a rd in  T r ib u n e  J o u r n a l , h ad  n o th in g  c o n c e rn in g  th e  m u rd e r i n  
th em .
M ile s  C i ty  I n d e p e n d e n t ,  A u g u st 3 ,  1917- 
^'^Dawson C oun ty  Review  (G le n d iv e )  A u g u st 2 ,  S ep tem ber 2 7 ,  1917-
^ ^ V a lle y  C ounty  News ( G lasg o w ) A u g u st 3 ,  1917 .
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I n  c e n t r a l  M ontana t h e  F e rg u s  C ounty  A rg o sy  o f  L ew istow n c a l l e d  
L i t t l e  t h e  c h i e f  fo m e n te r  o f  B u t te  l a b o r  t r o u b l e s . The A rg o sy  added  
t h a t  " . . . n i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  M ontana a r e  i n  sym pathy  w i th  
t h e i r  [ m u rd e re r ^  e f f o r t s  to  r i d  B u t te  an d  M ontana o f  t h e  p e s t  w h ich  
t h r e a t e n s  i t s  [M ontana ' s j  e x i s t e n c e ."  I t  a d d e d  c y n i c a l l y  t h a t  "A p l a c a r d  
was p in n e d  t o  L i t t l e ' s  body w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  o t h e r s  w o u ld  b e  g iv e n
39
t h e  same d o se  i f  t h e  t r o u b l e  c o n t i n u e s ."
The C ut Bank P io n e e r  P r e s s  w ish e d  t o  i s o l a t e  th e  c a u s e s  o f  i n ­
d u s t r i a l  u n r e s t  i n  M on tana . I t  was n o t  s a t i s f i e d  w i th  s im p ly  b lam in g  
i t  a l l  on  t h e  I.W .W . I t  b e l i e v e d  t h a t  t h e  c a u s e s  o f  u n r e s t  i n  M ontana 
w e re  d e e p e r  th a n  I.W .W . a g i t a t i o n .  I t  w ish e d  t h a t  t h e  p ro b lem s c o u ld  
b e  a p p ro a c h e d  " s c i e n t i f i c a l l y  an d  s y m p a t h e t i c a l l y ,"  so  t h a t  th e y  w ou ld  
c e a s e  t o  h in d e r  t h e  U . S . 's  w ar e f f o r t .  I t  q u o te d  a  B o s to n  T r a n s c r i p t  
e d i t o r i a l  w h ich  re m a rk ed  t h a t  t h e  W o b b lie s  made a  m is ta k e  when th e y  
s t a r t e d  t o  make t r o u b l e  i n  a  s t a t e  i n  w h ich  a l l  a  c i t i z e n  h ad  t o  do t o  
m o b i l iz e  was t o  r e a c h  i n t o  h i s  h ip  p o c k e t .  The P io n e e r  P r e s s  a s k e d ,
"C an you g u es  [ s i c ]  w h a t s t a t e .
I n  s o u th w e s te rn  M ontana t h e  M ad iso n ian  T im es o f  V i r g i n i a  C i ty
r e q u e s t e d  r e a s o n  an d  condem ned l a w le s s n e s s :
W h ile  we a r e  p r e p a r in g  t o  make g r e a t  s a c r i f i c e s  
f o r  f re e d o m , l e t  u s  n o t  p e r m i t  t h e  g ro w th  w i th in  
o u r  body p o l i t i c  t h a t  i s  c a l c u l a t e d  t o  n u l l i f y  
and  make im p o te n t  t h a t  f r e e d o m .4 l
39
F e rg u s  C ounty  A rg o sy  (L e w is to w n ), A u g u s t 3 , 1917- 
^^ C u t Bank P io n e e r  P r e s s ,  A u g u st 2 4 ,  3 0 , 1917-
4 l
M ad iso n ian  Tim es ( V i r g in i a  C i t y ) ,  A u g u st 1 0 , 1917-
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I n  n o r th w e s te r n  M ontana, M ile s  R om ney 's W e s te rn  News d id  n o t
b e l i e v e  t h e  Company p r e s s  an d  s t a t e d  t h i s  a s  s t r o n g l y  an d  w i th  much m ere
o b j e c t i v i t y  th a n  d id  t h e  B u t te  B u l l e t i n :
To b e c lo u d  th e  i s s u e  a  g r e a t  hue  an d  c r y  h a s  b ee n  
r a i s e d  a b o u t  th e  I.W .W . by  Company c o n t r o l l e d  p r e s s ,  
t h a t  s e e k s  t o  s p r e a d  th e  b e l i e f  among p a t r i o t i c  p e o p le  
t h a t  a  g r e a t  t r e a s o n - b r e e d i n g  o r g a n iz a t i o n  i s  c e n te r e d  
i n  B u t te ,  w h ic h  i s  c u r t a i l i n g  th e  o u tp u t  o f  c o p p e r .
Now th e  t r u t h  i s  t h a t  b u t  a  v e iy  s m a l l  p e r c e n ta g e  o f  
t h e  m in e rs  o f  B u t te  a r e  i n  sym pathy  w i th  t h e  I.W .W . and  
by r e c o g n iz in g  t h e i r  u n io n  an d  m e e t in g  them  h a l f  way th e  
c o r p o r a t io n  m an ag e rs  c o u ld  resum e o p e r a t i o n s  w i t h i n  2k 
h o u r s .
Romney n o te d  t h a t  on t h e  n i g h t  o f  t h e  l y n c h in g ,  p o l i c e  u n i t s  w ere  r e i n ­
f o r c e d  by num erous s p e c i a l  d e p u t i e s ,  300 s o l d i e r s  w ere  s t a t i o n e d  a t  
B u t t e ,  an d  th e  m in in g  c o r p o r a t io n  h ad  s e v e r a l  h u n d re d  gunmen re a d y  t c  
k ee p  th e  p e a c e .  I f  t h e  t h r e a t e n e d  I.W .W . v io l e n c e  h ad  e r u p te d ,  th e  
a u t h o r i t i e s  and  t h e  C om panies w ould  h av e  b ee n  r e a d y .  Romney c o n c lu d e d  
w i th  tw o q u e s t io n s  w h ich  t o  him  w ere  r h e t o r i c a l :  "why th e  n e c e s s i t y  o f
m asked m u rd e r , a n d  who w o u ld  b e  t h e  b e n e f i c i a r y  i f  t h e  U n ion  w e re  d e -
li?
s t ro y e d ? "
Much o f  th e  A u g u st 3 i s s u e  o f  t h e  New N o rth w e s t o f  M is s o u la  was 
d e v o te d  t o  t h e  m u rd e r .  An e d i t o r i a l  condem ned t h e  m u rd e r , an d  t h e  
I.W .W . f o r  i t s  w a r . s t a n d .  I t  a l s o  a t t a c k e d  th e  C o m p an ies, w h ich  had  
" e x p lo i t e d  l a b o r  an d  ro b b e d  i t  o f  i t s  j u s t  r e w a r d ."  The s t a n d  t a k e n  by 
th e  p a p e r  w as a  c a l l  f o r  u n i t y  d u r in g  t im e  o f  t h e  w a r . ^3
The m a j o r i t y  o f  M on tana’ s w e ek ly  n ew sp a p ers  n e g le c te d  t o  comment 
on th e  m u rd e r o f  L i t t l e . Some r e p e a t e d  t h e  B u t te  D a ily  P o s t  a c c o u n t .
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A few h i n t e d  t h a t  t h e  P o s t  d id  n o t  p r e s e n t  t h e  r e a l  r e a s o n s  f o r  t h e  d em ise  
o f  L i t t l e . Few er d e c la r e d  t h a t  o u t r a g e d  p a t r i o t i s m  d id  n o t  p l a y  a  l a r g e  
r o l e  i n  t h e  m u rd e r o f  L i t t l e ,  w h e re a s  t h e  C om panies b a t t l e  a g a i n s t  t h e  
U n ion  d i d .
W hat seem ed t o  b e  a n  o r g a n iz e d  cam paign  i n  p r o t e s t  o f  t h e  m u rd e r 
was d e m o n s tra te d  by  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  fro m  a l l  o v e r  t h e  n a t io n  t a
44
P r e s i d e n t  Woodrow W ils o n . L e t t e r s  w h ich  d en o u n ced  t h e  c o w ard ly  m u rd e r .
The m u rd er o f  L i t t l e  b ro u g h t  t o  a  h ig h  p i t c h  a  cam paign  w h ic h  p r e ­
t e s t e d  t h e  l a c k  o f  a c t i o n  by F e d e r a l  a u t h o r i t i e s  a g a i n s t  s e d i t i o n .  I t  
g ave t h e  s u p e r - p a t r i o t s  o f  M ontana a  p o w e rfu l  w eap o n . I n  c o u n t l e s s  new s­
p a p e r  e d i t o r i a l s  and  i n  p o l i t i c a l  a c t i o n  a c r o s s  M ontana an d  i n  W a sh in g to n , 
D. C. d e f e n d e r s  o f  t h e  r i g h t  o f  d i s s e n t ,  an d  th o s e  who r e f u s e d  t o  i n t e r ­
p r e t  la w s  i n  a  way s a t i s f a c t o r y  t o  th e  mob, w e re  v i c i o u s l y  a t t a c k e d .
44 
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CHAPTER V 
THE REIGN OF HYSTERIA
The m u rd e r o f  F ra n k  L i t t l e  h ad  a  g r e a t  d e a l  o f  I n f lu e n c e ,  d i r e c t l y
an d  i n d i r e c t l y ,  on  e v e n ts  i n  M ontana a f t e r  A u g u st 1 ,  1917- I t  i n t e n s i f i e d
t h e  h y s t e r i c a l  cam paign  f o r  p a s s a g e  o f  a n t i - s e d i t i o n  a c t s  i n  M o n tan a; 
t h i s  cam p a ig n  h ad  a  d e c id e d  e f f e c t  on  p o l i t i c s  an d  t h e  p o l i t i c a l  c a r e e r  
o f  men who w ere  t o  l e a d  M ontana p o l i t i c s  i n  s u b s e q u e n t  y e a r s .  F e d e r a l  
t r o o p s  came t o  M ontana an d  t h e i r  p r e s e n c e  an d  c o n d u c t becam e s i g n i f i c a n t  
i s s u e s  o f  t h e  p e r io d .  A s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e  M ontana L e g i s l a t u r e  i n  
H e le n a  an d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  b i l l s  b e f o r e  t h e  U .S . C o n g ress  i n  
W a sh in g to n  w e re  d i r e c t  r e s u l t s  o f  t h e  M ontana l a b o r  p ro b lem s o f  1 9 1 7 -1 9 1 8 .
On A u g u s t 8 ,  1917 t h e  H e le n a  In d e p e n d e n t  s t a t e d  th a t-  W e s te rn  M ontana 
w as i n  t h e  g r i p  o f  I.W .W . h o o d lu m s. The c a n ^ a ig n  o f  h y s t e r i a  r e a c h e d
o u tr a g e o u s  p r o p o r t i o n s  a s  t h e  In d e p e n d e n t  c la im e d  t h a t  A r iz o n a  A p a c h e s ,
i n c i t e d  b y  t h e  I .W .W ., w e re  on  t h e  w a rp a th  a g a in .  M ontana n e w sp a p e rs  
p r e d i c t e d  a  r e i g n  o f  t e r r o r - - a s  a  re v e n g e  f o r  t h e  ly n c h in g  o f  L i t t l e .  
M o n ta n a 's  r e p r e s e n t a t i v e  i n  C o n g re ss  r e c e iv e d  num erous co m m u n ica tio n s  
w h ich  r e q u e s t e d  a c t i o n  by t h e  F e d e r a l  G overnm ent. A r e p r e s e n t a t i v e  
te le g r a m  w as m a i le d  by t h e  l e a d e r s  o f  t h e  b u s in e s s  com m unity o f  M is s o u la .
A Community a f f e c t e d  by a  l o n g ,  I.W .W . i n s p i r e d  lu m b er s t r i k e .  I t  s t a t e d  
t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  i n  M is s o u la  n e c e s s i t a t e d  prom pt a c t i o n  by  t h e  f e d e r a l  
g o v ern m en t i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  l i v e s  an d  p r o p e r ty  o f  t h e  c i t l z e n a r y
^ H e le n a  I n d e p e n d e n t , A u g u st 2 ,  1917 .
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e n d a n g e re d  by  I.W .W . a g i t a t o r s  v h o  p re a c h e d  t r e a s o n  an d  p ro m is e d  r e p r i s a l s
2
f o r  t h e  d e a th  o f  L i t t l e .  The commander o f  t h e  arm y u n i t s  a t  B u t te
c o n t i n u a l l y  r e p o r t e d  no p ro b lem s a t  t h a t  c i t y .
B u t te  v e ry  q u i e t ,  im p o s s ib le  t o  g iv e  d e f i n i t e  
in f o r m a t io n  a s  t o  f u t u r e ,  s t a n d in g  on  e x t i n c t  
v o lc a n o ,  may b e  a c t i v e  i n  f i f t e e n  m in u te s ,  do 
n o t  a n t i c i p a t e  m ore ly n c h in g  o r  d e p o r t a t i o n s  
s i m i l a r  to  t h a t  fro m  B isb e e  ^ Â r i z o n ^ . . . .  New 
U nion  i n c l u d i n g  P r e s i d e n t  C a m p b e ll. . .  g u a r a n te e d  
no d e m o n s t r a t io n  t im e  o f  L i t t l e ’ s f u n e r a l . 3
1+
A s i m i l a r  r e p o r t  w as d i s p a tc h e d  fro m  B u t te  on  th e  fo l lo w in g  d a y .
L i t t l e ’ s f u n e r a l  p a s s e d  w i th o u t  i n c i d e n t ,  a n d , l a t e  i n  A u g u s t,
B. K . W h ee le r r e p o r t e d  t o  A t to r n e y  G e n e ra l G reg o ry  t h a t  M ontana was
5
q u i e t ,  no v io l e n c e  b e in g  o b s e rv e d  o r  r e p o r t e d .  T h u s , b o th  t h e  arm y 
commander an d  t h e  D i s t r i c t  A t to rn e y  a t  t h e  s c e n e  th o u g h t  t h e  s i t u a t i o n  
i n  M ontana t o  b e  q u i e t .
S e n a to r  % e r s  i n  W a sh in g to n , B .C . ,  r e p o r t e d  t o  W ill ia m  F i t t s ,  
A s s i s t a n t  A t to rn e y  G e n e ra l ,  t h a t  h e  was r e c e i v i n g  num erous l e t t e r s  fro m  
M ontana a b o u t  t h e  c r i t i c a l  c o n d i t i o n s  t h e r e .  The l e t t e r s  h e  r e c e iv e d  
d e s c r ib e d  i n t r i g u e s ,  t h r e a t s ,  a n t i -g o v e rn m e n t  a c t i v i t i e s  an d  c a l l s  t o  
s t r i k e s .  He th o u g h t  t h a t  c o n d i t i o n s  i n  M ontana w e re  " t r u l y  a l a r m in g .”
He i n s i s t e d  t h a t  M ontana was in v a d e d  by a  " h o rd e  o f  I.W.W. a g i t a t o r s "  
who w e re  p r e a c h in g  t r e a s o n .  M yers d e c la r e d  t h a t  t h e  l o y a l  c i t i z e n s  
o f  M ontana w ere  a la rm e d  by t h e  l a c k  o f  a c t i o n  by  t h e  D ep a rtm en t o f  J u s t i c e  
a g a i n s t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  I.W .W .^ M yers becam e U n ite d  S t a t e s  S e n a to r
^C .H . McLeod, K en n e th  R oss an d  o t h e r s  t o  S e n a to r  % e r s , A u g u s t 2 ,  
1917 i n  D . J .  F i l e  I 8670I - 2 7 .
^ L ig g e t  t o  A .G .,  A u g u st 3 ,  1 9 1 7 , War D e p a rtm e n t F i l e s ,  A .G . 3 7 0 .6  
i n  D . J .  G la s s e r  F i l e .
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w ith  a c t i v e  Cdmparqr s u p p o r t  an d  r e p r e s e n te d  A naconda p o l i c y .
On t h e  same day  F e d e r a l  t r o o p s  w ere o rd e re d  i n t o  B u t te  t o  p a t r o l
j
s t r e e t s  l e a d in g  t o  t h e  m in e s . I t  was n o t  c l e a r  who o r d e r e d  t h e  Army
g
u n i t s  i n t o  B u t te .  B iey  w ere  t o  p la y  an  im p o r ta n t  r o l e ,  h o w e v e r, i n  
th e  s u b ju g a t io n  o f  l a b o r  an d  re m a in e d  t h e r e  lo n g  a f t e r  t h e  w a r  e n d e d .
The War D ep artm en t had  a  d i r e c t  i n t e r e s t  in  c o n t in u o u s  p r o d u c t io n  a t  t h e  
B u t te  m in e s . T h is  i n t e r e s t ,  and  th e . p r e s s u r e s  f o r  a c t i o n  by  t h e  M ontana 
com m unity had  a  d i r e c t  b e a r in g  on t h e  p lace m en t o f  l a r g e  c o n t i n g e n t s  o f  
f e d e r a l  t r o o p s  a t  B u t te .
On A u g u st 7 ,  R e p r e s e n ta t iv e  J e a n e t t e  R an k in  in t r o d u c e d  i n  t h e  House 
o f  R e p r e s e n ta t iv e s  a  j o i n t  r e s o l u t i o n  w h ich  w ould  a u t h o r i z e  t h e  P r e s i d e n t  
t o  ta k e  o v e r ,  an d  t o  o p e r a t e  some o f  th e  m in e s , t h e  p r o d u c t  o f  w h ic h  w as 
n ee d ed  f o r  th e  d e f e n s e  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s .  A r iz o n a ,  t h e  s t a t e  w h ich  
p ro d u c ed  m ore c o p p e r  th a n  an y  o t h e r  s t a t e ,  an d  B u t te ,  t h e  l a r g e s t  
c o p p e r  p ro d u c in g  d i s t r i c t  i n  t h e  c o u n t r y ,  w ere  n o t  o p e r a t i n g  t o  f u l l  
c a p a c i ty  b e c a u s e  o f  d is a g re e m e n ts  b e tw een  l a b o r  and  o w n e rs . B u t t e 's  
o u t p u t ,  a c c o rd in g  t o  t h e  N a t io n a l  C o u n c il o f  D e fe n s e ,  was down 1 8 ,0 0 0 ,0 0 0  
to n s  from  i t s  n o rm al p r o d u c t io n  d u r in g  J u l y ,  an d  s t r i k e s  p ro d u c e d  
l a w l e s s n e s s ,  a  ly n c h in g ,  an d  d e p o r t a t i o n s .
M iss R an k in  p ro c e e d e d  t o  d e s c r ib e  h e r  f r u i t l e s s  a t te m p ts  t o  a v e r t  
v io le n c e  a t  B u t te .  She d e s c r ib e d  w h a t sh e  c o n s id e r e d  to  b e  t h e  c a u s e s  
o f  t h e  s t r i k e ,  nam ely  t h e  " r u s t l i n g  c a rd "  sy s te m  an d  u n s a f e  c o n d i t i o n s
7
B u t te  M in e r, A u g u st 1 1 ,  191T-
^Abraham  C l a s s e r ,  "The B u t te  M in e rs  S t r i k e  1 9 1 7 -1 9 2 0 ,"  5 1 -6 2 , i n
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i n  t h e  m ines '; "M r. Jo h n  D. R yan , o f  New Y o rk , t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e
A naconda C opper M in in g  C o .,  i s  t h e  man r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s i t u a t i o n . . .
I f  Mr. Ryan sa y s  t h e  r u s t l i n g  sy s te m  m u st b e  a b o l i s h e d ,  i t  w i l l  b e . ”^
M iss R an k in  t o l d  t h e  H ouse t h a t  Ryan n e v e r  an sw e re d  h e r  a p p e a ls  an d  sh e
c a l l e d  on  him  t o  a b o l i s h  t h e  " r u s t l i n g  c a rd "  s y s te m , t o  m ee t w i th  t h e
m in e r s ,  an d  t o  r e c o g n iz e  t h e  U n io n ; sh e  u rg e d  him  t o  b e  p a t r i o t i c  a n d ,
t h u s ,  a l l e v i a t e  t h e  B u t te  s i t u a t i o n .
H er s p e e c h  c o n t in u e d  w i th  a  d e v a s t a t i n g  a t t a c k  o n  th e  c o r p o r a t io n s
en g ag ed  i n  c o p p e r  p r o d u c t io n ,  w h ich  w e re  en g ag ed  i n  w ar p r o f i t e e r i n g .
T hrough  th e  p a t r i o t i c  e f f o r t s  o f  some p ro m in e n t  men 
t h e  G overnm ent w as a b l e  t o  s e c u r e  c o p p e r  f o r  1 6 .^ 7  c e n t s  
a  pound when th e  m a rk e t p r i c e  was 32 c e n t s . A t t h i s  
p r i c e  t h e  G overnm ent p u rc h a s e d  5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  pounds o f  
c o p p e r ,  an d  l a t e r  p u rc h a s e d  5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  m o re . H ow ever, 
t h e  co m p an ies  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h i s  same p r i c e ,  an d  
th e y  a r e  now w a i t i n g  f o r  t h e  C om m ittees on War p u rc h a s e s  
t o  s a y  w h a t th e y  w i l l  p a y . . . i f  t h e  co m m itte e  s e t s  t h e  
p r i c e  o f  28  c e n t s ,  t h i s  one p u rc h a s e  w i l l  c o s t  t h e  
G overnm ent $ 6 ,0 0 0 ,0 0 0  m ore th a n  th e  a d v e r t i s e d  p r i c e . 10
The f o l lo w in g  d ay  t h e  W ash in g to n  P o s t  p u b l i s h e d  a n  in te r v ie w  w i t h  M iss
R an k in  i n  w h ich  sh e  c o n t in u e d  h e r  a t t a c k  on A naconda:
I  t h i n k  I  know p e r f e c t l y  w e l l  w h a t A naconda w i l l  t r y  
t o  do t o  m e. T heÿ’ l l  t r y  t o  do  t o  me j u s t  w h a t th e y  
h av e  d one  t o  e v e ry o n e  who e v e r  t r i e d  t o  o p p o se  t h e m . . . .
They own th e  s t a t e .  They own t h e  g o v e rn m e n t. They own 
th e  p r e s s . . . .  F i r s t  I ' l l  b e  r o a s t e d  fro m  one en d  o f  t h e  
s t a t e  t o  t h e  o t h e r .  E v ery  n ew sp ap e r w i l l  p r i n t  my s h o r t ­
com ings r e a l  o r  f a n c i e d ,  i n  t h e  l a r g e s t  t y p e .  A l l  t h e  
mud an d  a l l  t h e  b r i c k s  i n  t h e  s t a t e  w i l l  come h u r t l i n g  i n  
my d i r e c t i o n .
She d e c la r e d :
9
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4. . . t h e y  p ro b a b ly  w o n 't  a s s a s s i n a t e  m e, b e c a u s e  th e y  
u s e  m ore s u b t l e  m eth o d s now. 11
She ad d e d  t h a t  th e  r e a s o n  f o r  a l l  h e r  a c t i o n s  w as t o  a i d  s u p p re s s e d  
12
m in e rs , a t  B u t te .
R an k in  d e c la r e d  w ar o n  t h e  Company and  i t  r e s u l t e d  i n  v i c i o u s
a t t a c k s  on  h e r  i n  th e  M ontana p r e s s .  T h ese  a t t a c k s  p e r s i s t e d  u n t i l  t h e
s e n a t o r i a l  e l e c t i o n s  o f  191$ i n  M on tan a . The M isso u i i a n  s t a t e d  t h a t
M iss R an k in  l o s t  h e r  u s e f u ln e s s  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  M ontana i n  
13C o n g re s s .  The C ut Bank P io n e e r  P r e s s  a t te m p te d  t o - e x p l a i n  M iss
R a n k in ' s a c t i o n :
Bonny J e a n 's  n e w e s t r o l e — and  Bonny J e a n  i s  a  q u ic k  
ch an g e  a r t i s t  w i th  few  e q u a ls  i f  y ou  w i l l  e x c lu d e  
F ig h t in g  Bob L a F o l l e t t e  a n d  P e e r l e s s  B i l l y  p îayw ood | 
i s  t h a t  o f  b ig  s i s t e r  t o  t h e  unw ashed I.W  W. b o y s  a t  
B u t t e .
A s p e c t a c u l a r  f i g h t  i s  s e n s e d  b e tw e e n  R an k in  an d  
S te w a r t ,  w i th  Sam b id d in g  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  b o u r ­
g e o i s i e  an d  smug p r i v i l e g e  an d  J e a n  c a t e r i n g  t o  t h e  
p r o l e t a r i a n  and  a s  S h a k e s p e a re  te rm e d  i t  " th e  g re a s y  
c o a te d  m o b ,"an d  a g a i n s t  o u r  p o o r  d o w n tro d d en  W all S t r e e t ,  
t h e  s u b s id iz e d  an d  p r e d a to r y  p r e s s  a n d  th e  h e i r l i n g  o f  
p l u t o c r a c y . lU
The W e s te rn  News o f  H a m ilto n  n o te d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  M ontana*'s
: 5
n ew sp a p e rs  d e n ie d  th e  c h a rg e  t h a t  th e y  w e re  owned by th e  Company.
T h is  was t e c h n i c a l l y  c o r r e c t , a c c o r d i n g  t o  M ile s  R om ney's p a p e r .  
A naconda d i d  n o t  h av e  d i r e c t  o w n e rs h ip  o f  th e  n e w sp a p e rs , b u t  i t  
d i s c o v e r e d  c h e a p e r  w ays t o  c o n t r o l  th em , w i th o u t  ow ning th e  p a p e r s .
^ W a s h in g to n  P o s t ,  A u g u st 8 ,  1917-
1? I b i d .
^ 3 p a i l y  M is s o u l ia n ,  Aug. l 4 ,  1917-
1 k
C u t Bank P io n e e r  P r e s s ,  A u g u s t 1 7 ,  1917- 
^ ^ e s t e r n  News (H a m il to n ) ,  S ep tem b er 6 ,  1 9 1 7 - 
l ^ I b i d .
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The m ost venom came u s u a l l y  fro m  ; th e  p en  o f  W il l  C a m p b e ll. On D ecem ber
1 1 ,  1917 , h e  p r e s e n te d  h i s  o p in io n  o f  M iss R an k in :
She i s  a  S o c i a l i s t  an d  a lw a y s  h a s  b e e n ;  s h e  b e l i e v e s
t h e  p r e s e n t  w ar t o  b e  a  f i g h t  b e tw e e n  W all S t r e e t  and
German a u t o c r a c y . . .  She i s  one who b e l i e v e s  th e  
m ille n iu m  w i l l  a r r i v e  w hen th e  c o m p e t i t iv e  sy s tem  i s  
d e s t r o y e d  an d  S o c i a l i s t  sy s te m  e s t a b l i s h e d ;  sh e  s u b ­
s c r i b e s  t o  th e  I n d u s t r i a l  W o rk ers o f  t h e  W orld  i n  t h e i r  
demand t h a t  a l l  i n d u s t r y  b e  t u r n e d  o v e r  t o  th e  men and  
women who o p e r a t e  t h e  i n d u s t r i e s .
J e a n e t t e  w o u ld  b e  a  member o f  t h e  B o ls h e v ik i  i n  
R u s s ia .
. . . t h e  one t h i n g  w h ic h  i s  g o in g  t o  d e f e a t  h e r  i s  t h a t
s o b b in g  s e n te n c e :  I  w a n t t o  s t a n d  b y  my c o u n t r y ,  b u t
c a n n o t v o te  f o r  w a r .  17
On A u g u st l 4 .  R e p r e s e n ta t i v e  R an k in  came t o  B u t te ;  a  p a ra d e  i n  h e r  h o n o r
was c a n c e l l e d  by th e  p o l i c e ,  s u p p o s e d ly  t o  a v o id  d i s t u r b a n c e s .  U n d e te r r e d ,
a  l a r g e  crow d a s s e m b le d  t o  w elcom e h e r .  S u rro u n d e d  by  a  h eav y  p o l i c e
g u a rd ,  sh e  w e n t t o  h e r  h o t e l  a s  some i n  t h e  crow d sc ream ed  o b s c e n i t i e s
18
a t  t h e  p o l i c e .
On A u g u st 1 8 ,  s h e  sp o k e  t o  a  l a r g e  g a th e r in g  o f  m in e r s . She a t t a c k e d
th o s e  who m u rd e re d  L i t t l e  an d  d e p lo r e d  a  s i t u a t i o n  i n  w h ich  ly n c h in g
was s a n c t io n e d .  She a l s o  v o ic e d  h e r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  m eth o d s o f  th e
J .W .W ., t o l d  t h e  m in e rs  sh e  w as i n  f u l l  s u p p o r t  o f  t h e i r  c a u s e ,  and
19u rg e d  them  t o  r e t u r n  t o  w o rk . She c o n c lu d e d  w i th  a  p le d g e  t - . t h e
m in e rs  t h a t  sh e  w o u ld  do h e r  b e s t  t o  a i d  them  and  a p p e a le d  f o r  a  p e a c e fu l.
s o l u t i o n  t o  t h e  B u t te  l a b o r  p ro b le m s , s in c e  t h e  n a t i o n  n eed ed  u n i t y  d u r in g  
20w a r .
^ 7 H e le n a  In d e p e n d e n t ,  D ecem ber 1 1 , 1917•
18
B u t te  M in e r , A u g u st 1 5 ,  1 917-
^^ H e le n a  In d e p e n d e n t ,  A u g u st 1 9 ,  1 9 1 7 ; W e s te rn  le w s  A u g u s t 2 3 , 1 9 1 7 , 
20
H e le n a  In d e p e n d e n t ,  A u g u st 1 7 ,  1917-
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A day  e a r l i e r  s h e  h a d  c a b le d  S e c r e t a r y  o f  War B aker, an d  r e q u e s t e d
him  t o  u se  h i s  i n f l u e n c e  t o  p e r s u a d e  C o rn e l iu s  F . K e l ly ,  t h e  M anaging
d i r e c t o r  o f  t h e  A naconda C opper M in in g , t o  a b o l i s h  th e  " r u s t l i n g  card '*
PIs y s te m . She b e l i e v e d  t h i s  w o u ld  s e t t l e  t h e  B u t te  s t r i k e  q u e s t io n .  
S e c r e t a r y  B ak er fo rw a rd e d  t h e  c a b le  t o  S e c r e t a r y  o f  L ab o r W ilso n  who 
a n sw e re d  B ak er w i th  t h e  s-batem ent t h a t  9 ,0 0 0  o u t  o f  1 3 ,0 0 0  men w e re  b a c k  
a t  w ork  i n  B u t t e ,  th u s  im p ly in g  t h a t  t h e  p ro b lem s w e re  s o lv e d .  W ilso n  
a l s o  c a b le d  M iss R an k in  t h a t  t h e  s u b j e c t  h ad  b e e n  d i s c u s s e d  w i th  a  r e -
22
p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  ACM who d e c l in e d  t o  make an y  ch a n g es  a t  t h a t  -tim e .
I n  1918 , R e p r e s e n ta t i v e  R an k in  e n t e r e d  t h e  R e p u b lic a n  p r im a ry  f o r  
t h e  S e n a te  n o m in a tio n  an d  was d e f e a t e d .  She r a n  a s  an  in d e p e n d e n t  anyw ay 
an d  w as d e f e a t e d  a g a i n . j j g j .  a n t i - w a r  v o t e ,  a t t a c k s  on t h e  Company an d  
s u p p o r t  o f  t h e  m in e r s ' dem ands e a rn e d  f o r  h e r  t h e  a n im o s i ty  o f  t h e  
econom ic pow ers and  th e  p r e s s  o f  M ontana. J e a n n e t t e  R a n k in 's  s t a t e m e n ts  
d u r in g  h e r  i n te r v ie w  w i th  t h e  W ash in g to n  P o s t  w e re  p r o p h e t i c — u n r e l e n t i n g  
e d i t o r i a l s ,  w h ic h  c o n s t a n t l y  s l a n d e r e d  h e r ,  r e s u l t e d  in  a  s u c c e s s f u l  
cam paign  t o  rem ove h e r  fro m  o f f i c e .  D e fe a t  i n  t h e  e l e c t i o n s  o f  1918 , an d  
"the p o s i t i o n  M iss R an k in  to o k  d u r in g  1 9 1 7 -1 9 1 8 , g a in e d  h e r  a  w id e  b a s e  o f  
s u p p o r t  w h ich  a id e d  h e r  s u b s e q u e n t  p o l i t i c a l  c a r e e r .
As t h e  s t r i k e  l i n g e r e d ,  and  seem ed t o  come t o  a  h a l t  a  f a c t i o n  o f
21
R an k in  t o  B a k e r ,  A u g u s t I T ,  I 9I T .  D e p a r tm e n t o f  L ab o r F i l e  
33/493  i n  D .J .  C l a s s e r  F i l e .
22
W ilso n  t o  R a n k in , A u g u s t I J ,  1 9 1 7 . W ilso n  t o  R an k in  A u g u st 2 1 ,
1 9 1 7 . D e p a rtm e n t o f  L ab o r 33/4-93 i n  D .J .  C la s s e r  F i l e .
23
F o r a n a l y s i s  o f  R a n k in 's  cam paign  i n  1918 s e e  R o n ald  S c h a f f e r ,  
" J e a n n e t t e  R a n k in , P r o g r e s s iv e  I s o l a t i o n i s t , "  U n p u b lish e d  P h .D . D is ­
s e r t a t i o n ,  P r in c e to n  U n i v e r s i t y ,  ( P r i n c e to n ,  May 1 9 5 9 ) ,  1 3 8 -1 4 8 .
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t h e  M e ta l M ine W o rk e rs ’ U nion  g a in e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  M ine, M i l l  an d
S m e lte rm e n 's  U nion  an d  d e c la r e d  a  s t r i k e  on  A u g u st 2 4 ,  19IY , a t  t h e
24
g i a n t  s m e l t e r  a t  A naconda. Company r e a c t i o n  was sw ift-: c o m p le te
shu tdow n o f  a l l  M ontana o p e r a t i o n s .  A p p ro x im a te ly  1 5 ,0 0 0  men w e re  
u n em p lo y ed .
The p r e s s  i n t e r p r e t e d  th e  s t r i k e  a s  a n  outcom e o f  t h e  f a c t i o n a l
f i g h t  b e tw e e n  M.M.W.U. and  th e  A .F . o f  L an d  a l s o  a s  a  p l o t  o f
R e p r e s e n ta t i v e  R an k in  an d  t h e  I.W .W . t o  f o r c e  t h e  g o v ern m en t t o  t a k e
o v e r  t h e  m i n e s . A f t e r  t h e  Company o f f e r e d  t h e  sm e lte rm en  a  h ig h e r
w ag e , o p e r a t i o n s  a t  G re a t  F a l l s ,  B u t t e ,  an d  A naconda resu m ed  on S eptem ber 
27
17» The day  b e f o r e  t h e  d e c i s i o n  was made t o  r e t u r n  to  w o rk , f e d e r a l  
t r o o p s  w e re  s e n t  t o  A naconda u n d e r  o r d e r s  o f  t h e  War D e p a rtm e n t. 'M ajor 
E r a s tu s  H. W i l l ia m s ,  commander o f  t h e  t r o o p s  i n  t h e  B u t te  d i s t r i c t  a t  
t h a t  t im e ,  i s s u e d  a  s t a t e m e n t :  " F e d e r a l  t r o o p s  h a v e  b e e n  s e n t  t o  Ana­
conda  u n d e r  o r d e r s  o f  t h e  War D ep a rtm en t t o  p r e v e n t  v io le n c e  an d  d i s ­
o r d e r  an d  i n t e r f e r e n c e  w i th  t h e  r i g h t s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  w ork u n -  
»28
m o le s te d .
A g a in  t h e  M e ta l M ine W o rk e rs ' U nion  w as on s t r i k e  a lo n e .  D u rin g
29
O c to b e r ,  B u t te  o p e r a t i o n s  p e rfo rm e d  a t  n in e ty  p e r c e n t  c a p a c i t y .  On
24
B u t te  D a i ly  P o s t ,  A u g u s t 2 4 ,  1 9 1 7 .
25
I b i d .
2 ^ T b ld . , S ee  a l s o  H e len a  In d e p e n d e n t ,  A u g u st 25 -S ep tem b e r 1 6 , 1 9 1 7 . 
2 7 B u t te  D a i ly  P o s t , S ep tem b er I 7 ,  1917»
p'Q
H e le n a  In d e p e n d e n t , S ep tem b er 1 7 ,  19& 7»
^ % a r  I n d u s t r i e s  B oard  t o  S e c r e t a r y  o f  L ab o r W ilso n , O c to b e r  2 7 , 
1917 , D e p a rtm e n t o f  L ab o r F i l e  33/^93-A l. I n  D .J .  C la s s e r  F i l e .
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D ecem ber l 8 ,  1917 , t h e  M.M.W.U. c a l l e d  o f f  t h e  s t r i k e  i t  h ad  c a l l e d  m ore 
th a n  s i x  m o n th s e a r l i e r . i h e  s t r i k e  en d ed  b u t  t h e  c o n d i t i o n s  w h ich  
c r e a t e d  i t  w e re  n o t  rem oved . Army t r o o p s  c o n t in u e d  t o  p a t r o l  t h e  s t r e e t s  
o f  B u t t e .
No m a jo r  d i s tu r b a n c e s  w e re  r e p o r t e d  by t h e  p r e s s  u n t i l  M arch IT, 
1918 ,  when a  S t .  P a t r i c k 's  day  d e m o n s t r a t io n  was d i s p e r s e d  by t h e  arm y 
The U n io n  h ad  r e c e iv e d  p e r m is s io n  t o  h o ld  a  p a r a d e ,  b u t  g o v e rn o r  S te w a r t  
and  t h e  M ontana C o u n c il o f  D e fen se  i n t e r v e n e d  an d  t h e  p e r m is s io n  was 
r e v o k e d . The G o v ern o r c o n ta c te d  t h e  commander o f  t h e  W e s te rn  D e p a rtm e n t 
who i n  t u r n  o rd e r e d  t h e  commander a t  B u t te  t o  s to p  t h e  p a r a d e . T h u s  
t h e  c i v i l  a u t h o r i t i e s  i n  M ontana w e re  p r e s s u r i n g  Army H e a d q u a r te r s  i n  
S an  F r a n c is c o  t o  r e v e r s e  th e  d e c i s i o n s  o f  t h e  arm y commander a t  B u t te  
t o  s u i t  t h e i r  e n d s .  On M arch 2 5 , 1 9 1 8 , t h e  I.W .W . H a ll  a t  B u t te  was 
r a id e d  a n d  f o r ty - o n e  p e r s o n s  w ere  a r r e s t e d .
No r e p o r t s  o f  f u r t h e r  d i s tu r b a n c e s  a p p e a re d  d u r in g  t h e  s p r i n g  o f
1 9 1 8 . A r e p o r t  by  a  L ab o r D ep artm en t c o m m iss io n e r  d e s c r ib e d  t h e  l a b o r  
s i t u a t i o n  a t  B u t te  t o  b e  " i n  v e ry  good sh a p e  w i th  no a p p a r e n t  u n r e s t . . .  
The t r o o p s  s t a t i o n e d  a t  B u t te  and  A naconda b eh a v e d  d u r in g  t h i s  p e r io d  i n
^ ^ B u t te  D a ily  P o s t ,  D ecem ber 1917•
3^ B u t te  M in e r , M arch 1 8 , 191 8 .
3 ^ C a p ta in  Omer N. B ra d ly ,  com m anding o f f i c e r  U .S . t r o o p s  a t  B u t te  
t o  C .G . W e s te rn  D e p a r tm e n t. D e p a rtm en t o f  War F i l e s ,  3 7 0 .6  B u t t e ,  
M o n tan a , M arch 1 9 ,  1918  i n  D .J .  G la s s e r  F i l e .
33
B u t te  M in e r , M arch 2 6 , 1918 .
3 ^ C .y . Hang t o  H .L . K e rw in , May 2 ,  I 9 1 8 . D ep a rtm en t o f  L a b o r 
f i l e  33/493  A l ,  i n  D .J .  G la s s e r  F i l e .
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a  " b la m e le s s  f a s h i o n , "  a  c o n d i t i o n  w h ich  w a s  so o n  t o  change  an d  p ro d u c e  
num erous p r o t e s t s  by  l o c a l  and  D e p a rtm e n t o f  J u s t i c e  o f f i c i a l s .
M eanw hile t h e  m u rd er o f  L i t t l e  r e c e i v e d  a t t e n t i o n  n o t o n ly  i n  th e
l o c a l  an d  s t a t e  p r e s s  b u t  a l s o  o n  t h e  r e g io n a l  an d  n a t i o n a l  l e v e l .  One
f a c t o r  w h ich  w as p r e v a l e n t  i n  t h e  com m entary  on th e  m urd er w as t h e  c a l l
f o r  l e g i s l a t i o n  t o 'p r e v e n t  mob r u l e .  The New Y ork T im es .d e v o te d  an
e d i t o r i a l  t o  th e  ly n c h in g  a t  B u t te :
The ly n c h in g  a t  B u t t e ,  M on., o f  F ra n k  L i t t l e . . . w a s  a  
d e p lo r a b l e  and  d e t e s t a b l e  c r im e , w hose p e r p e t r a t o r s  
s h o u ld  b e  fo u n d , t r i e d  an d  p u n is h e d  by  th e  law  and 
j u s t i c e  th e y  h ave o u t r a g e d .  N ot i n  p a l l i a t i o n  t o  t h e  
B u t te  a s s a s s i n s  b u t  i n  w a rn in g  t o  s e d i t i o u s  and v i o l e n t  
p e r s o n s  o f  f i e r y  s p e e c h ,  t h e  la n g u a g e  an d  a c t s  o f  L i t t l e  
t h a t  b ro u g h t  him  t o  h i s  e n d ,  s h o u ld  b e  r e c a l l e d . . .  He 
e x c i t e d  s t r i k e s  w hose p l a i n  o b j e c t  w as t o  i n j u r e  th e  
U n ite d  S t a t e s . —  I t  i s  d a n g e ro u s  t o  b e  p u b l i c a l l y  
o f f e n s i v e  when p o p u la r  e m o tio n  i s  s t r o n g .  When a n x i e t y ,  
l o s s  an d  s u f f e r i n g  h av e  made th e  n e r v e s  s e n s i t i v e .  L i t t l e  
was ly n c h e d .  The I.W .W . h a s  b e e n  t r y i n g  an d  i s  b u s i l y  
t r y i n g  s t i l l ,  t o  ly n c h  t h e  U n ite d  S t a t e s .  W andering  
b an d s  o f  o u t la w s ,  t h e i r  l e a d e r  w e l l  s u p p l i e d  w i th  .m oney, 
a p p a r e n t ly  a c t i n g  a c c o r d in g  t o  an  o rg a n iz e d  p la n ,  h av e  
t i e d  up a  p a r t  o f  th e  A m erican  C opper m in e s , h ave 
a t t a c k e d  t h e  lu m b er i n d u s t r y ,  h av e  b u rn e d  c ro p s  and  
w re ck ed  a g r i c u l t u r a l  an d  o t h e r  m a c h in e ry . To ham per 
t h e  b u i l d in g  o f  s h i p s ,  t h e  m aking  o f  m u n i t io n s ,  th e  
s u p p ly  o f  fo o d  t o  o u r  Army an d  N avy, an d  t o  t h e  A l l i e s ,  
i s  t h e  c l e a r  r e s u l t  and  o b v io u s  p u rp o s e  o f  t h e s e  a c t s .
The I.W .W . a g i t a t o r s  a r e  i n  e f f e c t ,  an d  p e rh a p s  i n  f a c t ,  
a g e n ts  o f  G erm any. The F e d e r a l  a u t h o r i t i e s  sh o u ld  make 
s h o r t  w ork  o f  t h e s e  t r e a s o n a b l e  c o n s p i r a to r s  a g a i n s t  th e  
U n ite d  S t a t e s . 36
L e ss  th a n  tw o w eeks a f t e r  L i t t l e ' s  m u rd e r a c t i o n  o c c u r re d  on t h e  
r e g io n a l  l e v e l .  The G o v ern o rs  o f  U ta h ,  N ev ad a , I d a h o , W a sh in g to n ,
O reg o n , an d  M ontana m et a t  P o r t l a n d ,  O reg o n , t o  d i s c u s s  th e  I.W .W . m enace
^^A braham  G la s s e r ,  The B u t te  M in e rs  S t r i k e  1 9 1 7 -1 9 2 0 , l 8 . I n  D .J .  
G la s s e r  F i l e .
^^New Y ork T im es, A u g u s t 4 ,  1917-
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37I n  th e  W est. G o v e rn o r S te w a r t  o f  M ontana dem anded p rom pt f e d e r a l  a c t i o n  
a g a i n s t  th.e I.W .W . an d  was s e l e c t e d  hy th e  o t h e r  g o v e rn o rs  t o  go t o  
W a sh in g to n , D .C .,  an d  t o  p r e s e n t  t h e i r  r e s o l u t i o n s  to  P r e s i d e n t  W ils o n .
On A u g u st 1 3 , 1 9 1 7 , t h e  I.W .W . S e c r e t a r y  o f  t h e  Spokane l o c a l  
i n t e n s i f i e d  th e  f e a r s  o f  a n  a l r e a d y  h y s t e r i c a l  p o p u la t io n  i n  M ontana by 
c a l l i n g  a  g e n e r a l ' s t r i k e ,  i f  a l l  W o b b lie s  i n  N o rth w e s t j a i l s  w e re  n o t  
r e l e a s e d  by  A u g u st 2 0 . The r e s p o n s e  was s w i f t ,  a s  on A ugust I 9 , I.W .W . 
l e a d e r s  i n  th e  N o r th w e s t w e re  a r r e s t e d  an d  S pokane was p u t  u n d e r  m a r t i a l
38
la w ; t h e  I.W .W . g r e a t  N o rth w e s t G e n e ra l S t r i k e  n e v e r  came t o  p a s s .
I n  e a r l y  S ep tem b er G o v e rn o r S te w a r t  and  S e n a to r  % e r s  m et P r e s i d e n t  
W ilso n  and  t o l d  him  o f  w h a t th e y  c o n s id e r e d  t o  b e  a  g ra v e  s i t u a t i o n
39i n  M ontana and  N o r th w e s t ,  an d  o f  th e  need  t o  s u p p re s s  th e  I .W .W .'s .
On S ep tem b er $ , I 9 1 7 , F e d e r a l  a g e n ts  r a i d e d  I.W .W . h e a d q u a r te r s  i n  
t h i r t y - t h r e e  c i t i e s .  A g e n ts  o f  th e  D e p a rtm en t o f  J u s t i c e  s u b s e q u e n t ly  
r a i d e d  I.W .W . g e n e r a l  and  l o c a l  o f f i c e s ,  w i th o u t  s e a r c h  w a r r a n t s ,  t o
liQ
s e c u r e  m ore e v id e n c e  a g a i n s t  t h e  W o b b lie s . F e d e r a l  a c t i o n  a g a i n s t  th e  
I.W .W . h ad  com m enced.
On t h e  s t a t e  l e v e l ,  h o w ev er, t h e  p a t r i o t s  d id  n o t  s e e  enough a c t i o n s  
t o  s a t i s f y  t h e i r  dem ands. I n s t e a d  th e y  w i tn e s s e d  s e tb a c k s  t o  w h a t th e y  
c o n s id e r e d  l o y a l t y .  I n  e a r l y  N ovem ber, 1 9 1 7 , D i s t r i c t  A t to rn e y  W h ee le r 
p r e s e n te d  s e v e r a l  c a s e s  a g a i n s t  S la c k e r s  i n  t h e  F e d e r a l  D i s t r i c t  C o u r t  a t
37H e le n a  In d e p e n d e n t ,  A ug. 1 2 , 1917- 
2^ tabor_  a n d  I n d u s t r y  R e p o r t , 31•
^^H e le n a  I n d e p e n d e n t ., S ep tem b er 6 ,  1917 •
^^H .C . P e te r s o n  an d  G i l b e r t  C. F i t e ,  O p p o n en ts  o f  W ar: 1 9 1 7 -1 9 1 8 .
(M achson , 1 9 5 7 ) ,  6 2 .
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B u t te .  S i t t i n g  i n  ju d g m en t w as D i s t r i c t  Ju d g e  G eorge M. B o u rg i in .
H ig h ly  u n u s u a l  p ro c e d u re s  o c c u r r e d  a s  i n  one c a s e  t h e  Ju d g e  a l lo w e d  th e  
c a s e  t o  go to  t h e  j u r y  u n d e r  i n s t r u c t i o n s  v e ry  f a v o r a b le  t o  t h e  d e f e n d e n t .  
I n  a n o th e r  c a s e , ,  upon a  r e t u r n  o f  a  v e r d i c t  o f  g u i l t y ,  B o u rq u in  d i r e c t e d  
t h e  c o u n s e l  f o r  th e  d e f e n s e  t o  make a  m o tio n  f o r  a  new t r i a l  on  th e  
g ro u n d s  t h a t  t h e  e v id e n c e  was i n s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  th e  v e r d i c t j  t h e  
m o tio n  was t o  be  b a s e d  upon  t h e  p ro c e d u re  o f  t h e  t r i a l .  I n  y e t  a n o th e r  
c a s e ,  t h e  J u d g e ,  i n  h i s  c h a rg e  t o  t h e  j u r y  gave  h i s  p e r s o n a l  o p in io n  
t h a t  th e  v ê r d i c t  was n o t  g u i l t y .  A t one  p o i n t  W h ee le r a s k e d  f o r  m ore t im e  
t o  p r e p a r e  a  b e t t e r  c a s e ,  B o u rq u in  a g re e d  t o  a  p o s tp o n em en t o f  one h o u r  
an d  a  h a l f .
I f  te m p e rs  f l a r e d  a f t e r  t h e  f a i l u r e  o f  B o u rq u in  t o  c o n v ic t  an y  o f
t h e  s l a c k e r s  i n  N ovem ber, 1 9 1 7 , m a t t e r s  becam e e x p lo s iv e  when Ves H a l l ,
a  s to ck m an  fro m  R osebud C o u n ty , and  A J .  J u s t ,  a n  A sh la n d , M on tana,
b a n k e r ,  w e re  a c q u i t t e d  by  Ju d g e  B o u rq u in  o f  v i o l a t i n g  th e  E s p io n a g e  A c t
o f  1 917- They had  b ee n  c h a rg e d  w i th  m ak ing  s e d i t i o u s  s t a te m e n ts ;  They
h o p ed  f o r  German v i c t o r y ,  t h a t  su b m a rin e s  had  a  r i g h t  t o  s in k  U .S . s h i p s ,
t h a t  P r e s i d e n t  W ilso n  b ro u g h t  t h e  c o u n try  i n t o  t h e  w ar a s  a  r e s u l t  o f
E n g l i s h  p ro p a g a n d a , t h a t  W ilso n  w as t h e  r i c h e s t  man i n  th e  U .S . ,  and  t h a t
t h e  U .S . w as b ro u g h t  i n t o  t h e  w ar by  W all S t r e e t  m i l l i o n a i r e s  t o  p r o t e c t
k?
J .  P ie r p o n t  M o rg a n 's  E n g l i s h  i n t e r e s t s .
Ju d g e  B o u rq u in  r u l e d  t h a t  t h o s e  s t a t e m e n ts  c o u ld  n o t s u p p o r t  a  v e r ­
d i c t  o f  g u i l t y . ^3
^^W h eeler t o  G re g o ry , November 3 ,  1 9 1 8 , D .J .  F i l e  1 8 6 2 3 3 -6 1 -1 ^ .
^^ W h ee le r , Y a n k e e , 153-151-•
^ % . S . C o n g re s s io n a l  R e c o rd , L V I, 4 5 6 0 .
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" . . . t h e  d e c l a r a t i o n s  w e re  made a t  a  M ontana v i l l a g e  o f  
some 60 p e o p le ,  60 m ile s  fro m  t h e  r a i lw a y ,  an d  none o f  
t h e  A rm ies o r  Navy w i t h i n  h u n d re d s  o f  m i l e s . . . .  Thus 
H a l l  and  J u s t  d id  n o t  c a u s e  i n s u b o r d i n a t i o n ,  d i s l o y a l t y  
o r  m u tin y  o r  r e f u s a l  o f  d u ty ,  i n  any  o f  th e  b ra n c h e s  o f  
t h e  arm ed f o r c e s . They d id  n o t  o b s t r u c t  t h e  r e c r u i t i n g  
o r  e n l i s t m e n t  o f  any o n e  to  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  U .S . a s  a  
r e s u l t  th e y  c o u ld  n o t  b e  fo u n d  g u i l t y . 44
Ju d g e  Hour q i in  i n  r e v ie w in g  t h e  c a s e  c h a l le n g e d  th e  p a t r i o t s  o f  M ontana:
The E sp io n a g e  A c t i s  n o t  in te n d e d  t o  s u p r e s s  c r i t i c i s m  o r  
d e n u n c ia t io n ,  t r u t h  o r  s l a n d e r ,  o r a t o r y  o r  g o s s ip ,  a r g u ­
m ent o r  l o o s e  t a l k ,  b u t  o n ly  f a l s e  f a c t s  w i l l f u l l y  p u t  
fo rw a rd  a s  t r u e  a n d , b r o a d ly  w i th  th e  s p e c i f i c  i n t e n t  
t o  i n t e r f e r e  w i th  Army o r  Navy o p e r a t i o n s .
B o u rq u in  c o n t in u e d  w i th  a  d e f e n s e  o f  W h e e le r .
U n i te d  S t a t e s  A t to rn e y s  th ro u g h o u t  t h e  c o u n try  h av e  b e e n  
u n j u s t l y  c r i t i c i z e d  b e c a u s e  th e y  do n o t  p r o s e c u te  w h e re  
th e y  ca n  n o t . I n  i n s t a n c e s  t h e i r  p ro p e r  f a i l u r e  t o
p r o s e c u te  h a s  b e e n  made t h e  s u b j e c t  o f  c o m p la in t  t o  th e
D ep a rtm en t o f  J u s t i c e  t o  o u s t  them  o r  d e f e a t  r e ­
a p p o in tm e n t .45
The d e c i s i o n  c a u s e d  a  f u r o r  i n  M ontana e s p e c i a l l y  s i n c e  a l l  o v e r  t h e
n a t i o n  t h e  c o u r t  c o n v ic te d  t h e  s e d i t i o u s .  W il l  C am pbell was d i s a p p o i n t e d ,
an d  t h e  A naconda S ta n d a rd  la m e n te d  t h a t  i t  was im p o s s ib le  t o  p u n is h
46
t r e a s o n  and  s e d i t i o n  i n  M on tana. The m u rd e r o f  L i t t l e  was c a u s e d ,  
a c c o r d in g  to  M o n ta n a 's  p o l i t i c a l  a n d  econom ic l e a d e r s h i p  by th e  i n ­
a b i l i t y  o f  W h ee le r t o  a c t  a g a i n s t  h im . W h e e le r 's  f a i l u r e  t o  s e c u r e  
num erous c o n v ic t io n s  a g a i n s t  s l a c k e r s ,  and  th e  d e c i s i o n  i n  t h e  Ves H a ll  
c a s e  com bined t o  c o n v in c e  t h e  p a t r i o t s  o f  M ontana t h a t  th e  F e d e r a l
a u t h o r i t i e s  w e re  h e l p l e s s  a g s i n s t  t h e  I.W .W . They d e c id e d  to  a c t  on  th e
s t a t e  l e v e l .
^ ^ I b i d . 
^ ^ I b i d .
46
H e le n a  In d e p e n d e n t ,  F e b ru a ry  3 , 1 9 1 8 ; A naconda S ta n d a rd ,  J a n u a ry
3 1 , ig iF l
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On F e b ru a ry  3 ,  I 9 1 8 , G o v ern o r S te w a r t  an n o u n ced  a  s p e c i a l  s e s s i o n
o f  th e  15t h  L e g i s l a t i v e  a sse m b ly  to  co n v en e  on  F e b ru a ry  l4 ^  1918 ,  a t  
hiH e le n a . G o v ern o r S te w a r t  d e c la r e d  t h a t  some o f  t h e  law s  o f  t h e  S t a t e
o f  M ontana w e re  " in a d e q u a te ,  i n s u f f i c i e n t  an d  l a c k i n g . "  He p o in t e d  to
t h e  need  t o  p r o t e c t  s o l d i e r s  a g a i n s t  l o s s e s  w h ic h  r e s u l t e d  fro m  th e  f a c t
t h a t  th e y  w e re  i n  t h e  arm y . He a s k e d  f o r  t h e  l e g a l i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e
C o u n s il  o f  D e fen se  and  th e  Home G u a r d .o r g a n iz a t io n s  i n  M ontana. He a l s o
a s k e d  th e  L e g i s l a t u r e  t o  a c t  up o n  th e  N a t io n a l  P r o h i b i t i o n  Amendment.
The m a jo r p o r t i o n  o f  h i s  o p e n in g  s p e e c h  d e a l t  w i th  t h e  n eed  t o  c u rb
s e d i t i o n  i n  M ontana.
. . .o u r  s t a t e  s t a t u t e s  do n o t  c o n t a i n  a d e q u a te  p r o v i s i o n  f o r  
t h e  p u n ish m e n t o f  t h o s e  g u i l t y  o f  s e d i t i o n ,  t r e a s o n a b l e  
an d  d i s l o y a l  a c t s  a n d  u t t e r a n c e s  w i t h i n  th e  S t a t e  o f  Msn- 
t a n a .  Some s u i t a b l e  s t a t u t e  s h o u ld  b e  e n a c te d  t o  c o v e r  
t h e  sam e. O th e rw is e  t h e  p e o p le  o f  t h e  d i f f e r e n t  com­
m u n i t ie s  may b e  p ro v o k e d  i n t o  beco m in g  a  law  u n to  th em ­
s e lv e s  an d  a s  a  r e s u l t  u n w a r ra n te d  an d  i l l e g a l  v io l e n c e  
may o c c u r .  . . . t h e r e  i s  no law  t o  c u rb  t h e  p e r n ic io u s  
a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  an d  o r g a n iz a t i o n s  g u i l t y  o f  
s a b o ta g e ,  c r im i n a l  s y n d ic a l i s m  and  i n d u s t r i a l  an d  p o l i ­
t i c a l  a n a r c h y .  A t t h i s  c r i t i c a l  t im e  i t  i s  im p o r ta n t  
t h a t  th e  p e o p le  h av e  p r o t e c t i o n  fro m  s u c h  d a n g e ro u s  
a c t i v i t i e s . 48
A l l  t h e  l e g i s l a t i o n  a s k e d  f o r  by  th e  G o v e rn o r, e x c e p t  f o r  th e  Home 
G uard m easu re  w e re  p a s s e d .  The p a t r i o t i c  c i t i z e n s  o f  M ontana h ad  t h e i r  
ch a n ce  and  th e y  u s e d  i t  w e l l  t o  c u rb  any  d i s s e n t  i n  th e  s t a t e .  On F e b ru a ry  
2 3 ,  1918 ,  t h e  G o v ern o r s ig n e d  i n t o  law  th e  M ontana C r im in a l  S y n d ic a l is m
hi
H e le n a  I n d e p e n d e n t , F e b ru a ry  4 , I 9 1 8 :
48
House J o u r n a l  o f  t h e  E x t r a o r d in a r y  S e s s io n  o f  t h e  F i f t e e n t h  L e g i s ­
l a t i v e  A ssem bly o f  t h e  S t a t e  o f  M o n tan a , F e b ru a ry  T F , 1918— F e b ru a ry  2 5 , 
1918 (H e le n a , I 9Î ? ) ,  1 - 2 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  H ouse J o u r n a l .
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A c t.  C r im in a l  S y n d ic a l is m  was d e f in e d  a s  t h e  d o c t r i n e  w h ich  a d v o c a te d
" c r im e ,  v io l e n c e ,  f o r c e ,  a r s o n ,  d e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r t y ,  s a b o ta g e  an d
o t h e r  u n la w fu l  a c t s  o f  m e t h o d s . . . . "  a s  a  m eans t o  a c h ie v e  i n d u s t r i a l  o r
50
p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n s .  The M ontana b i l l  w as a  copy  o f  an  e a r l i e r  
Id a h o  b i l l .
A n o th e r  b i l l  w h ic h  w as in te n d e d  t o  s u p p re s s  f r e e  sp e e c h  w as p r e s ­
e n te d  on  F e b ru a ry  1 6 , I 9 1 8 , and  becam e law  o n  F e b ru a ry  2 3 , 1 9 1 8 .^ ^  T h is  
b i l l  in t r o d u c e d  by R e p r e s e n ta t i v e  W illia m  J .  C rism as  o f  C arbon  C o u n ty ,
w as t h e  b i l l  p r e s e n t e d  t o  t h e  U .S . S e n a te  by S e n a to r  M yers o f  M ontana
53on  A u g u st 1 3 , 1 9 1 7 ' M yers in t r o d u c e d  th e  b i l l  . . . o n  a c c o u n t  o f  a
ly n c h in g  t h a t  h ad  o c c u r r e d  i n  M ontana j u s t  a  s h o r t  t im e  b e f o r e . . . .
A man named L i t t l e  was ly n c h e d  a t  B u t t e ,  M ont. I t  was 
r e p o r t e d  t h a t  he r e f e r r e d  t o  U n i te d  S t a t e s  s o l d i e r s  a s  
"U n cle  Sam*s sc a b s  i n  u n i f o r m , " . . .  T h e re  was no e f f o r t  
by  o f f i c e r s  o f  t h e  law  t o  p u n is h  h im ; i t  was c la im e d  t h a t  
t h e r e  w as no law  t o  p u n is h  him ; a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  one 
m o rn in g  he was hung by a  mob. H av in g  t h a t  i n  m ind and  
f e a r i n g  a  r e p e t i t i o n  o f  s u c h  o c c u re n c e s  u n l e s s  we had  
m ore an d  b e t t e r  law  t o  s u p p r e s s ,  p r e v e n t  and  p u n is h  su ch  
u t t e r a n c e s ,  I  i n t r o d u c e d  a  b i l l  on  t h e  s u b j e c t . . . .  T h e re  
i s  g o in g  t o  be  m ore o f  mob law  an d  l a w le s s n e s s  u n le s s  we 
s p e e d i l y  e n a c t  a  m easu re  o f  t h i s  k i n d . 5!
^9 S e n a te  J o u r n a l  o f  th e  E x t r a o r d in a r y  S e s s io n  o f  th e  F i f t e e n t h  L e g is -  
l a t i v e  A ssem bly  o f  t h e  S t a t e  o f  M o n tan a , F e b ru a ry  ll+7 1 9 l8 — F e b ru a ry  2 5 , 
1918 , (H e le n a ,  1 9 1 8 ) ,  4 3 -5 0 - H e r e a f t e r  c i t e d  a s  S e n a te  J o u r n a l .
*̂̂ Laws P a s s e d  by  t h e  E x t r a o r d in a r y  S e s s io n  o f  t h e  F i f t e e n t h  L e g i s -  
l a t i v e  A ssem bly  (H e le n a ,  19I Ô ) ,  l 4 .  H e r e a f t e r  c i t e d  a s  Law s.
^^F o r th e  a c c o u n t  o f  t h e  p a s s a g e  o f  th e  b i l l  s e e  R o b e rt E . E v an s , 
" M o n ta n a 's  R o le  i n  t h e  E n ac tm en t o f  L e g i s l a t i o n  D e sig n e d  t o  S u p re s s  t h e  
I n d u s t r i a l  W o rk ers o f  th e  W o rld . U n p u b lis h e d  î f e s t e r ’s  T h e s i s ,  (M is s o u la :  
M o n tan a , 1 9 6 4 ) ,  89 - 9 1 * H e r e a f t e r  c i t e d  a s  E v a n s , M o n ta n a 's  R o le .
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H ouse J o u r n a l ,  50 ,  7 2 .
^^U. 8 . C o n g re s s io n a l  R e c o rd , LV, 6039•
^^ I b i d . ,  L V I, 4714 .
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The % e r s  b i l l  was r e f e r r e d  t o  t h e  J u d i c i a r y  C om m ittee and  was ig n o r e d
t h e r e .  I t  w as n o t  ig n o r e d ,  h o w e v e r, by t h e  E x t r a o r d in a r y  S e s s io n  o f
t h e  H ouse an d  S e n a te  o f  M on tana. The A c t s t a t e d  t h a t  any w o rd s u t t e r e d
o r  p r i n t e d  a g a i n s t  th e  g o v e rn m e n t, a rm y , o r  c o n s t i t u t i o n  o f  th e  IT.S.
w o u ld  b e  p u n i s h e d . T h i s  a c t  was i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  E sp io n a g e  A c t
o f  1918 , in t r o d u c e d  by  S e n a to r  Thomas J .  W alsh  o f  M ontana. T h is  a c t
57
was u s e d  f o r  f u r t h e r  n a t io n w id e  s u p p r e s s io n  o f  t h e  I.W.W.
J o i n t  r e s o l u t i o n s  b y  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  w h ich  c a l l e d  f o r  t h e
58
r e s i g n a t i o n  o f  B o u rq u in  and  W h eeler w e re  in t r o d u c e d  a t  th e  S e s s io n .
The f i r s t  r e s o l u t i o n  was t a b l e d  and  t h e  se c o n d  w as d e f e a te d  by  one v o t e .^ ^  
The J u d g e  an d  th e  D i s t r i c t  A t to rn e y  f a r e d  b e t t e r  th a n  d id  C h a r le s  L .
Crum, Ju d g e  o f  t h e  F i f t e e n t h  J u d i c i a l  D i s t r i c t  o f  M ontana. Crum a c te d  
a s  a  c h a r a c t e r  w i tn e s s  f o r  Ves H a ll  and  A. J .  J u s t .  The S e n a te  fo u n d  
him  g u i l t y  o f  a i d i n g  a b e t t i n g  d r a f t  d o d g e r s ,  a n d  o f  c r i t i c i z i n g  t h e  
U .S . p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  W ar; h e  w as im p eac h ed . W h eeler c o n s id e r e d  
t h i s  a c t i o n  a  t r a g e d y ,  f o r  he th o u g h t  Crum was a  " . . . f i n e  and  h o n o ra b le
m an .^0
Thus t h e  s u p e r - p a t r i o t s  o f  M ontana w e re  n o t  o n ly  a b le  t o  p a s s  law s  
w h ich  p r o h i b i t e d  f r e e  s p e e c h ,  b u t  show ed t h e i r  z e a l  by p u n is h in g  a  p u b l i c  
o f f i c i a l  f o r  w ords w h ich  he p ro n o u n c ed  b e f o r e  th e  la w s  w ere  p a s s e d .
^^Ibid. , 4695.
5 ^ W s ,  28 - 2 9 .
5 7 E v an s, M o n ta n a 's  R o le ,  9 8 -1 2 1 .
[“Q
A naconda S ta n d a rd ,  F e b ru a ry  2 3 ,  2 6 , 1 9 1 8 . 
^^ I b i d . ,  F e b ru a ry  2 4 ,  2 6 ,  1 9 1 8 .
^ % h e e l e r ,  Y a n k ee , 155-
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The I n d i g n i t i e s ,  h o w e v er, had  n o t  e n d e d . On May 2 9 ,  1918 ,  t h e  M ontana 
C o u n c il  o f  D e fe n se  commenced w i th  t h e  i n q u i s i t i o n  o f  B u rto n  K. W h e e le r .
One p u b l i c  o f f i c i a l  who w i th s to o d  m ore c r i t i c i s m ,  u n d e rw e n t m ore 
a t t a c k ,  and  g a in e d  m ore p r e s t i g e  d u r in g  th e  p e r io d  th a n  an y  o t h e r  
M ontanan  was U . S . D i s t r i c t  A t to r n e y  B u rto n  K. W h e e le r . From  J u n e ,  1 9 1 7 , 
u n t i l  h i s  r e s i g n a t i o n  o v e r  a  y e a r  l a t e r ,  W h e e le r was f a c e d  w i t h  a  s l a n d e r  
ca m p a ig n . T h is  r e s u l t e d  fro m  h i s  u n w i l l in g n e s s  t o  fo l lo w  t h e  s u p e r -  
p a t r i o t i c  mob a n d  t o  p r o s e c u te  i n d i s c r i m i n a t e l y  an y o n e  s u s p e c te d  by  th e  
mob o f  s e d i t i o n  an d  t r e a s o n .
W h e e le r 's  p ro b lem  r e s u l t e d  from  h i s  s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
F e d e r a l  E sp io n a g e  A c t o f  1 917- T h is  A c t in te n d e d  t o  p r e v e n t  t h e  ob ­
s t r u c t i o n  o f  r e c r u i t i n g  an d  e n l i s t m e n t  o f  c i t i z e n s  by th o s e  o p p o sed  to  
w a r . I t  a l s o  o u tla w e d  any  a c t s  w h ich  l e d  t o  d i s l o y a l t y  o r  m u tin y  w i t h i n  
t h e  arm ed s e r v i c e s .  I t  w as u s e d  by many f e d e r a l  a t t o r n e y s  an d  ju d g e s ,  
who i n t e r p r e t e d  i t  l o o s e l y ,  t o  com bat any  c r i t i c i s m  o f  t h e  w ar e f f o r t .
The s t r i c t  i n t e r p r e t a t i o n ,  a s  v iew ed  by  W h ee le r was t h a t  i n  o r d e r  t o  be  
i n d i c t e d  a  p e r s o n  h ad  t o  w i l l f u l l y  p r e s e n t  f l a s e  in f o r m a t io n  w i th  an  
i n t e n t  t o  i n t e r f e r e  w i th  Army o r  Navy a c t i v i t i e s .  T h is  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  E sp io n a g e  A c t s u p p o r te d  by Ju d g e  B o u rq u in  was th e  i n i t i a l  c a u s e  o f  
W h e e le r 's  p ro b le m s .
The a t t a c k s  on W h e e le r b eg a n  d u r in g  th e  p e r io d  o f  d r a f t  r e g i s t r a t i o n  
an d  i n t e n s i f i e d  d u r in g  th e  p e r io d  i n  w h ich  F ra n k  L i t t l e  w as a t  B u t te  and 
im m e d ia te ly  a f t e r  L i t t l e ' s  d e a th .  The Company c o n t r o l l e d  p r e s s  c h a rg e d  
t h a t  W h e e le r 's  l a c k  o f  e n th u s ia s m  t o  e n f o r c e  t h e  law  c a u se d  th e  d e a th  o f  
L i t t l e .  The B u t te  M iner s t a t e d :
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I t  i s  h ig h  t im e  t h a t  a  l o t  o f  t h e  g o v ern m en t r e d  t a p e  
w ere e l im in a t e d  an d  a l s o  i t  i s  h ig h  t im e  t h a t  some o f  
t h e  g o v e rn m e n ta l o f f i c i a l s  o f  t h i s  n a t io n  f o r g e t  a b o u t  
g iv in g  su ch  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e i r  own p o l i t i c a l  a s p i r a ­
t i o n s  when i t  comes t o  a c t i n g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  th e  
U n ite d  S t a t e s  . 1
T h is  e d i t o r i a l  w as o n e  o f  t h e  m i ld e s t  c o n c e rn in g  W h e e le r 's  c o n d u c t .  The
H e le n a  In d e p e n d e n t w as p o s s i b ly  W h e e le r 's  l o u d e s t  an d  m ost c o n s t a n t
to r m e n to r .  I t  g r a n te d  t h a t  W h ee le r was n o t  a  s o c i a l i s t ,  b u t  a c c u s e d  him
2
o f  l i v i n g  i n  and  b e in g  in f lu e n c e d  by a  s o c i a l i s t i c  a tm o s p h e re . W h e e le r’ s 
r e f u s a l  t o  b e  stam p ed ed  i n t o  p r o s e c u t in g  th e  o p p o n e n ts  o f  t h e  m in in g  
c o m p a n ie s , and  t h e  g ro w in g  h y s t e r i a  i n  M ontana e a rn e d  him t h e  d i s t r u s t  
a n d  h a te  o f  t h e  Company an d  t h e  p r e s s .  B u t h i s  s t a n d  g a in e d  f o r  him  t h e  
r e s p e c t  an d  s u p p o r t  o f  many l a b o r  an d  a g r i c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h is  
w id e  b a s e  o f  s u p p o r t  f r i g h t e n e d  th e  Company. Thus h i s  c o n d u c t  a s  D i s t r i c t  
A t to r n e y  an d  t h e  i s s u e  o f  l o y a l t y  w e re  u s e d  a s  a  p r e t e n s e  i n  o r d e r  to  
d e s t r o y  h im . The r e a l  i s s u e  w as t h e  em ergence  o f  W h ee le r a s  a  p o l i t i c a l  
f o r c e  w i t h i n  M ontana w h ich  th e  Company c o u ld  n o t  c o n t r o l .  I f  t h e  Company 
c o u ld  d i s c r e d i t  W h ee le r a s  a  t r a i t o r  h i s  i n f lu e n c e  a n d  a p p e a l  w ou ld  
d e c l in e  an d  d i s a p p e a r .
The a n t i -W h e e le r  cam p aig n  i n t e n s i f i e d  a s  th e  h y s t e r i a  i n  M ontana 
g rew . By t h e  en d  o f  1917 , t h e  n ew sp a p e rs  l o s t  a l l  r e s t r a i n t  an d  e d i t o r i a l s  
a g a i n s t  W h ee le r a p p e a re d  c o n s t a n t l y .  M ost o f  them  w e re  e n t i t l e d ,  "W h ee le r 
M ust Go" o r  "W hee le r s h o u ld  G o ."  "M ontana h as  b e e n  p u t  to  sham e and  
h u m i l i a t i o n  by  o f f i c e  h o ld e r s  who h av e  s a c r i f i c e d  d u ty  t o  p o l i t i c s ,  who
B u t te  M in e r , A u g u st 6 ,  1917- 
^ H e le n a  I n d e p e n d e n t , S ep tem b er 8 , 1917•
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h av e  b ee n  c o ld  t o  t h e  c a l l  o f  p a t r i o t i s m . O n  November 1 1 , t h e  M is s o u l ia n
a d d r e s s e d  a n  op en  l e t t e r  t o  S e n a to r  W alsh  w h ich  dem anded t h a t  W h e e le r b e
rem oved from  h i s  p o s i t i o n .  I n  c e n t r a l  M ontana th e  e d i t o r i a l s  h ad  a
T h e re  a r e  th o u s a n d s  o f  A m erican  p e o p le  who a r e  com ing t o  
t h i n k  t h a t  th e  U n i te d  S t a t e s  g o v e rn m e n t i s  a l t o g e t h e r  to o  
e a s y  w i th  t h e s e  r a t t l e - s n a k e s  t r a i t o r s  who a r e  b u rn in g  
o u r  d o c k s ,  m i l l s ,  e l e v a t o r s  an d  f a c t o r i e s . . . .  T h e re  seem s 
t o  b e  m ore w ork  i n  B u t te  f o r  t h e  p a t r i o t i c  c i t i z e n s  who 
s i l e n c e d  M r. L i t t l e .  5
I n  E a s te r n  M ontana t h e  M ile s  C i ty  S t a r  a t t a c k e d  W h ee le r f o r  h i s  f a i l u r e
t o  d e a l  w i th  men l i k e  F ran k  L i t t l e . ^  The M is s o u l ia n  knew th e  s o l u t i o n  t o
t h e  p ro b lem  o f  M on tan a , i t  c a l l e d  upon S e n a to r  W alsh  t o  recom m end a
. . . f e d e r a l  p r o s e c u t in g  a t t o r n e y  e q u ip p e d  w i th  a  h a rd  
s p in e ,  a  b r % n  t h a t  w i l l  f u n c t i o n  p r o p e r l y ,  and  a  s e n s e  
o f  c o n s c ie n c e  t h a t  p la c e s  d u ty  t o  t h e  p e o p le  above 
p o l i t i c s .
Jfo n tan a  i s  i n  s o r e  n eed  o f  an  o f f i c i a l  o f  t h a t  s o r t  and  
s i n c e  M r. W h e e le r h a s  b e e n  w e l l  r e p a i d  f o r  a l l  p o l i t i c a l  
s e r v i c e s  t h a t  he  may h av e  r e n d e r e d ,  we t h i n k  I t  i s  t im e  
t o  b a la n c e  t h e  a c c o u n ts ,  c l o s e  t h e  b o o k s , and  o p en  a  new 
d e a l .  W hat s a y  y o u ?  S e n a to r .  °
The p a p e rs  w e re  c o m p ^ i ^ n g  o f  W h e e le r 's  c r im in a l  l a c k  o f  law  e n f o r c e ­
m en t.
On F e b ru a ry  8 , I 918  W h ee le r an sw e red  h i s  a t t a c k e r s  i n  a  s p e e c h  a t  
G re a t  F a l l s  b e f o r e  t h e  M ontana S o c ie ty  o f  E q u i t y . W h eeler d e fe n d e d  h i s  
r e c o r d  a s  D i s t r i c t  A t to r n e y .  He a c c u s e d  th e  " b ig  i n t e r e s t s ” o f  an
^ D a ily  M is s o u l ia n ,  O c to b e r  1 0 , I 9 1 7 .
^ I b i d . , Novem ber 9 ; 1917•
^ F erg u s  C ounty  A rg o sy  (L ew isto w n ) November 9 , 1917- 
^ M lle s  C i ty  S t a r ,  November 2k, I 9 1 7 .
^ D a ily  M is s o u l ia n ,  November 2k , 1917•>
^ I b i d . , Decem ber 1 0 , 1917-
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e f f o r t  t o  h av e  him  rem o v ed . He ad d ed  t h a t  th e y  co m p la in ed  t o  t h e  J u s t i c e  
D e p a rtm en t t h a t  h e  was a  W obbly . He s t a t e d  t h a t  h i s  r e a l  c r im e  w as h i s  
r e f u s a l  t o  t a k e  o r d e r s  from  th e  c o n s e r v a t iv e  m on ied  I n t e r e s t s . ^  W h ee le r 
b lu n d e r e d .b y  s p e a k in g  a t  t h e  E q u i ty  c o n v e n t io n .  The M ontana S o c ie ty  o f  
E q u i ty  w h ic h  w as o rg a n iz e d  i n  1914 h ad  by t h i s  t im e  1 5 ,0 0 0  m em bers. I t  
w as o r g a n iz e d  i n  p r o t e s t  o f  th e  h ig h  c o s t s  o f  p ro d u c t io n  an d  sh ip m e n t 
t o  th e  f a r m e r .  I t  a t t a c k e d  th e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  M ontana f o r  t h e i r  
s u b v e r ie n c e  t o  t h e  c o r p o r a t e  i n t e r e s t s . T h e  M ontana p r e s s  r e g a r d e d  i t  
a s  a  s u b v e r s iv e  o r g a n i z a t i o n .  D u rin g  t h e  m e e tin g  t h e  S o c ie ty  e n d o r s e d  
t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  Non P a r t i s a n  L e a g u e . The L eag u e  was o r g a n iz e d  i n  
S o u th  D a k o ta  i n  1 9 1 5 ; I t s  s u p p o r t  came m a in ly  fro m  d i s c o n te n t e d  f a rm e r s  
an d  l a b o r e r s ;  th o u g h  t h e  le a g u e  w a n te d  re fo rm  an d  n o t  th e  o v e r th ro w  
o f  t h e  c a p i t a l i s t i c  s y s te m , i t  w as t r e a t e d  by th e  p r e s s  a s  a  tw in  o f  
t h e  I.W .W . w h ich  s u p p o s e d ly  i n f i l t r a t e d  i t .  The L eague s u p p o r te d  b o th  
p a r t i e s  a n d  i n  I 918 g a in e d  c o n t r o l  o f  t h e  R e p u b l ic a n  p a r ty  i n  N o rth  
D a k o ta . I n  M ontana i n  1918  i t  h ad  t h i r t e e n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  b o th  
p a r t i e s  i n  t h e  S t a t e  House and  two members o f  t h e  S e n a te .
The H e le n a  In d e p e n d e n t d e c la r e d  t h a t :
. . -W heeler d e s t r o y e d  h i s  u s e f u ln e s s  t o  t h e  U n ite d  
S t a t e s  G overnm ent by  h i s  a s s o c i a t i o n  w i th  th e  
d i s t u r b i n g  an d  t r o u b l e  m aking  e le m e n ts  o f  b o th  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  by  s e e k in g  th e  e n d o rse m e n t o f  
t h e  Non P a r t i s a n  L eague an d  t h e  Wobbly u n io n  o f  
B u t t e . 11
The M ile s  C i ty  In d e p e n d e n t  b lam ed  W h e e le r f o r  m ak ing  Ifo n tan a  " . . . a  M ecca 
f o r  e v e ry  p ro -G erm an  i n  t h e  N a t io n ."  The In d e p e n d e n t  a l s o  c r i t i c i z e d
^ G re a t  F a l l s  T r ib u n e , F e b ru a ry  9 ,  1 918 .
10
K . R oss T o o le ,  M o n tan a: An Uncommon L and (N orm an, O klahom a, 1 9 5 9 )
2 1 9 .
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S t a t e  A t to rn e y  F o rd  f o r  h i s  c r im i n a l  n e g l e c t  i n  t h e  p r o s e c u t io n  o f  t h e  
13
s e d i t i o u s .  T h ese  e d i t o r i a l s  w e re  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  num erous 
a t t a c k s  on W h ee le r w h ich  c o n t in u e d  u n t i l  h i s  r e s i g n a t i o n .
W h e e le r h ad  b ee n  a p p o in te d  D i s t r i c t  A t to r n e y ,  a t  th e  re co m m en d a tio n  
o f  S e n a to r  W alsh , i n  1913- T h is  was W a ls h 's  way o f  c o m p e n sa tin g  him  
f o r  h i s  c o u ra g e o u s  s t a n d  on h i s  b e h a l f  d u r in g  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 1 2 .
The Comparer o p p o sed  W a lsh , an d  W h e e le r , a  s t a t e  l e g i s l a t o r  fro m  S i l v e r  
Bow, d e m o n s tra te d  g r e a t  in d e p e n d e n c e  i n  o p p o s in g  a  Company c a n d id a t e .  
W h e e le r 's  te rm  a s  D i s t r i c t  A t to rn e y  w as u n e v e n t f u l  p r i o r  t o  t h e  e n t r a n c e  
o f  t h e  U .S . i n  W orld  War I .
As e a r l y  a s  O c to b e r  2 2 , 1 9 1 7 , t h e  H e le n a  In d e p e n d e n t  s u g g e s te d  t h a t  
t h e  one p ro b le m  w h ich  S e n a to r  W alsh  h ad  t o  f a c e ,  i f  he d e s i r e d  r e - e l e c t i o n ,  
was t h a t  o f  W h e e l e r W a l s h  r e a l i z e d  t h a t  he n ee d ed  th e  s u p p o r t  o f  th e  
Compapy t o  b e  r e - e l e c t e d ,  b u t  c o u ld  n o t  s e c u r e  i t  a s  lo n g  a s  he re m a in e d  
l o y a l  t o  W h e e l e r . w h e e le r  r e s ig n e d  i n  O c to b e r ,  I 9 1 8 , an d  was o f f e r e d  
a  f e d e r a l  ju d g e s h ip  i n  Panam a. He r e p l i e d  d i s g u s t e d l y  t h a t  i f  h e  w ere 
t o  b e  d e p o r te d  h e  w ou ld  r a t h e r  go t o  S i b e r i a . W h e e l e r  e n u m e ra te d  th e  
c a u s e s  o f  h i s  r e s i g n a t i o n .
^ ^ I b i d . , May 3 ,  1 0 , 1 7 ,  2k,  J u n e  J,  I 9 1 8 .
^ ^ H e le n a  In d e p e n d e n t ,  O c to b e r  2 2 , 19 1 3 .
^ ^ F o r a c c o u n ts  o f  t h e  1918  s e n a t o r i a l  e l e c t i o n  i n  M ontana s e e  
R o n ald  B a te s ,  " S e n a to r  W alsh  o f  M on tana , 1918- I 924 , A L i b e r a l  u n d e r  
P r e s s u r e . "  U n p u b lis h e d  P h .D . D i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W orth  C a r o l in a  
(C h a p e l H i l l ,  1 9 5 2 ) ,  5 2 -7 1 - A lso  R ic h a rd  T. R u e t t e n ,  B u rto n  K. W h e e le r 
o f  M ontana: A P r o g r e s s iv e  B etw een W a rs ,"  U n p u b lish e d  R i.D . D i s s e r t a t i o n ,
U n iv e r s i t y  o f  O regon (E u g e n e , 196I ) ,  1 2 -1 6 .
^^"W heeler, Y a n k e e , 1 6 2 -1 6 3  •
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5y way o f  e x p la n a t io n  f o r  t h i s  a c t i o n  I  d e s i r e  t o  s a y  
t h a t  t h e  A naconda C opper M in ing  company f o r  t h e  p a s t  
18  m onths th ro u g h  i t s  p r e s s ,  th ro u g h  th o s e  who owe t h e i r  
p o l i t i c a l  e x i s t e n c e  t o  t h a t  c o n c e rn ,  an d  th ro u g h  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  h av e  c a r r i e d  on  a  cam paign  o f  m i s r e p r e ­
s e n t a t i o n  an d  v i l i f i c a t i o n  a g a i n s t  me u n e q u a le d  any w h ere  
i n  t h i s  c o u n try  an d  u n f o r t u n a t e l y  by  r e a s o n s  o f  t h e  sam e, 
many h o n e s t ,  p a t r i o t i c  c i t i z e n s  o f  M ontana h av e  becom e 
im bued w i th  t h e  i d e a  t h a t  I  h av e  b e e n  f a i t h l e s s  t o  t h e  
t r u s t  im posed  i n  m e. W h ile  t h o s e  who a r e  f a m i l i a r  w i th  
t h e  w ork  o f  th e  o f f i c e  o f  th e  U n ite d  S t a t e s  a t t o r n e y  pay  
no h e e d  t o  t h i s  p ro p a g a n d a ,  y e t  t h e  f r i e n d s  an d  p o l i t i c a l  
a d v i s e r s  o f  t h e  Hon. Thomas J .  W alsh  . . . f e e l  t h a t  my 
r e m a in in g  i n  o f f i c e  may m ean h i s  d e f e a t .
I  h av e  t e n d e r e d  my r e s i g n a t i o n  r a t h e r  th a n  s a c r i f i c e  
my f r i e n d . 17
Army I n t e l l i g e n c e  was a l s o  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  W h e e le r .  On 
May 2 2 , 1918 , C o lo n e l  F . G. K n ab en sh u e , an  i n t e l l i g e n c e  o f f i c e r  i n  
t h e  W e s te rn  D e p a r tm e n t,  recom m ended t o  W a sh in g to n  t h a t  th e  r e - a p p o in tm e n t  
o f  W h ee le r b e  d e la y e d .  A C a p ta in  J o n e s  fo rw a rd e d  th e  c o n te n t  o f  th e  
c a b le  t o  t h e  J u s t i c e  D e p a r tm e n t,  w h ic h  r e p l i e d  t h a t  t h e r e  was a  
f a c t i o n a l  f i g h t  i n  M o n tan a , an d  a s k e d  t o  d i s r e g a r d  th e  o f f i c e r ' s  reco m ­
m e n d a tio n . A r e p o r t  b y  K nabenshue t o  h i s  s u p e r io r  f o l lo w e d .  He r e p o r t e d
t h a t :
W h e e le r  b y  r e a s o n  o f  h i s  p e r s o n a l  p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  
w i th  t h e  I.W .W . s o c i a l i s t s  s h in  f e h n e r s  [ s ic ]  an d  n on­
p a r t i s a n  le a g u e  and  s e e k in g  r e f u g e  b e h in d  a t t i t u d e  U n ite d  
S t a t e s  Ju d g e  Bonquim  [ s i c j  i s  n o t  h a n d l in g  e s p io n a g e  
s e d i t i o u s  and  d i s a f f e c t i n g  m a t t e r s . . . s i t u a t i o n  so  g ra v e  
h e  [S te w a r t]  co n v en ed  l e g i s l a t u r e  e x t r a o r d i n a r y  May [ s ic ]  
l a s t . . .
K n ab en sh u e  recom m ended t h a t  " . . . J u d g e  Bonquim [ s i c ]  s h o u ld  
b e  t r a n s f e r r e d  an d  man 50O %  A m erican  s e n t  t o  B u t t e . . .  
a l s o  r e a p p o in tm e n t  Mr. W h e e le r k i l l e d . . .
. . . some s t r o n g  man s h o u ld  b e  s e n t  t o  B u t te  t o  t a k e  o v e r  and 
c le a n  t h a t  s t a t e  o f  i t s  p r e s e n t  w ar s i t u a t i o n  b e f o r e  mob
17
& re a t  F a l l s  T r ib u n e , O c to b e r  1 0 ,  I 9 1 8 .
] Q
C a p ta in  H. T . J o n e s  t o  J u s t i c e  D e p a rtm en t a n d  R ep ly , May 2 2 , I 9 1 8 . 
I n  D .J .  G la s s e r  F i l e ,
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r u l e  d i s p l a c e  c i v i l  law  an d  o r d e r .  P e e l in g  i n  M ontana and  
tem p e r o f  th e  p e o p le  w i l l  n o t  much lo n g e r  t o l e r a t e  p o l i t i c a l  
m a c h in a t io n s . . .  G o v ern o r S te w a r t  e x p r e s s e d  h i s  c o n f id e n c e  i n  
d e f e a t  o f  S e n a to r  W alsh  t h i s  f a l l  b e c a u s e  o f  h i s  s u p p o r t  
o f  W h e e le r . 19
T h is  r e p o r t  w as fo rw a rd e d  t o  A. B ru ce  B i e l a s k i ,  C h ie f  o f  t h e  B u reau  o f  
I n v e s t i g a t i o n  i n  r h e  J u s t i c e  D e p a r tm e n t. A s p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n  o f
W h ee le r was co n d u c te d ^  an d  t h e  D e p a rtm en t c o n c lu d e d  t h a t  W h ee le r d i d  h i s
20jo b  w e l l .  The to n e  o f  K nabensue w as u m is ta k e n ly  f a m i l i a r  a s  w e re  th e  
a c c u s a t i o n s ,  b u t  t h e  D e p a rtm en t o f  j u s t i c e  s to o d  by  W h e e le r .
From îfey 3 1  ̂ t o  J u n e  4 , I 9 1 8 , t h e  M ontana C o u n c il  o f  D e fe n se  c o n ­
d u c te d  h e a r in g s  c o n c e rn in g  th e  a r r e s t  o f  one  E b e n h a rd t  Von W a ld ru , and  
i n v e s t i g a t e d  c h a rg e s  a g a i n s t  O sc a r  R chn. T h is  was th e  an n o u n ced  p u rp o s e  
o f  t h e  h e a r in g .  I n  r e a l i t y ,  i t  w as t o  b e  an  i n v e s t i g a t i o n  and  t h e  d e ­
fa m a tio n  o f  W ill ia m  F . D unne, e d i t o r  o f  t h e  B u t te  B u l l e t i n ,  and  th e  
i n q u i s i t i o n  o f  B u r to n  K. W h e e le r . The p r im a ry  i n t e n t  o f  th e  h e a r in g  was 
t o  d e s t r o y  t h e  c a r e e r  o f  W h e e le r an d  e l i m in a t e  him  a s  a  f o r c e  i n  M ontana 
p o l i t i c s .
I n  th e  c a s e  o f  Von W a ld ru , a  German who w as s u s p e c te d  o f  e s p io n a g e  
by t h e  F e d e r a l  g o v e rn m e n t, L ew is a n d  C la rk  C ounty  h ad  h i r e d  Von W ald ru  
t o  i n f i l t r a t e  an d  e x p o se  a  sp y  r i n g  a t  B u t t e .  The C ounty dem anded h i s  
r e l e a s e  so  h e  c o u ld  t e s t i f y  i n  some p e n d in g  sp y  and  s e d i t i o n  c a s e s .
O sc a r  R ohn, p r e s i d e n t  o f  th e  E a s t  B u t te  Company, was i n v e s t i g a t e d  f o r  
b e in g  p ro -G erm an , a t  h i s  own r e q u e s t .  T h is  r e s u l t e d  from  th e  d ay s  o f  
h y s t e r i a  i n  B u t t e ,  d u r in g  w h ich  he had  h i r e d  a  spy  t o  i l f i l t r a t e  t h e
% n a b e n s h u e  t o  C h ie f  o f  M i l i t a r y  I n t e l l i g e n c e  S e c t io n ,  J u n e  4 , 
1 9 1 8 . I n  D .J .  G la s s e r  F i l e .
20
Jo h n  L o rd  O 'B r ie n ,  A s s i s t a n t  A t to rn e y  G e n e ra l t o  L t .  C o lo n e l  
C h u r c h i l l ,  M i l i t a r y  I n t e l l i g e n c e  S e c t io n ,  Ju n e  1 9 , 1 9 1 7 , i n  D .J .  G la s s e r  
F i l e .
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I.W .W ., o n ly  t o  h av e  h i s  spy  a c c u s e d  o f  s p y in g  on t h e  Company f o r  G erm any.
The C o u n c il  o f  D e fe n se  recom m ended Von W ald ru  b e  r e l e a s e d  an d  Rohn d e -  
21
d a r e d  in n o c e n t .
On May 2 9 , 1 9 1 8 , a  j o i n t  s e s s i o n  o f  t h e  S t a t e  an d  C o u n tie s  C o u n c i ls
o f  D e fe n se  a d o p te d  a  r e s o l u t i o n  w h ich  p r o t e s t e d  th e  re a p p o in tm e n t  o f
22B u rto n  K. W h e e le r . T h is  r e s o l u t i o n  w as e n d o rs e d  by th e  M ontana C o u n c il  
o f  D e f e n s e . ^ 3  W h ee le r was n o t  in fo rm e d  o f  t h i s  r e s o l u t i o n .
The M ontana C o u n c il  o f  D e fe n se  i n v e s t i g a t e d  W h e e le r 's  p o l i t i c a l  v iew s 
an d  f i n a n c i a l  s t a n d in g .  ■ I t  s u rv e y e d  t h e  r e c e n t  h i s t o r y  o f  M ontana i n
a n  a t te m p t  t o  d i s g r a c e  W h e e le r . I t  t r i e d  t o  l i n k  Dunne t o  W h e e le r ,  b u t
o i l
t h i s  f a i l e d ,  s i n c e  Dunne and  W h ee le r h ad  m et o n ly  o n c e . The C o u n c il
a t te m p te d  t o  l i n k  W h ee le r w i th  t h e  I.W.W He o n ce  s a i d  t h a t  t h e  I .W .W .'s
w e re  much a b u s e d .  W h ee le r e x p la in e d  t h a t  t h e  a b u se d  ones w e re  t h e  m in e rs
25among whom o n ly  a  few w e re  W o b b lie s .
When t h i s  l i n e  o f  q u e s t io n in g  f a i l e d ,  W h e e le r 's  f in a n c e s  a n d  co n ­
t r i b u t i o n  t o  t h e  w ar e f f o r t  came u n d e r  a t t a c k .  W h e e le r 's  to rm e n to r s  
f a i l e d  t h e r e  a l s o  s in c e  W h e e le r  d e c la r e d  t h a t  h e  had  made s p e e c h e s
pi
M in u te s  o f  M ontana C o u n c il  o f  D e fe n s e , F o ld e r  d a te d  M ar. 2 7 ,  1 9 1 8 . 
M ontana C o u n c il  o f  D e fe n se  P a p e rs  i n  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana. 
H e r e a f t e r  c i t e d  a s  M in u te s .
22 J o i n t  S e s s io n  S t a t e  and  C oun ty  C o u n c i ls  o f  D e fe n s e , May 2 9 ,  1 9 1 8 . 
(H e le n a , 19-18) 1 2 -1 3 .  M ontana C o u n c il  o f  D e fen se  P a p e r s ,  i n  S t a t e  
H i s t o r i c a l  S o c ie ty  o f  M ontana.
23
M in u te s ,  f o l d e r  d a te d  M arch 2 7 ,  I 9 1 8 .
P i i
T e s tim o n y , 3 4 9 , 1 1 3 4 .
^ ^ I b i d . , 3 5 2 .
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s u p p o r t in g  t h e  w ar e f f o r t ,  an d  h ad  c o n t r i b u t e d  an d  b o u g h t L i b e r t y  B onds.
R e p e a te d ly  t h e  m ost p e r s o n a l  q u e s t i o n s  w e re  d i r e c t e d  a t  W h e e le r ,  demon-
26s t r a t i n g  u t t e r  co n te m p t f o r  i n d i v i d u a l  d i g n i t y  an d  p r iv a c y .
Mr. L e a s e  o f  t h e  C o u n c i l ,  w h i le  q u e s t io n in g  W h e e le r , a t t e m p te d  to  
b lam e him  f o r  L i t t l e ’ s m u rd er:
"You a r e  aw are  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  v e r d i c t  o f  t h e  
S t a t e  o f  M on tana, t h a t  i f  th e  F e d e r a l  o f f i c i a l s  o f  B u t te
h a d  b ee n  d o in g  t h e i r  d u ty ,  t h a t  w ould  n o t  have b e e n  n e c ­
e s s a r y  f o r  t h e  c i t i z e n s  o f  B u t te  t o  hang  M r. L i t t l e .
W h ee le r an sw e red : "Now l e t  me s a y  t h a t  I  d o n ’ t  a g r e e  w i th
yo u  t h a t  t h a t  i s  t h e  v e r d i c t  o f  t h e  p e o p le  o f  M o n tan a . How­
e v e r  I  r e e l  t h a t  some p e o p le  b e l i e v e  t h a t ,  and th e y  b e l i e v e  
i t  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  some o f  th e  n ew sp ap ers  i n  t h i s  
S t a t e  h av e  made t h a t  c h a rg e  w i th o u t  a b s o l u t e l y  any  fo u n d ­
a t i o n  w h a te v e r ,  and  s im p ly  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  th e y  th e y  
w a n te d  t o  p r e ju d i c e  c e r t a i n  p e o p le  a g a i n s t  me an d  my o f f i c e .  
Now, t h e r e  i s  n o t  a  q u e s t i o n  o f  a  d o u b t b u t  w hat he w as n o t  
hung  by any  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p le  o f  t h e  c i t y  o f  
B u t te .  27
E d i t o r  C am pbell a n g e re d  W h e e le r ,  who o n ce  r e t o r t e d  b y  c a l l i n g  th e
In d e p e n d e n t  " a b s o l u t e l y  s u b s id iz e d  and  s u b s e r v i e n t  t o  m in in g  i n t e r e s t s
o f  t h e  s t a t e . "2 8  As W h ee le r becam e a n g r i e r ,  he n e g le c te d  a l l  c a u t i o n
an d  s t a t e d  t o  th e  C o u n c il  o f  D e fe n se :
. . . I  am n o t  a  S o c i a l i s t ,  n e v e r  h av e  b een  a  S o c i a l i s t ,  
and  n e v e r  e x p e c t  t o  b e  a  s o c i a l i s t ,  n o t  o n ly  t h a t  I  f e e l ,  
h o w e v e r, a b s o l u t e l y  t h a t  a  g r e a t  marçy p r i n c i p a l s  [ s ic ]  
o f  s o c i a l i s m  a r e  c o r r e c t ,  and  th e y  a r e  b e in g  a d o p te d  
by t h e  d e m o c ra t ic  and  r e p u b l i c a n  p a r t i e s ,  b u t  I  f e e l  
t h i s ,  t h a t  a s  f a r  a s  t h e  s o c i a l i s t  p a r ty  i s  c o n c e rn e d ,  
an d  s o c i a l i s t i c  i d e a s ,  t h a t  th e y  a r e  so  i m p r a c t i c a l  t h a t  
th e y  c a n n o t b e  c a r r i e d  i n t o  e f f e c t ,  and t h a t  th e y  a r e  
p u r e ly  u to p ia n  i d e a s . 29
W h e e le r  d e s c r ib e d  th e  h y s t e r i a  i n  N b n ta n a . He s a id  t h a t  he
26i b i d . , 3 6 9 - 3 8 1 .
27l b i d ,  3 6 5 - 3 6 6 .
^ ^ I b id . . , 449 . 
29i b i d . , 450.
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r e c e i v e d  th o u s a n d s  o f  r e p o r t s  w h ich  s t a t e d  t h a t  many M ontanans lo o k e d  
l i k e  German s p i e s ,  and  t h a t  he r e c e i v e d  r e p o r t s  o f  p la n e s  f l y i n g  o v e r  
t h e  m o u n ta in s ,  t h e  p l a i n s ,  t h e  c i t y  o f  H e le n a  and  t h e  B i t t e r r o o t  T a l l e y - -  
a l l  o f  w h ic h , he ad d ed  c a u s t i c a l l y  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  th e  Germans w e re  
v e ry  a c t i v e  i n  M o n t a n a . R e p e a t e d l y  he c h a rg e d  t h a t  th e  i n t e n t  o f  th e  
h e a r in g s  w as t o  r u i n  him  p o l i t i c a l l y . L . 0 .  E v a n s , who s e r v e d  a s  l e g a l  
a d v i s e r  t o  t h e  Mj D, w h ich  d e m o n s tra te d  a  d e f i n i t e  l i n k  w i th  t h e  Company, 
e x p la in e d  t o  W h ee le r t h a t  h i s  d i f f i c u l t u e s  r e s u l t e d  from  t h e  ^ a c ^  t h a t
32
i n  t h e  p r o s e c u t io n  o f  t r a i t o r s ,  s e d i t i o r s  an d  a l i e n s  h e  d id  n o th in g .
W h e e le r 's  u t t e r  co n tem p t f o r  t h e  MCD was m a n i f e s te d  i n  t h e  s t a t e m e n t :
"How w ou ld  you  l i k e  t o  have some l i t t l e  body  o f  men g e t  t o g e t h e r  i n
s e c r e t  m e e tin g  and  p a s s  r e s o l u t i o n s . . . "  The MOD a c t e d ,  a c c o r d in g
t o  W h e e le r ,  t o  do " . . . e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  in  t h e  w o rld  to  p r e v e n t  my
re - a p p o in tm e n t  i n  W a sh in g to n , an d  i t  h a s  b e e n  done f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s . "3^
W illia m  F . D unne, e d i t o r  o f  t h e  B u t te  B u l l e t i n  r i d i c u l e d  t h e  C o u n c i l .
H is  f a v o r i t e  t a r g e t  w as e d i t o r  W il l  C am p b e ll, whom Dunne i n t im a t e d ,
35h ad  t a u g h t  him  how t o  l i e .  D unne, b r a z e n ly  e x p la in e d  h i s  M a r x is t  
p h i lo s o p h y  t o  t h e  members o f  t h e  C o u n c i l . H e  i n s i s t e d  t h a t  th e y  " a l l  
hav e  grow n l e a n  an d  g r a y ,  o r  f a t  an d  b a ld  i n  s e r v i c e  o f  b ig  b u s i n e s s . "37  
Dunne s u r p r i s e d  t h e  MCD by d a r in g  t o  q u e s t io n  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e
3° l b i d . ,  1 0 9 8 . 
^^Ibld.,  1237.
3^ I b i d . , 123 4 .
^ ^ I b i d . , 1289 - 1 2 9 0 .
3^ I b i d . , 1291 .
3 5 i b i d . ,  1 3 3 8 .
3^ Ib ld . , 1342-1345.
3Î B u t t e  B u l l e t i n ,  May 3 1 , 19 1 8 .
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p ro c e e d in g s
The C o u n c i l 's  a t te m p t  t o  d i s c r e d i t  W h e e le r  f a i l e d .  O ut o f  o f f i c e  
f o r  two y e a r s  h e  a t te m p te d  to  c a p tu r e  t h e  g o v e r n o r s h ip  o f  M ontana i n  
1920  an d  f a i l e d  m is e r a b ly .  B ut t h e  im age o f  in d e p e n d e n c e  v i s  à  v i s  
t h e  Company w h ich  he  a c q u ir e d  d u r in g  t h i s  p e r io d  h e lp e d  him  t o  c r e a t e  
a  s o l i d  b a s e  f o r  a  lo n g  d i s t i n g u i s h e d  c a r e e r  a s  U n ite d  S t a t e s  S e n a to r  
fro m  M o n tan a .
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T e s tim o n y , 1 3 3 8 .
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CONCLUSION
The s tu d y  h a s  shown t h a t  th e  m in e r s ' s t r i k e  o f  1917 was a  s p o n ­
ta n e o u s  s t r i k e ,  and  n o t  a  r a d i c a l  p l o t  t o  s a b o ta g e  t h e  U n ite d  S t a t e s  
w ar e f f o r t  a s  c la im e d  by th e  c o m p a n ie s . The m in e rs  demands f o r  b e t t e r  
w ages and  s a f e r  w o rk in g  c o n d i t i o n s  w e re  n o t  u n re a s o n a b le  an d  c e r t a i n l y  
n o t  in te n d e d  t o  f o r c e  a  r a d i c a l - s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n .  The m in in g  com­
p a n i e s ,  g e n u in e ly  f r i g h t e n e d  by t h e  I .W .W ., c h o se  t o . f i g h t  th e  new 
u n io n  n o t  on  th e  b a s i s  o f  t h e  i s s u e s  b u t  th ro u g h  a n  u n r e s t r a i n e d  p r e s s  
ca m p a ig n , w h ich  c o n t r i b u t e d  t o  th e  w ar h y s t e r i a .  The I.W .W . c o n s i s t e d  
o f  a  s m a ll  p e r c e n ta g e  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  a t  B u t te .  The th o u g h t  o f  
v i o l e n t  W o b b lie s , o p p o s in g  t h e  w ar e f f o r t  p o s s e s s in g  d y n a m ite  u n d e rg ro u n d  
w as enough  o f  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  co m p an ies  t o  com bat them  i n  e v e ry  
way p o s s i b l e .  The m a in te n a n c e  o f  t h e  "o p en  sh o p " w as t h e  g o a l  o f  t h e  
m in in g  c o m p a n ie s , t h e  cam paign  o f  h y s t e r i a  had  a s  i t s  aim  t h e  k e e p in g  o f  
t h e  s t a t u s  quo a t  B u t t e .
The s e n s e l e s s  m u rd er o f  F ra n k  L i t t l e ,  s t i l l  u n s o lv e d ,  c a n  b e  u n d e r ­
s to o d  i n  t h e  c o n te x t  o f  g e n e r a l  p o l i c y  o f  t u r n i n g  a  p e a c e f u l  s t r i k e  
i n t o  a  v i o l e n t  o n e , an d  th e n  c r u s h  i t .  The B u t te  U nion h ad  a  s m a l l  b u t  
v o c a l  I.W .W . e le m e n t i n  i t ,  b u t  c e r t a i n l y  t h e  1 5 ,0 0 0  s t r i k e r s  w e re  n o t  
a l l  W o b b lie s .  I h e  m u rd e r o f  L i t t l e  r e s u l t e d  i n  t h e  com ing o f  t h e  army 
t o  p a t r o l  t h e  s t r e e t s  o f  B u t te ,  an d  th e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  h y s t e r i a  
i n  M cn tan a . T h is  w as e x p l o i t e d  by em p lo y e rs  an d  some i n  s t a t e  g o v e rn ­
m en t i n  M ontana an d  a n t i - s e d i t i o n  a c t s  w e re  p a s s e d .  The M ontana S e d i t io n  
A c t becam e th e  b a s i s  f o r  t h e  s u b s e q u e n t  f e d e r a l  a c t  l i m i t i n g  fre e d o m  o f  
e x p r e s s io n .
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Some p u b l i c  o f f i c i a l s  d a r e d  t o  o p p o se  th e  co m p a n ie s ' i n t e r e s t s  an d  
t h e  h y s t e r i a ,  and  c o n s e q u e n t ly  came u n d e r  m e r c i l e s s  a t t a c k .  The u n ­
w i l l i n g n e s s  o f  Ju d g e  B o u rq u in  and  D i s t r i c t  A t to rn e y  W h eele r t o  b e  
s tam p ed e d  i n t o  a c t i o n  t o  c r u s h  th e  o p p o n e n ts  o f  t h e  m in in g  i n t e r e s t s ,  
r e s u l t e d  i n  t h e  S p e c ia l  S e s s io n  o f  t h e  M ontana L e g i s l a t u r e ,  F e b ru a ry ,  
1918 , an d  i n  t h e  i n q u i s i t i o n  o f  W h ee le r b e f o r e  t h e  S t a t e  C o u n c il  o f  
D e fe n se  i n  J u n e ,  I 9 1 8 . W h ee le r h ad  e s t a b l i s h e d  h im s e l f  a s  a  cham pion  
o f  l a b o r  an d  a g r i c u l t u r a l  g ro iip s  a g a i n s t  t h e  A naconda Company. F o r  
y e a r s  h e  h ad  d e m o n s tra te d  in d e p e n d e n c e  an d  c o u ra g e  i n  o p p o s in g  t h e  
Company and  h e  becam e a  p o l i t i c a l  f o r c e  t o  b e  re c k o n e d  w i th .  The 
p r i n c i p a l  p u rp o s e  o f  t h e  M ontana C o u n c il  o f  D e fe n se  h e a r in g  d u r in g  
J u n e ,  1918 ,  w as t o  w re ck  t h e  c a r e e r  o f  B u r to n  K. W h e e le r .
The e v e n ts  o f  1 9 1 7 -1 9 1 8  h ad  a  d i r e c t  e f f e c t  o n  t h e  S e n a t o r i a l  
e l e c t i o n s  o f  I 9 1 8 . J e a n e t t e  R a n k in 's  d e f e a t  came a s  a  r e s u l t  o f  h e r  
s u p p o r t  o f  l a b o r  and  v o te  a g a i n s t  w a r . W a ls h 's  dum ping o f  W h ee le r 
a s s u r e d  him  v i c t o r y  i n  I 9 1 8 . The p o l i t i c a l  c a r e e r s  o f  W h eeler an d  
R a n k in , th o u g h , d i d  n o t  come t o  a n  e n d . D u rin g  t h i s  p e r io d  th e y  g a in e d  
a  p o l i t i c a l  im age o f  c o u ra g e  an d  in d e p e n d e n c e  w h ich  s tu c k  w i th  them  f o r  
many y e a r s .  The p o l i t i c a l  v iew s and  l o y a l t i e s  o f  W h ee le r c h a n g e d , b u t  
t h e  r e s p e c t  an d  a d m i r a t io n  o f  t h o s e  he cham pioned  d u r in g  t h e  t u r b u l e n t  
y e a r s  p r o p e l l e d  him  i n t o  a  lo n g  c a r e e r  i n  t h e  U .S . S e n a te .
The C om panies s u c c e e d e d  in  m a in ta in in g  t h e  "o p en  s h o p ,"  an d  rem oved 
some o f  t h e i r  o p p o n e n ts  i n  th e  S t a t e .  L ab o r d iv id e d  c o u ld  n o t  s u c c e s s ­
f u l l y  f a c e  t h e  m in in g  i n t e r e s t s ,  h o s t i l e  p u b l i c  o p in io n ,  an d  th e  arm y. 
The g o a l  o f  t h e  A naconda Company w as t o  k e e p  i t s  p o l i t i c a l  an d  econom ic 
dom inance o f  th e  s t a t e .  T h u s, t h e  h y s t e r i c a l  p r e s s  ca m p a ig n , t h e
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S p e c ia l  S e s s io n ,  t h e  cam paign  a g a i n s t  R a n k in , B o u rq u in , W h ee le r and  
l a b o r  v e r e  m eans t o  p ro lo n g  t h e  C om pany 's r u l e  o f  M ontana.
The m ine ow ners on  one s i d e ,  e x p l o i t e d  t h e  h y s t e r i a .  On t h e  o t h e r  
s i d e  t h e  r a d i c a l  l a b o r  o r g a n iz a t i o n  b a t t l e d  f o r  suprem acy  i n  t h e  S t a t e .  
L i t t l e  s a n i t y  and  o b j e c t i v i t y  e x i s t e d  i n  t h e  e m b a t t le d  l a n d .
The e v e n ts  i n  M ontana d u r in g  W orld  War I ,  p ro v id e  a  d a n g e ro u s  
p r e c e d e n t  to  t h e  c o u r s e  o f  e v e n ts  i n  a  d em o cracy  d u r in g  a  w a r .  The 
p ro b lem s w e re  r e a l  i n  many c a s e s ,  t h e  s o l u t i o n s  w ere  n o t ,  a s  e m o tio n s  
r a t h e r  th a n  r e a s o n  p r e v a i l e d .
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